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La Cámara, al fin, se ha c 
movido ante el escándalo j 
on-
ue-
pero se ha conmovido dema-
. j „ . lo cual es un mal, como 
n0S ahora a probarlo. 
da 
vamos 
ere brillante rodeado de innume-
rables piedras preciosas. Lo de 
menos es el brillante; lo de más 
es el trabajo del orfebre. 
La Lotería es un vicio en sí, 
que lo disculpan los fines que la 
inspiran; pero rodeada de cm-
1 ¿ IV conmoverse un poco nai 
hubiéramos visto el de-i cuenta mil desvergüenzas que no 
^ b e estrepitoso de las tim-j tienen disculpas. 
lus-tro discursos más o menos 
pirados. 
Al grito de ¡fuera los juegos!, 
quieren algunos que se derriben 
onstituiría un gran adelanto en|g0 demasiado serio para ser tra-
Mabor de desinfección moral que tada su extinción al calor de cua-
ja sociedad está esperando hace 
bempo de alguien. 
Pero. . • hubo un exceso de 
conmoción y todo quedó en agua 
de borrajas. Porque del ambiente 
Je letrina que se respira en estos 
momentos, se intentó pasar en un 
dos por tres al de las purísimas 
regiones de las que estamos tan 
lejos. 
"Todo o na<^i" fué el lema de 
los señores representantes en la 
sesión de antes de ayer. Divisa 
con que dieron la batalla en la 
jeguridad absoluta de que iban a 
la denota. 
Porque se trató nada menos 
que de la derogación de la Lo-
tería. 
Lo cual, o es una inocentada o 
constituye un juego habilidoso pa-
ra ganarse el aplauso de la cazue-
p r e n s a 
y 
r a z o 
Con el t í tu lo de "La Tragedla 
de un n i ñ o " y precedidos de los si-
guientes pár rafos , nuestro querido 
colega el "Heraldo de Cuba", ha 
reproducido del DIARIO DE L A 
MARINA las "Impresiones" que 
publicamos el martes. 
Dice así el "Heraldo": 
U n h o m b r e 
m u e r t o p o r 
u n d e r r u m l 
E L ACCIDENTE OCURRIO HOY 
E N JESUS D E L 3;ONTE, M I E N -
TRAS VARIOS OBREROS COLO-
CABAN U N ANUNCIO L U M I N I C O . 
e 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C X L V 
D . L Ü I G I S T U R Z O , J E F E D E L P A R T I D O 
P O P U L A R 0 C A T O L I C O D E I T A L I A 
E L PARTIDO COLONISTA FRAN-
CES Y SUS ATAQUES A ESPAÑA 
.gran suavidad y belleza y en una 
en veinticuatro horas desde los ,gdea generoso a la cual el "Heral-
que están amparados por leyes, d o ^ acostumbrado a aplaudir nodo 
• lo bueno y todo lo bello, plenamen-
te se asocia. 
He aqu í las bellas palabras y la 
funestas desde luego, pero leyes al 
fin, hasta las bancas que funcio-
nan en todas las esquinas, soste 
nidas por la escandalosa lenidad 
de las autoridades. 
En la m a ñ a n a de hoy ocurr ió unj En el DIARIO DE L A MARINA 
desgraciado accidente en la Calzadalde ayer' se iee un telegrama, se-
de Jesús del Monte, frente a la casa Sún el cual el Raisuli se ha interna-J 
marcada con el número 163, donde do e.n la zona francesa y ha llevado, 
se hacen los preparativos para i n s - ^ n s i g o todos sus ganados. A conti-¡ 
Pepín Rivero, el cáustico impre- j talar un café-lechería. , nuación de ese telegrama se publica' 
sionista del DIARIO DE L A M A R I - I En la casa, que es antigua, se han en el cual quieren transformar, 
NA sintió ayer ante un espectáculo ! hecbo p e q u e ñ a s reparaciones, sin f.3? f 6 ™ * 1 8 ' e-n Periódico que se, 
de dolor intenso, que de sus ojos : que el poder de resistencia del muro * tula El^ Eco á e Oran las victo-, 
brotaban lágr imas , y más tarde esas de la azotea, el que da al frente del r ías españolas en MeUlla, y es y a | 
l ágr imas florecieron en palabras de edificio, fuera capaz para aguantar ^ r a de que nosotros exphquemos lo 
el peso a que le quiso someter. Ique S1gninca el partido colonial en 
Varios obreros estaban tratando F,rancia' cuáles son sus órganos en 
de colocar un letrero lumínico al •la Prensa, y por qué se mueven, 
frente del establecimiento, y falló la, E l Senador Hebrard, Director del • 
resistencia del muro desde el primer; periódico "Le Temps", siempre ha 
momento, desmoronándose . ¡ venido sosteniendo una campaña an-, 
En la acera estaba el chauffeur • t iespañola y completamente intere-
generoca idea ÍTS la cual queremos 1 del camión donde fué conducido el sada en cuanto a Marruecos. En el 
hacemos propagandistas:" 
L A NOTA D E L D I A 
letrero, y sobre su cuerpo cayó to-jcaso de "Le Temps", se doblega la 
do aquel desprendimiento de pedruz- imparcialidad per iodís t ica al interés 
eos, lesionándolo. ; en el negocio, porque todo el mundo 
Por sus compañeros dé trabajo1 sabe que ese periódico tiene intere-
fué conducido al Hospital Municipal ses, tanto en el Banco de Tánger , N n h n v una sola razón no va que L'n suceso 1ue extremeció a la r é ia  i s ital ici al s s, t t   l   á er , 
1NO nay una soi , ^ Habana: el del pobre niño mutilado ¡donde lo asistió el Dr. Peláez, médi ; como en negocios de la bahía y puer-
abone. Sino que disculpe Siquie-jp0r un t ranv ía . Tienen las ciudades, ¡ co de guardia. • to de esa ciudad, y t ambién en el 
ra esta desvergüenza fenomenaL tienen las sociedades un alma co- i Presentalf fractura de los hue- ferrocarri l deTánger a Fez; de mo-
. . . í - i . i lectiva y en ella fué que tocó esa | sos de la cabeza, fractura de los hue-1 do que para los que sepan estos de-
de i juego libra. ¡ de sven tu ra ; a r rancó el tremendo i sos de la nariz con epitasis y otras, talles, no t e n d r á valor de ninguna 
, , r lepisodio muchas lágr imas y no que-i lesiones diseminadas por el cuerpo.; clase, nunca, lo que pueda decir el 
ror eso, mas que leyes con ree - , ca sa en que no repercutiera: ai [Cuando se colocaba sobre la mesa i periódico "Le Temps", ó rgano de lo 
donadas en un periquete, el país pié de la letra puede decirse, que j de operaciones falleció. | que se ha llamado el partido colo-
se sintió as í esa sacudida. ^1 cadáver del chauffeur fué j n ia l ; y adsertto a ese periódico "Le 
Identificado por sus compañeros co-; Temps", existe el "Eco de Orán" , que necesita de primera intención que 
vuelvan las cosas al estado en que 
estaban hace tres años. Y después, 
si se quiere, que se derogue la 
Ferrara, el político más gallar-
do y de más talento que existe en 
Cuba, tronó contra el antro in-
Lo acontecido en sí mismo era 
ya horrible, , y la serie de conside-
raciones que de su producción se 
desprendían . 
mo el de José Suárez y Mayor, mes-, paga la riqueza que el trabajo es 
tizo, vecino de Ayes te rán numero 9. i pañol proporciona a aquella zona, 
E l vigilante de la Sección de Trá-¡ y por lo tanto, al periódico, con dia-
fico número 175, J. R. Bravo, de'tribas contra España . De modo que 
y J 1 T ' • annniu» sí» ten- ^noo anos, una criatura un an- l servicio en la esquina de Agua' nosotros siempre hemos pensado de 
Ley dei^ lunsmo, aunque se lCI," (¿elito, sin madre, ya privado de i Dulce, fué el primero en actuar. Le-: ese partido colonial y de esa prensa 
ga que indemnizar todo lo indem-Imás grande que hay en la vida, de van tó acta del caso en el Hospital en cuanto se ocupa interesadamente 
n í v a b l p Y si no se ouiere derogar 10 que de Un origen divino e s ' t e á - i MuniciPal el capi tán de policía Eu-i de los asuntos de Marruecos y enmas 
mzduic . i ai " M ac <-jlu ^ © ' j t imon io , de la guarda tute'ar y los sebio Rivero, al mando de la décima-i cara la verdad, que su opinión no, 
que se modifique mtellgen-jCUidadós y los amores de las qUe s e g u n d a e s t a c i ó n . ¡ so lamente no tiene valor alguno, sir¡ 
temente de modo Que constituya d*111 el ser; sin padre, que hasta i E1 cadáver del desgraciado traba-.no que es como un eco de un inte-
- - r , , r> i I í j J j f J f • tr punto podía a la madre haber ¡ jador fué remitido al Necrocomio. rés sórdido 
mundo. Fue el Partido Liberal el de verdad una ley de turismo, ¡ Y |Sr.stItuldo, por lo menos atendien-
que restauró la famosa renta, pero i no una ley de escándalo para Cu-ido ai sostenimiento, educación, etc. 
él Totó en contra. | ba en el extranjero y de corrup- ^ I ^ O T V C L T ^ Z 
sin más compensación que la de la 
edad y la inconsciencia, con la luz 
de ¡a inocencia sn la mirada y la 
sonrisa del v iv i r resbalando en el 
semblante. 
Lo que acontece a nuestro jui- i ción para los de casa. 
do es que la Lotería se restan- ¡ 
ró, porque satisfacía un ansia del' 
pueblo. 
Y hoy se sostiene, aunque al 
pueblo le tiene muy sin cuidado 
el que la supriman, porque satis-
La suscripción es un desborda-
miento. 
Hasta ahora el número de sus-
Nuestro ilustre amigo el 
Dicho ésto, podemos asegurar que 
no comprendemos cómo el Raisuli ha 
salido de los montes de Bubaxen y 
cruzado río Lucus con sus gana-
dos, según dice el telegrama que de-
doctor iben ser nun:iercrfeos, después de ha-
Y ocurre llevarlo a una tienda, la 
Popular "Isla de Cuba" y al cru-
don Fernand'o Ortiz ha dirigido al 
Presidente de la Academia de la His-
roria el siguiente importante escri-
to : 
Habana, 24 de mayo de 1922. 
zar ia tan transitada vía, viene un I Sr- Presidente de la 
criptores pasa de una docena de ¡camión en el cual se fija ¡a perso-| i . ^ ? 6 ^ de la HÍ3toria de Cuba, 
face las ansias y los apetitos de 
los de arriba. 
La Lotería es como esas joyas 
que están formadas de un medio-
miles. 
No sabemos por qué nos da el 
corazón que hasta nuestros millo-
narios van a contribuir. 
na que lo acompañaba , sin darse i Cu,(iad 
cuenta de que en sentido contrario 
h gran velocidad corría un t ranvía , 
que aturdida no sabiendo qué ha-
cer, opta por pasar cayendo sobre 
la defensa del vehículo, que al caer 
se le suelta la criatura, que va a 
dar al piso, quedando en tan mala 
posición con ios dos bracitos sobre 
las carrileras que la rueda de hie-
rro se los macera y los t r i tu ra . 
¿Cómo podrán enlazarse así tan-
tas casualidades o mejor dicho tan-
ber leído la columna 6a de la página 
5a. de "La Voz" de Madrid del día 
15 de A h r i l habla de la Conferencia 
que tuvieron en Fez, (en lugar de 
Tazza donde se habían propuesto ce-
Ibrarla) el Presidente de la repúbli-j 
ca francesa, Mr. Millerand, y el A l | 
to Comisario, General Don Dámaso! 
Berenguer. 
En el discurso de salutación, el 
día 14 de A b r i l , dijo Berenguer a 
municarle haber efectuado en I s l a ' Millerand que tenía un gran placer 
de Pinos el descubrimiento de los j en cumplir la misión d2 saludar al 
restos dé un templo precolombino. ¡ representante de Francia. Recordó 
Señor : 
Como miembro de n ú m e r o de es-
ta Inst i tución me complazco en co-
que durante largos años había segui- | 
do paso a paso la perseverante y pací- I 
fica penet rac ión francesa en Marrue- ¡ 
eos, cuyos felices resultados es tán | 
Estoy actualmente estud'iando, 
clasificando e interpretando arqueo-
lógicamente algunos de los objetos 
hallados así como las pictograf ías 
que se conservan, y estimo que por ¡ compensados actualmente, y expresó 
la novedad de lo descubierto será j a Mr. Millerand las s impat ías y la ! 
, de in terés para la Academia un in - I admirac ión de E s p a ñ a y del Rey Don j 
tas "fatalidades", para pesar *de j forme pormenorizado, que a mi mo- | Alfonso X I I I , hacia la obra de c iv i l i - i 
jese modo sobre un ser ya desven- ' aesto juicio ha rá posible la propo- | zación, fruto del genio colonial fran-
i turado, tierno adolescente, apenas | t ic ión de algunas interesantes de-• cés, y a las excepcionales cualidades 
en los dintles de la vida, hasta aplas i ducciones paie tnológicas . | del Mariscal Lyautey. E l General Be-
Uarlo y de inmenso, mayor, espan- ' Aún hab ré de tardar algún tanto I renguer af i rmó, por ú l t imo, su con-¡ 
¡toso infortunio hacerlo objeto? ' en ul t imar el trabajo, no tanto por , fianza de que el contacto recíproco 
Evoca, superándolo , el magnífico ' ]c' breve del tiemP0 ^lie mls ocuPa- I e i } t r \ Francia y España se completa-
¡capítulo de Víctor Hugo en "Lfc3 cioneJs J?e Permiten dedicar a esos rá ahora. j 
Miserables", t i tulado "Un hombre A s v a ^ h \ e s estudios, como por la pe- A l contestarle el Presidente de la^ 
¡ai mar" cuando la desgracia así es- ^ ce<3ldad de Un cul<radoso anál ls ls i repúbl ica francesa, dijo que sent ía! 
coge y 4sí se esmera y así se ensa- 1 ^ f / ^ T ¿ n ^ n Z ^ L . 1 1 ' ' * ™ gran a l e g r í a a l sa ludar' en la¡ - tr , ._ . ' ampl ia base de clocumentacion ex-1 nprenna Rprono-nor oí ^r-™i« na ¡Y en este caso con un nmo! ¡ t r a ¿ e r a ( a q u í no siempre fácil de! SeSp^Que al Hace pensar en la no existencia i , , uempo que ai Al to comisario, a uno 
ccuquirir. de los gloriosos representantes del 
En mi informe da ré cuenta de la 
localización del monumento arqueo-
lógico, de los objetos, pinturas, etc. 
Hoy me l imi to a dar cuenta of i -
cialmente del descubrimiento y de 
amputar algunas de sus posibles de-
1 r ra tras las batallas formidables, 1 nvaciones prehis tór icas , cuales son: 
¡por entre el humo de la metralla o | l o . Comprobación de la población 
líos gases asfixiantes asomaba indi- i nrehispana en Isla de Pinos. 2o. , 
¡férente el soi su faz dorada o la j identidad de su civilizacin con la ^ absolutamente concordantes. De mo-
' pálida luna en noches espantables ¡del Occidente de Cuba, probablemen-, do que si es cierta la noticia de que 
de lazos o contactos o alguna reia-
jclón del r ebaño humano con ei al-
¡ go supeHor que nos parece conce-
i bir o nos forjamos, cuando esas co-
sas que pudieran no ocurrir as í su-
iceden; como en los días de la gue-
ilustre ejército español ." 
Después de estos saludos, añade! 
"La Voz", Mr. Millerand, y el Ge- ¡ 
neral Berenguer conferenciaron ex-! 
tensa y cordialmente acerca de la sl- | 
tuación de E s p a ñ a y de Francia en' 
Marruecos, comprobando con satis-; 
facción que su,s puntos de vista son 
| bañaba con su luz. 
i ¡Y el cuadro en Emergencias? 
E l n iño , en su conocimiento el 
Ipobreciilo, los médicos, la sangre, 
:el dolor, el proceder o practicar la 
í operación. 
ASPECTO EXTERIOR D E L E D I FICIO DE L A LEGACION DE ES-
PAÑA POR L A PARTE DE L A C A L L E DE ACOSTA, DONDE 
P ü E ARROJADA L A B O M B A ESTA MADRUGADA. 
ÍN EL GRABADO SE A D V I E R T E N LOS DESPERFECTOS QUE PRO-
DUJO L A BOMBA 
te elboney. 3o. Unidad e tnográ f i ca ; el Raisuli pasó a la zona francesa 
de esos pobladores con los de la i con todos sus ganados, que debemos 
América continental, lo . Su rel igión ! suponer que eran numerosos, dada 
as t ro lá t r i ca . 5o. Su Arte en la fase I la riqueza de ese Xer i f de cuatro a 
pr imit iva o precalís t ica. 6o. Primer j cinco m i l cabezas, ha debido hacerse 
monumento rupestre de la zona occi-¡ faltando una total vigilancia al va-
dental del Archipéiago Anti l lano. j dear ese ganado el río Lucus, que 
Ruégele se sirva comunicar la ' aun estando crecido podía y pudo 
Y qué operac ión: amputarle al ¡p resen te a la Corporación, y recibir ' vadearse, pero tomando mucho tiem-
infeliz las dos manos, cortarle los i el testimonio de mi alta considera-, po, siendo tanto aquel número de 
dos brazos. I ción y estima personal. ¡ ganado. 
A^uella criatura aquel angelito, j Fernando O R T I ^ . | De modo que no somos nosotros 
a los emeo anos , en semejante j r r n r T m nir t . c n . fVrio • 1 los que hablamos de las relaciones 
S n r h L l U ü t LA b i i A . LUibA cordiales entre España y Francia, 
i y de la cooperación y contacto re-
PEREZ DE ZAMBRANA cíproco entre las dos nacioiies'sino 
trance: lo que en persona mayor, 
habituada ya. a las posibilidades y i 
riesgos de la vida, horror produci-
r ía , i 
Y sin chistar, prestarse el des- ! 
graciado: muy ext raño el cómo los I 
es el propio General Berenguer en la 
entrevista con Millerand, porque la 
Prensa del Partido Colonial francés. 
firmantes; mandamos a su 
pe r iód ico—una pequeña colecta, he 
cha a favor del niño sin brazos, as-
La premura, al emplanar en nues-
nmos concurren y se aprestan a las I t ra edición la noticia del sensible i es en este caso prescindible 
vauoso opea-aciones, lo que el asombro de fallecimiento de la ilustre poetisa do- ¡ 
los facultativos tantas teces causa. ña Luisa Pérez de Zambrana, motivó i 
Saben de lo que van a ser oh- I que aparecieran omitidos los siguien 
BELLO RASGO. 
Los Señores Angel del Cerro y An-
Ramiro, ° ' atent Ram irez nos comunican en 
cándenle a I . s u m . ^ iete, sufren la ^nsac,^ de Ta n ü j ^ ^ S £ ' ^ 7 w * m Z ¿ ' m ¿ * . 
hemos v^ to que por una equi -ocacion de operacloneSj ]os ,38 : ( o n ¿ al buen j i c l o de nuestros leo-
aparece "Los Empleados del Hotel 
Isla de Cuba", en vez de "Los Em nursefc, el instrumenatl, hasta ese | tores olor típico tan impresionante que "Entre sus notables poesías, se 
pieados del Hotel Feria de cuba , lag caracteriza. y entran serenitos, ¡ r e c o r d a r á n siempre las intituladas: 
ise dejan colocar en la mesa, inclu- I "A Cuba", " A l Genio", "Dolor Supre-
e l - a carta su decisión de destinar 
rfad 9Cto ín tes ro de la función del 
cIóq 3% para enSrosar la subscri-
ravor del niño que perdió sus 
da d s al Pasarle por encima la rue-
^aiiifl11 travía y a favor del Q116 se 
h a e j ^ Pródiga y presurosa la 
ses ^ e caridad de todas las cía-1 
Sé les-
la ent ei Pues' Que cuanto produzca 
'ENNiq" en el cántrico "CUBA I 
Mrá B¿ ( S z n j0sé y Prado) ser-
Teiiir ayaJasegurar un tranquilo por-
reconop< • e expliquemos nuestro 
y Rami- lento a los Sres Del Cerro 'e2 Por su bello rasgo. 
De usted respetuosamente. ¡so les prueban las caretas. Lo que mo", "La Tumba de Mar t í" , "So-
A. Pé rez Huintado de Mendoza. 
Coronel. 
C H I R I G O T A S 
"Los Empleados del Hotel "Perla parece increíble, sobre lo que, en : ñan(io con mis Hijas", "Mar t i r io" , 
de Cuba". 
Queda hecha la aclaración. 
caso prác t ico ocurrido nos decía i "La Obra del Poeta", "Mar de T i -
Nos cuentan hoy los diarios,, 




Bejucal, mayo 2 6. 
DIARIO DE L A M A R I N . 
Habana. 
una creyente, que eso "lo da Dios" ] nieblas", " A l Cadalso", en que se re- quiero decir, ambas Cámaras , 
v^ia no solamente la notable fecun- piensan entrar en el lío 
Oidad de su vena poética, sino la di- del reajuste. Si piensan, 
vorsidad de matices que acusa su es- puede que piensen lo mismo 
quisita sensibilidad y delicada alma. de siempre, dejar sus sueldos 
Descanse en paz la ilustre poeti- como están, y si es preciso. 
que si no fuese así nq suceder ía 
Y tras el tremendo acto qu i rú r - | 
í gico, palpitante faceta del que abo- ¡ 
Ira nos ocupa, algo insólito que na- i 
die que contemplara olvidará . 
E l n iño, el infeliz, mirando sus ¡ 
muñonesj con infant i l , terrible in- t 
genuidad, en gesto de inocencia y 
jcon acento que por su misma sen- | 
ciliez el alma penetraba, con espan- | 
¡tabie naturalidad pregunta:—Y aho 
ira sin manos ¿cómo voy a comer? 
Y sin manos m a ñ a n a ¿cómo tra-
sa oriental y llegue la sincera ex-
presión de nuestra profunda condo-
lencia, a sus nietos, entre los cua-
les figura nuestro querido amigo el 
señor Ramón Sauchay. 
E l sepelio tendrá lugar esta tar-
pensar si les convendr ía 
rebajar el cuatro o el cinco 
por ciento en gracia al Erario 
o al Presupuesto. Imagino 
que con el tiento gracioso 
de supresión de fotingos 
de Liborio, con choferes 
y gasolina al unísono, 
y otras rebajas de alguna 
Hab ana 26 de Mayo de 1922. 
« t e * » or del DIARIO DE LA I Sr. Direct or. nosotros los abajos 
; de. a las 4, partiendo ei cornejo fú-
| nobre de la casa mortuoria. La Pie-
Secundado la obra generosa ael i Y sln manos m a ñ a n a ¿cómo t ra -} dfa l i Regla" 
director del DIARIO DE L A M A R I - baja, cómo vive? , • ¿ a s 'múlt iples s impat ías de sus 
NA, la empresa del teatro Izquier-! Las manos, en que la propia N a - ; ar,tiguos admiradores, como ya nos importancia que han salido 
do-Piedra cede el producto de la ¡ turaleza puso la mayor sensibilidad | consta por las numerosas preguntas (ie madre, los senadores 
entrada de la función de esta nó- los brazos, que en relación ponen ¡ gue se han hecho a esta Redacción y representantes, dignos 
con el mundo objetivo, que son "las j permite asegurpr que al entierro dé de toda paga, no lleguen 
alas" del hombre; pobre pajarito ha eximia poetisa concur r i rá una nu- al grandioso sacrificio. 
I t r ida representac ión de nuestras , Amén. 
ÍPasa a la página CUATROJ I clases intelectuales y sociales. C 
i cli9 • ^ l e f i c i o del niño Méndez. 
M U x i Z . 
-orresuonsaL 
Este sencillo sacerdote de un pe- ción mundial construida sobre prin-
queño' pueblo de Sicilia, se ha ele- cipios cristianos que abarque todas 
vado a la jefatura, y es el arbitro, los partidos, como todas las sectas, 
del partido católico o popular de Hasta ahora no ha hablado más 
Ital ia, cuyo n ú m e r o de adeptos es que de la hermandad política eñ 
tan considerable, que puede asegu- Europa, por más de que mientras 
rarse que hoy, Don L u i g i Sturzo, es estuvo en Génova, habló, con los je-
muy influyente en la polít ica ita- fes de las Delegacvmes, entre elios 
liana. ; Lloyd George, el Canciller de Ale-
Tai como lo representa nuestro1 mania Wi r th , el Presidente del Con-
grabado aparece Sturzo teniendo en seio de Ministros de I ta l ia , Facta, 
sus manos el manifiesto a los cam- el Presidente del Consejo de Minis-
pesinos de Sicilia, y en el fondo se tr0s de Rumania, Bratiano, con 
destaca la maravillosa cúpula de San los belgas, y con Wanderlip, ex-Pre-
Pedro de Roma, dando así una cabal sidente del National City Bank, do 
idea de que el pueblo que trabaja • u e v a Y o r i . . 
la tierra, el sacerdote que recoge las' Nació don Lu ig i Srurzo en uns 
impresiones de este pueblo y las aldea de Sicilia, en Caltagirone. La 
lleva a la polítipa y el Vaticano que pobreza natural y la rudeza de los 
vuelve a dejar oir su voz en la poli-: montañeses del pueblo, parace que 
tica italiana, forman las tres bases eran un terreno apropiado para pro-
del partido popular que preside! testar en un ión de Sturzo, que sa 
Sturzo. -.dedicó desde muy joven a los estu-
Sin el campesino siciliano e ita- ¡ dios eclesiásticos, y que fué orde-
Hano en general, olvidado y postes-! nado sacerdote muy pronto, contra 
gado por los que llamamos absen-jlos abusos de los propietarios, 
tistas, o sean los terratenientes quei No quiso reunirse nunca ese sa-
no visitan sus haciendas, sin Stur-! cerdote, que fué muy pronto á rb i t ro 
zo que recogió las quejas'y las mise-; de su aldea y de los pueblos cir-
rias de esos campesinos, y sin Be-• cunvecinos, a n ingún partido polí-
nedicto X V que levantó la prohibí- tico, sino que fué escogiendo entre 
ción de que los católicos pudieran sus conciudadanos, aquél los que le 
ser dipueadoD eñ Mónte-Citor io, no t en ían afecto, y a quienes él com-
exist ir ía ese profundo y amplio mo- p rend ía que se les podía sujetar a 
vimiento popular por el que han po- una disciplina férrea, y ya desde el 
dido ser oídos en las más altas es- principio de sus gestiones adivinó 
feras, los humildes campesinos. Sturzo que nunca sa ldr ían los cam-
Y no se propuso sólo Don Luig i pesinos, hermanos suyos, de la po-
Sturzo al redimir al campesino, el breza y de la abyección que ésta sue-
que tuviese la I ta l ia católica la re- le traer a veces, si no protestaba 
presentación debida en el Parla- contra los dueños de los terrenos 
mentó italiano, y que fuesen los ca- que no hacían mejora ninguna en 
tólicos arbitros de la polít ica, sino el cultivo, encon t rándose las laderas 
que fijando su mirada más al lá de la sicilianas, casi en el mismo estado, 
frontera italiana y mientras estuvo en cuanto a siembra y recolección 
en Génova, a cuya Conferencia asís- de frutos, que en tiempos de Roma; 
tió, al terminar una comida con| Los dueños de los terrenos vivían 
Lloyd George, habló t ambién conjcon sran lujo en Ñápeles , en Roma o 
los Delegados bolshevistas, y el P a - ^ a ú n en el extranjero; y entonces 
dre Sturzo dijo a los corresponsales, fundó esa r eun ión de campesinos si-
de los periódicos después : t j cilianos que no solamente combatió 
" E l reanudar las relaciones 'coni6^ absentismo del modo que vamos 
Rusia es un problema moral y civi l ; a ver, sino que hizo ruda guerra a 
que la Europa unida debe resolver; 1 todas aquellas preocupaciones del 
pero no debe pensarlo con apresura- Pueblo bajo de Ital ia, como son las 
da esperanza en una reconstrucción1 sociedades secretas, la magia y la 
rápida, mientras los financieros y ;Maff ia . 
los políticos trabajan en la Confe- F u é elegida Don Sturzo Alcalde 
rencia activamente tan sólo con la de su pueblo en 1905 a los treinta 
mira de obtener las primeias mate- y cuatro años de edad' y siguió siéu 
r ías de Rusia". ; dolo hasta que cumplió cincuenta 
Y luego, hasta decía Don L u i g i , años , teniendo hoy, cincuenta y dos 
i Sturzo a esos periodistas lo siguien-j Como Alcalde, empezó la creación 
te: "La tendencia comunista no es; de ese partido católico basado en la 
peor que la avidez capitalista que descentral ización, en la libertad co 
quiere saquear a Rusia, mientras ha-! munal, y en el libre cultivo científi-
jee creer que la es tá salvando". | co e intensivo de los campos- todo 
i "Hay que conceder a Alemania; bajo la protección de la iglesia cató 
un emprés t i to para permitirle que lica de Roma. De eso a ponerse en 
pague la deuda de la guerra; to-; comunicación con todos los sacerdo-
das las naciones deben ser admit í - tes de la monarqu ía , no había más 
das a la Liga del Tratado de Ver- que un paso, y esos miles de sacer-
salles, y el pacto de no ag res ión" dotes, ahora son los agentes del par-
ha de ser establecido firmemente"; . t ido católico; hafeta se dice sin que 
I y anadió el Padre Sturzo, "que su nosotros lo aseguremos que si al-
i ideal es establecer una política in-1; quien se oponía a ese movimiento 
ternacional basada sobre los prlnci- a ú n dentro de la misma iglesia ñor 
píos del amor fraternal", y en ese, muy elevado que fuese, lo vencía 
sentido considera que la Conferen- Sturzo. Y así el Cardenal Baggiani 
¡cía de Génova es el primer paso en Arzobispo de Génova, y uno de loa 
ese camino. ¡oponentes mayores que tuvo el stur. 
Esas palabras del Padre Sturzo: zoísmo, se vió obligado a retirarse sin 
tienen una influencia considerable las s impat ías del Papa Benedicta 
en Ital ia, en donde se le considera, X V . 
como un verdadero apóstol v no ha' i„„ „i 
de tenérse le como u ^ h o m b i ^ ^ ú l t i S o ^ T l ^ ó e^ 
S I S las01?^? a s 8 ^ ^ ^ ^ M o f a la c I S H ? ^ 
tiende que las naciones han de te- í en e S o T s u fav í r S i •tallana, 
^ e v una gran expansión dentro de la( tenieiicl0 a su favor toda la mmensq 
iatasia a z t á l i z a . sie-do la organiza- Continúa en la ULTIMA página 
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Don Marcelino Díaz de Villegas, nota seguramente exajerada por na-
el venerable alcalde de la Habana, ha cionalistas bor inqueños , pintando el 
dirigido una alocución a sus correli- i estado de miseria y ruma de la isla 
gionarios recabando su libertad de hermana y vecina bajo la intervención 
para tomar ciertas orienta- yanqui. Con esa nota pretenden los 
acción, . 
clones en justa defensa contra lo 
que estima un r.enos precio de su 
personalidad y una arbitrariedad 
contra los intereses del partido, co-
metido por el célebre Cenáculo. 
Una frase estampada al final del 
extenso documento motiva estas lí-
neas. "Me conformo con que sea po-
sible que me sustituya quien tenga 
la necesaria consistencia moral para 
comentadores demostrar que Santo 
Domingo está peor que Cuba por lo 
que resulta torpe e infame creer que 
un Crowder, por ejemplo, ayudar í a 
más que un Gelabert al desenvolvi-
miento de la nación. 
Veámos y comparemos. 
"Considerable déficit en el tesoro 
públ ico." En Cuba hace muchos años 
que se cierran con déficit los presu-
ser el primer Magistrado de la Ciu- | puestos. Debemos ochenta millones a 
dad." 
De mano maestra la estocada; con 
guante blanco, pero hasta el puño. 
Primer Magistrado de la ciudad, 
es decir a la altura de don Antonio 
González de Mendoza. E l segundo 
/puesto de la nación, inmediatamen-
te después de la Presidencia; es de-
cir desempeñádo por un don Pedro 
González Llórente . Cargo que requie-
re gran cultura, hábi tos sociales re-
finados, ecuanimidad, aptitud, hon-
la banca extranjera. Actualmente no 
pagando Obras Públicas , ni alquile-
res, ni suministros grandes, ni pen-
siones y sobresueldos concedidos por 
el Congreso, se deben dos meses a 
unos empleados, tres a otros, y trein-
ta millones importan las deudas in-
teriores no liquidadas, no reconoci-
das legalmente, pero que se deben 
por subastas, sueldos, carreteras, al-
quileres, material para higienización 
de los pueblos. 
"Gravitada la propiedad terr i to-
/ V 
AlSKJNOO 
I A J E R O S . . . . / 
A q u í e s t á n s u s e q u i p a j e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s , b a ú l e s d e c a m a r o t e , 
y d e b o d e g a 
M a l e t a s g r a n d e s , c h i c a s y m e d i a n a s 
Vea nuestros equipajes, 
conozca nuestros precios y compare 
L A P R I N C E S A 
i 
Hermanos Matalobos 
Mura l l a y Habana. T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
su repetidos vivas a ^ora.- E l doctor m; 'aDor - s .n ¡ , 
.quien se t r ibutó ur a v / . Artola 
ción que duró l a r ^ Verdaaera ' « 
toria del partido rato' S c!> 
Plicó las raPzouLs poTil011311^ yh¿-
podía ser considerado cVmUales él?0 
P.uesto que no hacía sin 010 ^udi? 
trabajos iniciados en 0 ° 8e^ir £ 
meterse a las deolVl 0rleilte ¡ 0» 
u organismos que í b r e ^ 0 0 ^ ¿ T0 
go cuenta pubUcar para fines de año X ^ r q u i a T ^ 61 ^ ^ T v ^ L ^ i l 
una novela de la Importancia de 'R h * l *a > 
"Nuestra Señora de P a r í s " . Espero " p ^ , , / 0 ! tend 
y ensalzó log grandes 
To^, lnerKus ri„, 
a ohíq^ Qel 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Miércoles 26 de Mayo de 1847 
Or/mica de P a r í s . — M r . Víctor Hu-
leblo 
No rebelde7? 
e n c í r i S ^ l ? 
expondrá cuestiones muy graves. Se-/docT07Di ^ % ™ < i e s m e r U o ^ 
mejante obra por el autor de Claudio t suva v 7? y ' a ^uien a „ 
Frello, por el creador de Quasimodo ^ " f ^ t ^ ^ ?0n Un ninie a! Dro 
ser4 c,ertamente u"a obra ^ P ^ ^ ^ c ^ 
Bidente del Partido Na ° de ^ 
siendo él solo el PresideiUe > f s t a . 
baña. Hizo u npatético v la Ha. 
mamiento al pueblo de ^So ^ 
haciééndolo extensivo si * Habana 
Repúbl ica , para que a ' ' 
P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
ÚG toda 
una INAUGURA L A ' CONSTITUCION D E cribiera en este partido rpn, Se 1 
SUS COMITES D E BARRIO PROVI- de la esperanza de los n Senta-<. 
una próxima regeneración S 
ñ a s veces intefrumpido nm- * Va 
SIGNALES D E L A H A B A N A . 
ins. 
BARRIO D E GUADALUPE. 
Se llevo a efecto en la casa en San-
Miguel 79 enclavada en el barrio de 
Guadalupe en esta ciudad, la consti 
truendosos aplausos''y "fehr-i/08 ^ 
entre abrazos y apretones h Cl0lles 
A l a s 11 y 15 minuíos t r -
acto en medio de vivas al ? 61 
a la República. Allí eSta>._rtldo J 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
radez, una gran honradez privada y 
pública, lo desempeñaron Gener. . .y I r ia l con un impuesto." Aquí está gra 
Aspiazo. No siempre, créalo don Mar- i vitado todo, hasat el cigarrillo que 
"SOCIEDAD BENEFICA DE NATU-
RALES DEL CONCEJO DE LAS RE-
GUERAS" 
Se efectuó la Junta Directiva de 
esta Sociedad en los s\ones del Cen-
celino, no siempre la polít ica se fija | fumamos, el agua que bebemos y el • tro Gallego, 
mucho en la consistencia moral de aire que respiramos. ¡ Don M a i ^ u l Díaz Granda, su pre-
las autoridades que ella eMje y en- ¡ "Los bancos se niegan a facilitar I silente dió cuenta a la Junta de üa-
cumbra. 
Pero de todos modos, es plausible 
el deseo del alcalde actual: entregar 
el gobierno de la ciudad a un compa-
triota que la merezca. 
* * * 
Un querido colega aplaude con en-
tusiasmo un brindis pronunciado 
por el señor Presidente durante el 
almuerzo con que obsequió a sus co-
laboradores en el gobierno el día 20 
Bate palmas porque perduran y se 
afirman los ideales de la Revolución 
redentora, latentes en la Renta de 
Loter ía , los garden plays y la sus-
tracción y pago de cheques anulados 
en la Tesorer ía General. 
La frase magnífica, admirable, es-
pectacular, que pronunció el doctor 
Zayas es esta: 
"Brindo por la independencia ab-
soluta y la soberanía plena de Cu-
ba." 
Xo podía el presidente brindar por 
la anexión, ni por aumento de tra-
bas y nuevas humillaciones contra la 
soberanía . Jefe del Estado y conme-
morando la gloriosa fecha, por la 
consecución de altos ideales había de 
brindar. 
Pero "brindo por la soberan ía" 
quiere decir "deseo que ella sea ple-
na". Anhelo que sea absoluta la in-
dependencia; luego confieso que no 
es. Se desea lo que no se tiene; se 
anhela lo que hace falta; es una as-
piración natural, lógica, humana, pe-
ro nada más que un deseo, no una 
realidad de acuerdo con el programa 
de Céspedes, reformado por Martí . 
Brindo por tu salud, por tu pros-
peridad, por tu grandeza, solemos 
decir en banquetes y ceremonias. do-
mést icas , lo que no significa que sean 
completas, eternas y firmes, grande-
za, salud y prosperidad. 
Pretender que quedan destruidos 
los razonamientos de los pesimistas, 
negados los hechos, algunos muy es-
candalosos, y asegurada la estabili-
dad de las instituciojies porque el se-
ñor Presidente levanta su copa y ex-
pone el anhelo de su alma, es forzar 
el argumento. , 
T r iun fa rán los ideales de la revo-
lución cuando haya honradez, patrio-
tismo, decencia, en todas las esferas 
recursos al comercio y las indus- ' "er cumplimentado los acuerdos re-
trias". ¿A quién lo facilitan aquí los , caídos en Jun'.as; anteriores, habien-
bancos que no han quebrado y ar ru i 
nado a millares de personas, porque 
el gobierno los dejó en libertad plena 
de robar y quebrar fraudulentamen-
te? 
"Setenta centavos se paga de jor-
nal en los trabajos agr ícolas ' . ¿Se-
tenta? 
En Cuba no han ganado más de 
cincuenta o sesenta centavos, prome-
dio diario, macheteros, chapeadores, 
do procedido a su embarque para 
Sspaña de 2 asociados que se ha-
llaban sin reclusos e imposibilitadob 
para ganarse e] sustento por haliar-
Sfl t ambién enfermos. 
Eran el señor Manuel González, 
i e La Pienda, parroquia de Tras 
monte, (LAS REGUERAS), y el se-
ñor Manuel Menéndez, de Premió , pa 
n'oquia de Trasmonte, (LAS RE 
GÜERAS. E l primero se enfermó a 
los centenares de infelices braceros i los pocos días de pisar t ierra cubana, 
de los centrales. Por cortar cien arro- ¡ siendo recluido en la Quinta Cova-
bas de caña de azúcar y colocarlas I donga, donde los médicos pronosti 
en la carreta, no en todas partes se 
llegó a cincuenta centavos de precio. 
De aquí a diciembre, ya quisieran los 
braceros cubanos que les garantiza-
ran un jornal de dos pesetas. 
"Hay desconfianza y descrédi to ge-
neral". ¿En Santo Domingo, medio-
yanqui? Pues en Cuba Libre nadie 
confía en nadie; millares de perso-
nas no tienen confianza ni en sí mis-
mas. Después de la quiebra de los 
bancos, ninguna inst i tución financie-
ra n i n ingún comercio ofrece plena 
gara t ía . Hemos visto a mul t i -mil lo-
narios huir como tramposos vulga-
res después de arruinar a muchos y 
falsificar documentos. Hemos visto 
bancos viejos, acreditados, que pa-
recían inconmovibles, no devolver n i 
siquiera el miserable giro de veinte 
I pesos de un pobre cliente. Vemos có-
| mo se va acabando el activo de esos 
i bancos y ninguno de los acreedores 
| recibe una peseta. 
1 Quiebran las firmas más respeta-
bles, huyen los que parec ían caballe-
j ros muy solventes; nadie obtiene di-
I ñero sino con hipotecas ruinosas so-
| bre propiedades muy saneadas, que 
| ya van siendo pocas. 
I Y en cuanto a descrédi to , hemos 
llegado al sunmun: como Estado, co-
' 1110 pueblo, como individuos. En la 
• adminis t rac ión , en la polít ica, en el 
j periodismo partidario, en todo hay 
más que descrédi to : desprestigio. 
• Y sin embargo, nos conformamos 
i con que nos digan que en Santo Do-
| mingo, país que desde su independen-
, cía no ha cesado de v iv i r en guerra 
civi l , los americanos no han podido 
do pues que tanto el cuadro de De-
clamación como la Estudiantina, 
compuestos ambos números por ele-
mentos de casa, resulte un succes de 
primer orden. 
E l Secretario señor Luis Zaballa 
nos dice, que en los primeros días 
de la semana próxima, nos entrega-
rá el programa y nos da rá t ambién 
algo nuevo que publicar sobre la 
velada. 
D E L CENTRO GALLEGO 
Celebró una injportante Junta el 
entusiasta Comité Ejecutivo de este 
gran centro. Junta que Presidió su 
popular y querido Presidente Ma-
nuel Bahomonde. 
Se aprobaron estos acuerdos to-
mados por las Secciones: 
De la Sección de Propaganda, se 
aprobó el nombramiento del doctor 
.Eloy P a d r ó n para médico de la de-
legación de Zulueta y le fué conce-
queda rá en t ierra. 
¡Aprovechen que 
billetes! 
uuaaaiupe t n esta, c iuuau, la, cunan- «* ^ •n-cpiiunua. estaba ' 
tuclón del primer comité pr imario, otras personas que no record 
provisional del Partido Nadonalis-, además de las mencionadas in os' 
ta. res Hernández Lapido, Manuel ri*0' 
Una banda de música situada en Hernández , Manuel de Urbizu h J 
la calle entonó varias veces el Him- j tor Eduardo Coloma, y Ricar(j T0i:* 
no Nacionalista, vibrante y conmo-, bradór , Velazquez de la Torre0 p 
vedor. A sus notas Inauguróse ei ac-jrra, Dr. Vi l laurrut ia Beaunded c 
to lujo. 
se acaban los1 
c a r ó n ' q u e tenía principios de la te-1 dlda. Ucencia al vicepresidente de la 
.._ 1 , . 1 1 • .-1 T_ 'Kfí'Pií^n <j orí nr* Tnov» A A/í o T*f í« ¿-vrr 
de la vida publica. Estaremos en ca- I l iquidar con sobrantes los presupues-
mmo de restablecer, de galvanizar y j tos y prestar dinero sin mucha garan-
dar nueva fecunda existencia a esos | t ía a los propietarios 
ideades, cuando desaparezcan lacras 
de la adminis t rac ión , ruletas, lote-
rías , negocio v i l con los cheques de 
los empleados. Injusticias en los rea-
justes, y cuando haya amparo para 
el infeliz, respeto para el derecho y 
castigo para todos los detentadores, 
así del dinero del Estado como del 
honor de la Patria. 
M i e n t r a s . . . pasen los brindis es-
pectaculares. 
• * * 
Ahora que aquí nos conformamos 
con poco, con mucho menos de lo 
que quiere don Marcelino para cuan-
do cese en la alcaldía. 
En estos días ha circulado por la 
prensa capitalina y provinciana una 
prop 
Bien dice el r e f rán : no se consue-
la el que o quiere. 
* * • 
Acuso recibo de un n ú m e r o extra-
ordinario de L A VOZ LOCAL, sema-
nario que se publica en Agramonte 
¡ y que ha solemnizado su primer ani-
versario con esta tirada que merece 
I celebraciones. 
Contiene este n ú m e r o retratos de 
los redactores, autoridades, personas 
de a lgún relieve, los hombres por su 
posición y saber, las damas por su 
belleza y virtudes; vistas fotográfi-
cas de edificios, y trabajos de ame-
na li teratura. 
J. N. A R A M B U R U . 
A. Mart ínez 
debida autoriza-
ción para que entre los niños del 
plantel pueda llevarse a cabo una 
suscripción con destino a engrosar 
la que ha iniciado el DIARIO DE L A 
MARINA en favor del niño Méndez, 
que fué mutilado por un t ranv ía , 
acordándose aumentar el producto 
de la misma con la suma de 50 pesos, 
sin perjuicio de agregar la cantidad 
que hab rá de recaudarse entre los 
miembros del Ejecutivo. 
Otro de los acuerdos consist ió en 
girar directamente al Alcalde de Má-
la.ga la suma de mi l pesetas con des-
tino a los damnificados por el Incen-
dio ocurrido en el edificio de la 
Aduana. 
Y, finalmente, los reunidos se die-
ron por enterados del contenido del 
cable enviado por el Presidente del 
Consejo de Ministros de E s p a ñ a al 
Presidente del Centro, en contesta-
ción ai remitido por éste, rogándole 
que interpusiera sus buenos oficios 
en favor de la petición del diputa-
do señor Emiliano Iglesias, encami-
nada a comprobar la autenticidad 
Crédi to al Gobierno P o r t u g u é s 
E l 
grasos sean inferiores a la cantidad que 
deba abonaree, el Gobierno portugués 
j enjugará el déficit con los ingresos ge-
señor Lui s Rodolfo Miranda, Ml-j nerales del Estado. E l Banco Nacional 
i r ibie tuberculosis, debiendo embar - ¡ ^ ( ñ ó n , señor Juan 
carse inmediatamente para España . iSe concedió la . 
para cuyo efecto solicitó de la So-
ciedad los medios necesarios, de los 
cufies carecía él, así como del dere-
cho para ser embarcado por cuenta 
do la Quinta Covadonga, por no lle-
var de socio el tiempo lleglamentario. 
El segundo Ueyaba ya varios años en 
rsta isla; pero como otros muchoo 
lúe víct ima de los. malos tiempos. 
Es t á Soc>iad, cuya única finali-
dad es la Beneficencia, beneficia a 
sus osociados y naturales de I-i.r Re-
gueras, al país donde reside, toda 
v( z que coiuribuye a evitar que in-
indivíduos imposibilitados para ga-
narse la vida se conviertan en carga 
pública-
Muchos asociados hay, que no con-
sideran suficientemente cumplida la 
misión benéfica de la Sociedad con 
solo practicar la caridad, con prodi-
gar ayuda material a los necesitados 
sino que créen que beneficencia y 
caridad es t ambién enseñar al que 
no sabe; y que, ya en las Juntas o 
en reuniones particulares, manifies-
tan, ese deseo, esa aspi rac ión suya 
de que 
turaicz del Concejo de Las Regue-
ras, haga aígo por la ins t rucción de 
los n iños del Concejo; con lo cual a 
la larga sa ldr ía beneficiada la So-
ciedad, que contar ía en el m a ñ a n a 
con el entusiasmo y el apoyo de los 
niños de hoy. 
El señor Alfredo Alvarez propuso 
se le mandara una atenta comunica-
ción a Don José Manuel Pedregal, 
par t ic ipándole la gran s impat ía con 
que los naturales de Las Regueras re-
sidentes en esta República, ven cris-
talizados sus esfuerzos en pro de] 
mejoramiento del Concejo, por el cual 
c ruzará en breve, gracias a los es-
fuerzos del citado señor Pedregal, 
diputado a Cortes, una nueva carre-
tera que partiendo de Santa Cruz de 
Llanera vaya a enlazar en el puente 
de Peñaflor , con la carretera de 
Trubia a Grado-
Ar tu ro Sánchez propuso y defen-
dió con calor, que la Sociedad cons-
truya en el lugar más «¡éntri/V) (y 
accesible por sus buen/ ; cami.xps) 
de Las Regueras una escuela prepa-
ratoria de comercio, denominada 
"Central", para todos los niños de] 
Concejo- El señor Presidente dejó 
esta proposición sobre la mesa y se 
acordó citar a una Junta General 
ORFEO CATALA 
Bajo la presidencia del Presidente 
señor Masdeu y de Secretario el se-
ñor Luis Gil celebró Junta extraor-
dinaria la Directiva de esta Socie-
dad a r t í s t ica acordando. 
Convocar de acuerdo con el ar-
tículo 24 del reglamento de la so-
ciedad una junta general de Orfeo-
irstas para el miércoles día 31 del 
actual a las nueve p. m. y la que 
so ce lebrará en el salón de fiestas 
del Centro Catalá. 
Después y a propuesta del señor 
Presidente se acordó organizar pa-
ra fecha próxima una excursión a 
Matanzas, la que será en honor de 
lo? orfeonistas por la constancia y 
entusiasmo con que contribuyen a 
realzar e arte ca ta lán en Cuba. Se 
CAMARA DE COMERCIO 
He aquí la orden del día para la se-
y me-
E l señor Secundino Parias, presi-; 
dente de la Comisión oe.Organización 
y propaganda Municipal abr ió la reu-' 
nión dando lectora a los nombres de 
los afiliados que forman el Comité! 
Ejecutivo provisional del barrio. He sión ordinaria de Directiva que 1 
aquí la l ista: j efecto hoy, viernes, a las tres' 
Presidente: Emi l io Batista y Ro-I día de la tarde: 
dr íguez ; Vices Evaristo Herrera Va l - ' lo .—Lectura y aprobación 
des; Angel González Sánchez; Auto- ' de, de las actas de la 
nio Morejon; Dr .Francisco Rodrí- riores, 
guez Ortiz; Dr. Eulogio Romague- ; 2o .—inv i tac ión del Comité 
ra; Antonio V. Miranda, 
rio de Actas: Gerardo González y 
González; Vices Manuel Govantes 
Diaz, Secretario de Correspondencia; 
Juan de Cá rdenas ; Vice: Dr. Mario 
A. J o r d á n ; Tesorero; Ernesto López 
Rovirosa; Vice: Andrés Morejón. Vo-




Secieta-' nente del Congreso de las Corporacio-
nes Económicas. Escrito de la r&m 
, . . . . 'a «-amata 
al Ejecutivo Nacional comunicándola 
los acuerdos de la Junta general y a, 
-la Directiva sobre materia de nuevos' 
impuestos. 
3o.—Comunicación de la Aaociación 
de Corredores de Aduana sobre el cam-
Dr. Guillermo López Rovirosa; Julio ' bi0 ordenado por el señor Administra-
Justo Castro; Manuel Iglesias Hi,- ' dor de la Aduana en la tramitación de 
dalgo, Pedro Pablo Dnlé ; Juan Ocho- 1 las h0-»ias de consumo, 
delegui; Alejandro López Rovirosa; 4o.—Informando a la Directiva'de 
José Miere; Juan González Gonzá-
nombró una comisión de la Di rec t i - j lez; Oscar Gut ié r rez ; Carlos L i r i o ; 
va para preparar dicha excursión y ¡ Sergio López Rovirosa 
para que en la próxima reunión in-
forme detalladamente. 
nistro de Cuba en Lisboa, ha remitido 
a la Secretarla de Estado el siguiente 
informe sobfe el crédito concedido al 
Gobireno portugués: 
"Tengo el honor de elevar a conoci-
miento de usted que, con fecha 16 de 
marzo últ imo, se hizo público la con-
cesión otorgada, por el Exports Credits 
Department de Londres, previa autori-
zación del Gobierno Inglés, de un cré-
dito al Gobierno portugués de tres mi-
llones de libras (162 millones de escu-
dos) para compra de art ículos en la 
Gran Bretaña . 
Este crédito será amoritzado en cln 
Ultramarino figura igualmente como 
fiador de este acuerdo. 
E l 17 del mismo mes aprobó el Par -
lamento la contratación del .referido 
crédi to ." 
Guanabacoa, Mayo 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
F u é asistida en el Centro de So-
corros por el doctor Sierra, Rosalía 
co años en plazos de un 20 por ciento i •^•odr^uez, de 47 años , vecina de la 
y con un interés de un tres. calle Seguí número 6, de quemadu 
L a garant ía de esta operación está i ras diseminadas por el cuerpo, y Pe-
fundada en billetes del tes-:-o portu-j ^o Pablo Torres, del mismo domici-
gués correspondientes a iguifl cuantía, : Ho, de quemaduras menos graves, en 
los que serán entregados al referido ! ambos brazos, a l i r a auxiliar a Ro-
Exports Credit Department por el Ban- ! Salía. 
co Nacional Ultramarino de Lisboa El lu-cho ocurr ió a l es tár vacian-
:que es el intermediario oficial. 'do café en un reverbero y der r^már-
Los ingresos de l a Agencia Financie- j sele en los vestidos a Rosalía, la que 
ra de Portugal en el Bras i l servirán ! fué conducida a l hospital de esta v i 
para liquidar mensualniente los men- I lla¡ donde Cont inúa g rav ís ima 
cionados bonos y caso de que esos in- i CORTES. —Corresponsal. 
la Sociedad Benéfica de Na-1 ̂ . 1°s, documentos relativos a que 
Cristóbal Colón nació en Galicia. 
E l citado cable dice as í : 
"Presidente del Consejo de M i -
nistros al Presidente del Centro Ga-
llego, señor Manuel Bahamonde. 
Recibido cablegrama Ministro 
Gracia y. Justicia contestando señor 
Iglesias Congreso expuesto criterio 
Gobierno favorable pónese acuerdo 
Academia Historia rea l ización de-
seos". 
En el de Cultura aparece el acuer-
do de obsequiar con dos objetos 
de arte a las n iñas que cooperaron 
al lucimiento del recibimiento que 
le fué dispensado al Delegado Apos-
tólico con motivo de su visita al sa-
natorio social. 
El unifoBftnar a las alumnas; la fe-
licitación al ex-vicepresidente de ese 
organismo, señor Juan Be i t r án , con 
motivo del tr iunfo l i terario que ob-
tuvo en Cienfuegos. 
En el de la Sección de Sanidad 
se aprobó el concederles pasajes pa-
ra España , por hallarse enfermos, a 
los socios señores Juan A. Pérez 
Tabeada, Francisco Váre la y Sera-
fín L . Riveiro. 
F u é autorizada la l iberación de la 
qiota social al asociado señor José 
L. Incógnito, en a tención a su situa-
, ción económica y a que lleva veinte 
Extraordinaria para tomar acuerdos i apos soci0 
sobre si es o no Reglamentaria la ' 
proposición del señor Ar tu ro Sán-
chez. 
HIJOS D E L DISTRITO DE SARRIA 
En la noche- del 23 del presente 
mes se reun ió en el Centro Galle-
go la comisión de fiestas que la 
Directiva de esta Sociedad nombró 
en su ú l t ima Junta General autori-
le-ndo a dicha comisión para organi-
zar una gran romer ía en beneficio 
de sus fondos sociales. 
Dicha Comisión es tá integrada 
por los siguientes señores : 
Presidente: señor Antonio Torres 
López. 
Vicepresidente: señor Manuel Fer-
nándes . 
Secretario: Adolfo Arias Hospi-
de. 
Vocales: señores Manuel López de 
la Vega, José López Valcárcel , Ca-
milo Rodríguez, Celestino Arias, 
Amador López Fe rnández . 
Los acuerdos de esta comisión 
fueron celebrados en la Quinta del 
Obispo, el día 18 del próximo junio, '. ra organizarse, pero que como espe 
Además de los anteriores afilia-
dos constan los siguientes: Tomás 
J. H e r n á n d e z ; Eusébio Sánchez Sosa, 
Jorge Valdés ; Francisco G o n z á 1 ^ y 
González; José Valle; Roberto Ros, 
Dr. Ismael L . de Vilavicencio; Gui-
llermo Li r io Rodr íguez ; Javier Kes-
sel; Napoleón Rodr íguez Julio Gon-i 
zález H e r n á n d e z ; Celestino Rodrí-
guez Sigler. \ 
Después de una salva de aplausos, 
demostrativos del gusto con que to-1 
dos oyeron los nombres de los es-, 
cogidos, hicieron uso de la pala- ' 
bra el señor Higinio Navarro que fué i 
muy aplaudido: el doctor José Ma-
nuel Carbonell que estuvo inspiradi- ' 
simo, siendo repetidamente inte- ' 
prumpido por los aplausos nutridos í 
de la concurrencia. E l doctor Jorge i 
López tuvo frases de calida crít ' .ea' 
para todos los partidos, siendo pre-
miado con aplausos y felicitaciones.1 
El señor Secundino Parias, como Pre- ¡ 
sidente de la Comisión de organiza-
ción y propaganda municipal de la 
Habana, explicó el estado en que se 
hallan sus trabajos y como existían 
numerosos comités en condiciones pa-
que se ha nombrado una ponencia en 
el Comité que estudia la reformá pro. 
puesta en las tarifas y condiciones del 
puerto, a fin de que la Junta resuelva.' 
5o .—Información sobre el esiado de 
atraso en que se encuentra la tramita-
ción y el despacho de certificados de 
marcas comerciales en la tíecretaría do 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
60.—Informe del Secretario soüre los 
convenios de arrendamientos parciaíéa 
del solar de la Cámara. 
7o.—Solicitudes de asociados. Dictá-
menes del Departamento Legal. Asun-
tos varios. Comunicaciones, etc. 
Ultimos Libros Recibidos 
Se acordó solicitar de la Asamblea 
de Apoderados un crédi to de 25 mi] 
pesos para llevar a cabo la pavimen-
Si la Junta General la considera I lacjón de les calles del sanatorio 
una gran romer ía que ameniza rá la 
01 questa del reputado maestro señor 
Corbacho, la Banda de Sarria que 
dirige el asociado señor Juan Pé -
nela, cuatro pianos manubrios y dos 
gaiteros. 
Por ú l t imo se acordó que la Ban-
da de Sarria, la víspera de la fiesta j 
recorra en el Carro Buena Vista las | 
calles de la ciudad, con una comisión 
d'e señor i tas que r ep re sen t a r án la 
fiesta vestidas con trajes típicos de 
la usanza Sarriana. 
E l almuerzo que debió celebrarse 
en el mes de abri l como homenaje al 
Cuerpo Facultativo de esta Sociedad, 
tendrá lugar el próximo domingo día 
1 28 del actual, a las 12 meridiano 
en los jardines de la Tropical Sa-
lón Ensueño . 
Por la m a ñ a n a y en la Casa de 
Salud de Arroyo Apolo a las diez 
de la misma, se descubr i rá la lápi-
da instalada en el pabellón doctor 
Gustavo de los Reyes en la que cons-
tan los nombres de los médicos que 
formaban la planti l la de la casa de 
Salud el día de su inaugurac ión y j 
terminado este pequeño acto se coló- 1 
ca rá la primera piedra para el pabe- j 
Uón de tuberculosos. Desde allí se i 
t r a s l a d a r á n los directivos y concu- ¡ 
rrentes a la Tropical para tomár par-
te en el almuerzo. 
Para estos actos quedan invitados 
todos los que han de concurrir al 
almuerzo. 
cial honor al doctor Maza y Artola , 
se había acordado esperar a la cons-
ti tución del Comité de Guadalupe, de 
donde eran vecinos tanto él como ei 
doctor López Rovirosa, terminando 






Reglamentaria será sometida a discu 
sión. 
Se acordó hacer gestiones para ex-
traer alguna cantidad de los fondos, 
a f in de hacer frente a gastos para 
Socorros acordados ya, algunos efec-
tuados. 
Reinando el mayor entusiasmo y 
la m á s franca cordialidad, t e rminó la 
Junta, a la 11 de la noche. 
"La Benéfica", arreglo de jardines 
y construcción de un depósito de ca-
dáveres, y autorizar la realización 
rTe las obras proyectadas para colo-
car un lucemario en la cocina de la 
casa de salud. 
L A EXCURSION A L A CORUxA 
UN HOMENAJE 
A medida que pasan los días , se 
advierte más el entusiasmo por figu-
1 rar en la excursión Habana -Coruña 
La Directiva de la Sociedad de [ que sa ld rá de este puerto el 14 de 
Castr i l ión, está organizando un ho- 1 julio en el magnifico vapor Edam 
menaje en honor de su expresidente, | de la Holland America Line. Dentro 
D. Francisco Suárez García . 1 dt unos días se h a b r á n acabado los 
Al acto, se s u m a r á n distinguidos j camarotes de dos literas, y d'e cua-
amistades del señor Suárez García, ' tro, que: son los m á s solicitados. 
m con las M I A S 
— más finas 
ESj Jü iSm PARA E L BAÑO Y E L PAÑUELO. 
De venta i DH0Gü¿BIA JOHNSON, Obispo 36 , e s q u i n a a A g a i s r . 
que cuenta con grandes s impa t í a s en 
el comercio de esta plaza. 
No quieren sus amigos verlo ale-
jarse de esta ciudad con rumbo a su 
Patria, sin testimoniarle el profun-
do afecto y las s impat ías de que dis-
fruta por sus bondades el estimado 
comerciante. 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Faltan aun varios días para la 
magna fiesta que preparan los sim-
pát icos mozucosj y ya «1 entusiasmo 
reinante entre el elemento de esta 
quedan también muy pocos. De los 
comprendidos en el precio de 150 
pesos, son muy contados los dispo-
nibles, debido a la gran demanda 
que de ellos hay. A las personas que 
preguntan sobre los precios de pa-
sajes para menores, la comisión ha-
cp saber, que de dos a 12 años, 
deban abonar medio pasaje. Cuando 
son dos personas mayores acompa-
ñr.das de dos niños, facili ta un ca-
marote de cuatro literas, como pr i -
mera intención por si puede evitar 
Anormal s i tuac ión en la cá rce l 
de Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Mayo 2 5. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana-
Gracias a las gestiones que están 
haciendo varias personas y entidades 
los presos de la Cárcel pueden co-
mer algo, pues los contratistas están 
dispuestos a no entregar nada no 
abonándoseles por lo menos dos me-
ses de lo qutj se les adeuda, habien-
do el Alcaide telegrafiado a la Se-
cre ta r ía de Gobernación, dándole 
cuenta del caso. 
Ha sido nombrado Presidente del 
Club Rotano de esta ciudad el se-
ñor Prisciliaao Espinosa. 
Esta noch^ el Colegio de Abogados 
ofrecerá una solemne recepción al 
antiguo compañero señor Antonio 
Portuondo, Poí" haber sido nombra-
do Presidente de esta Audiencia Pro-
vincial. 
Hoy t e n d r á lugar en los salones 













I Sociedad, es delirante 
j Hemos pasado por la Secretar ía ¡ ( dad de dos a doce, facilita uno de 
| social y hablando con el Presidente, ¡ seis literas 
el vender el que queda vacante. \ efecto la exposición de Pintura y Es-
Cuando son dos personas mayores y \ cultura iniciada por la Asociación 
seis muchachos, comprendidos en la 1 Art ís t ica de Oriente, 
! el infatigable y buen señor Arman-
do Gut iérrez nos enteramos que to-
dn la Directiva crabaja sin tregua 
para que en la velada no falte el 
menor detalle. 
Una vez más la comisión encarga 
! a los que tienen solicitado pasaje, 
( q ie envíen la ml t ád o el total del 
j importe, pues solo sobre los que és-
I tn hacen, calcula el cupo con que 
Los ensayos se hacen con todo ¡ ruede contar1. Este será de 700 y i sacio mañana en 
esmero poniendo cada personaje to- «una vez cubierto, el que no se haya' 
da su alma por salir bien, suponien- 1 inscrito antes del 10 de junio se « CASAQUiy 
Para el próximo domingo será ben-
decida la nueva canilla construida en 
el Sanatorio del Centro Colonia Es-
pañola. 
Esta noche se espera al eeñor Ra-
miro la Presa, activo representante 
de Esperanza Ir is que debutará pa-
el Teatro Oriente. 
M A R Y A N . — L a casa de los solte-
ros. 1 tomo en rúst ica $0.80 
MAR V A N . — L a gran ley. 1 tomo 
en rúst ica 0.80 
M A R Y A N . — L a sobrina del viz-
conde. 1 tomo en tela 1.26 
MARYAN.—Una barrera invisible 
1 tomo en rúst ica 0.80 
MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en 
rúst ica ' 0.80 
M A R Y A N . — E l error de Isabel. 1 
tomo en rúst ica 0.80 
MARYAN.—Palacio viejo. 1 tomo 
en rús t ica 0.80 
M A R Y A N . — L a rosa azul. 1 tomo 
en rúst ica O.SO 
MARYAN.—Iluáiones . 1 torno en 
rúst ica 1.00 
M A R Y A N . — L a s dos riveras. 1 
tomo en rúst ica 1 
MARYAN.—Anunciata. 1 tomo en 
rúst ica 1.00 
M A R Y A N . — Mientraz florezcan 
los rosales. 1 tomo en rús t i ca . 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo en rúst ica 
CONCHA E S P I N A . — E l amor de 
las estrellas. 1 tomo en rúst ica 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
tomo en rúst ica 
CONCHA E S P I N A . — L a esfinge 
maragata. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
CONCHA E S P I N A . — L a rosa de 
los vientos. 1 tomo en rús t i ca . 
CONCHA E S P I N A . — E l metal de 
los muertos. 1 tomo en rúst ica 
CONCHA ESPINA.—Ruecas de 
Marfil. 1 tomo en r ú s t i c a . . . .  
CONCHA E S P I N A . — A g u a de nie-
ve. 1 tomo en rús t i ca . . . . . . . I
CONCHA E S P I N A . — L a niña de 
lazmela. 1 tomo en rús t i ca . . . 1 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
tomo en rúst ica 0 
P E R E Z ZUÑIGA.—Aventuras es-
tupendas. 1 tomo en r ú s t i c a . . 1 
P E R E Z ZUÑIGA.—Humorismo r i -
mado. 1 tomo en rúst ica . . . . 1.00 
P E R E Z ZUÑIGA.—Cocina cómi-
ca. 1 tomo en rúst ica 0.80 
P E R E Z ZUÑIGA.—Historia cú-
mica de España. 2 tomos en 
rúst ica 1.20 
P E R E Z ZUÑIGA.—Viajes morro-
cotudos. 2 tomos rúst ica . . . . 1.80 
P E R E Z ZUÑIGA.—Amantes céle-
bres. 1 tomo en rústica 0.80 
P E R R Z ZUÑIGA.—Coplas de sa-
cristía. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0.80 
P E R E Z ZUÑIGA.—Fermatas y 
banderillas. 1 tomo en te la . . . . 1.25 
P E R E Z ZUÑIGA.—Cosquil las. To-
mo prirhero en r ú s t i c a . . '. . . . 0.80 
A. INSUA.—Un corazón burlado. 
1 tomo en tela 1.25 
A. INSUA.—Maravi l la y la hiél. 
1 tomo en rúst ica o 
j . O . P I C O N . — E l enemigo. 1 
tomo en tela 1 
C A B A L L E R O AUDAZ.-Con el pie 
en el corazón. 1 tomo rús t i ca . . 1 
P E D R O M A T A . — E l hombre de 
la rosa blanca. 1 tomo en rús-
tica 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . 
L a novela de un novelista. 1 
tomo en rúst ica 1 
B L A S C O I B A Ñ E Z . — E l paraiso de 
las mujeres. 1 tomo en rúst ica 
ZAMACOIS.—Confesiones de un 
niño decente. 1 tomo en te la . . 
Z A M A C O I S . — L a alegría de an-
dar. 1 tomo en rúst ica 
Z A M A C O I S . — L a opinión ajena. 1 
tomo en rúst ica 1 
J E A N N E D E COULOMB.—Cotru 
de oro. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0.80 
J E A N N E D E COULOMB.—Humo 
de srloria. 1 tomo ''n r ú s t i c a . . . 0.80 
J F A N N E D E C O U L O M B . — L a is-
la encantada. 1 tomo en rús-
tica 0.C0 
M A N U E L A COSTA.—Soltera. 1 
tomo en rústica . . . 1 .on 
L A IvrODHSf.NA P O E S I A 
Anarbado e05. Telfs. A-7714 A-7738. 
H A B A K A 
Pida Catálogos. So remiten gr-atís. 
E L E X T R A V I O S E X U A L IJIá 
L O S BOxNÍAPARTE. Una fami-
lia extraña. Estudio documental 
y anecdótico acerca de la ea-
tirpe napoleónica. Tomo I . , 1 
tomo rúst ica . . . . . . . 
L O S E S T A D O S UNIDOS CON-
T R A L A L I B E R T A D . Estu-
dios de Historia diplomática 
americana. (.Cuba, i'ihpinas, 
Nicaragua, República Domini-
cana), por Isiüro Fabela, Ex-
ministro plenipotenciario de 
México. 1 tomo rúst ica. . . . 
L A S N U E V A S S E N D A S D E L 
COMUNISMO. Tesis, -acuerclos 
y resoluciones del I I I congreso 
de la Internacional Comunista. 
I tomo rústica '• • ,• -
L A V I E D E P A S T E U R , por Ré-
né Vallery-Radot. 
E n esta obra escrita en iran-
cés, no sólo se estudia la vida 
cientí f ica de Pasteur, sino tam-
bién Intima. 1 tomo rústica.-
A T L A S A N A T O M I C O . Represen-
tación gráf ica del cuerpo hu-
mano en láminas desmonta-
bles que permiten estudiar ca: 
da una de las distintas parles 
del cuerpo humano con texto 
explicativo del Dr. Arturo ca-
ballero. , ,„ 
L a obra está compuesta ae 
cuatro láminas . 
I . — E l hombre.* 
I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l ojo. 
I V . — E l oído. 
Precio del ejemplar encuaaer- ^ 
E S T Í m i ó • E L E M E N T A L " DE 
G R A M A T I C A D E L A LEÑOLA 
C A S T E L L A N A , por José Aie-
many Bolufer. 
j —Fonolog ía y Morfología. 
I I —Trozos de Autores ca£[f' 
llanos anteriores al S'&'o • 
QQuinta edición. 1 tomo en lo. ^ 
pasta. 
ftft L E N G U A ESPAÑOLA. T ^ a s I»!: 
• 0 ° . ra estudios P^cUcos o.dena 
dos ñor Eduardo Juliá Marti 2.50 dos por nez. 1 tomo en pasta. -
T V r n C R RAZONADO D E LA» 
' M O D I F I C A C I O N E S INTRODL-
C I D A S POR L A R E A L ACA- , 
D E M I A ESPAÑOLA °u 
G R A M A T I C A D E L A EDICIOIn 
™7 10 20 Por A . Retortillo y 
Tornos y M Fernández-Nava-
muel 1 tomo en 4o. encuader- 1 60 
n n ^ M I L ' Q U I N I E N T A S VOCES 
^fst^as yQ ¡en autorizadas que casu/iti» y Tiír-finnario 
t á Z ReaT A^ademi? "recopi-
fa'das p ^ f Francisco Rodríguez 
y Marina española. <-00 
1 tomo en 4o. P^Ts,taT ^ 1 TiEn-
F I I N D AMENTOS D E L A 1 ^ 
GUA C A S T E L L A N A , por D-
Runno Blanco y Sánchez. 
Libro del alumno. 1 tomo Libro dei maestro 1 torno te,*. 
A R Q U I T E C T U R A ^ J ^ J ^ o 















l ^ P r MARINARIA 
Í ^ q J S s . M a q u i n i s t a s 
Mas para "80, ^ ' . " r o " nava-
inspectores e i^enleros ? ^ 
les. armadores etc por^ 
Seaton y H . a L - ^ ] 1 2 a . edi-
Versión española de la i - * 
ción inglesa. . . , 
1 grueso tomo en tem- ^ 
O B R A S D E L U G E N l ^ ^ Ho, 
T R O . Volumen I - Oarisi 
ras . Versión castellana 01. 
del por tugués . S n e s de 
medilla, / o n i l ^ t r a c en 
Juan José García, i _ 
rúst ica . 'AFRODITA. 
L A S V E S T A L E S rela-
Famosos y cunosisimo^ ^ 
tos donde se pintan si^t.onne 
1eres tipos, por v. • . R ro;5 y 
de Jouv. íColección de Ra 
Exoiiisitos) 1 tomo 1̂ UNA 
M E M O R I A S SECRETA»^ ^ 
C A N T A N T E Cole^i6" u 
famosas ^ ^ ^ p e v r i e n t . fioti-
célebre Rchracder-Devr .er. 
de relata sus ^enturas ^ ^ 
sas v aberraciones. »a 1 t0-
dt Raros y Exqu.sltos). 
mo. . . a' 'Tratado ne 
N A T U R O T E R A P I A . ¿rsn1ud con 
la ú- 'ca ciencia de ia llepar a 
lf, t f * todos P"^, .nisirios >' 
ser médicos de • Ange-
de los demás. P0^ t,-cn. 
lats. 1 tomo en r"^RMTNOLO-
E J V R C T r T O S HE TTjr<T,ESA, rnr 
OIA T E C N I C A INl' iJ 0 en 
R . Ratti-TCameke. ' 1 . . 
. . • ' ' ' 







D E RTCARPp 
VELO? 
D 
DIARIO DE LA MARINA Mayo Z6 de 1 9 2 2 . PAGINA TRES 
s p 
U N EPISODIO HISTORICO • > 
rio el momento de ocupar- al rey. E l conde de Romanones, pre-
Ha llegf,rigUel de Unamuno. De don sidente del Ateneo, le ha acompaña-
ge de ¿o? TT„amuno se ocupa la "opi-j do a la fiesta. . . Los periódicos han! 
}Iiguel ^ los días, porque es en: dado la noticia con el consiguiente] 
nión" ^ °nn espectáculo" , y pa ra ¡ asombro, y los jóvenes burgueses del] 
real^a. • él necesita de bullas, es- susodicho Ateneo se han llenado dej 
poder vivl^'motines; mas la prensa , pasmo y de pavor. i 
ándalos 5̂  el olvi(io> porque aúnj Por aquí vino el conf l ic to . . Los! 
le tieI1gpectáculo es monótono y He- jóvenes burgueses indignados han I 
conl0 / stidiar a los lectores. pedido explicaciones. Cuando des-l 
ga * íafé aquí que un suceso ines-lpUés de la claudicación fué el s eño r ' 
M*5 ^a puesto a D. Miguel de ac- |unamuno al Ateneo, se lanzaron so-| 
perado ^ que ya no lograba con.bre él con tanta furia como si lej 
tualioaa' nl con Sus pajaritos, n i I quisieran devorar. Hubo un casi i i • D v n . í n n í ^ n 
6US t artículos, n i con sus campa-1 conato de batalla; si llevaiia enton-!/ iSOCIaClOll r r O l c C l O r a 
con sU ba logrado visitando a don.ceg ei señor Unamuno alguno de sus i 
fias, 1° ExiSte el antecedente de chalecos prodigiosos, qué ¿ n g u s t i a s ' 
^ l f0n Miguel se había declarado; debió sufrir! 
que ^- ba enemigo "personal" dei g l diálogo, vivísimo y feroz, por-
tíemPAlfon30, y t n sus escritos le, que los jóvenes del Ateneo bou dema-
1)011 ha Y en sus discursos le Ha- siado elocuentes, se redujo en resu-
cosas, y en sus conversado- men a estas frases: 
" i p dejaba n e g r o . . . Persiguien-; —Tiene usted que darnos una sa-
1163 saña a una persona, es ter r i - ; tigf acción, querido maes t ro . . . ! 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Piezas sueltas, estuches grandes, medianos y de juegos 
completos, tenemos de los mejores fabricantes, sus más bellos 
modelos. Cubiertos de plata, dan tono a la mesa, regalarlos, 
prueba dist inción. Es obsequio que se agradece toda la vida, 
porque le duran. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
^uiifMminiiitMniiijuiituiiiiintiiuu^ 
de Niños Tuberculosos 
M a r í a J a é n 
< 6 
l ° t Miguel 





^ f l t a s f las que hace D. Miguel . ^mpTemenTe'urmodo^ de disünguir"- ^ ^ ^ f d u c a c i 6 n de Güira 
P lo son tanto. E l prestigio de laslge y de llamar la a tención? Es que Ernesto labrador, Inspector del 
D fuá tan grande y merecido, que; toda su vida va a ser esto, funcióni Distrito Escolar de Vinales . , 
^valieron al autor los elogios de-de volatines y payasos.. V E l asegu- j ^ ^ ^ ^ " ¿ ^ ^ ¿ y g ^ c f ^ n ^ d e v l l iS 
Anovas, y hay memoria de que al!ra que no, y dice que esta firme en; les 
"La Fontana de oro", Cá- sU lugar. i Teodoro Ganelü, Maestro de la 
a pnemistad que le profesa a Don 
es ya de tiempos de an taño . 
p. igu^ fortUna de Galdós, su an-
Os la daré , os la daré , q.ueridos 
disc ípulos . . ! 
Y no se habla en España de otra 
cosa. 
Pero es que ha renegado D. M i -
iel no tuvo nunca con sus pa 
jaritas^ r ^ e l arte Las pajaritas de guel? Es qufe todas sus diatribas con-
Galdós eran casi d a S. M . Alfonso X I I I eran pura y 
Junta de Educación de Rancho 
Veloz 30.00 
Melcnor Deurban y Pérez, D i -
rector de la Escuela de la 
Habana v 6.00 
Antolina C Saez, Maestra de la 
Escuela 17 de tíantiago de las 
Vegas 1.00 
Ofelia Piad, Maestra de la E s -
cuela 14 de Santiago de las 
Vegas. 
1 \ F A R A N D Ü L E R I A S 
LA TEMPORADA ARGENTINA 
Continuación de la Sexta R E L A C I O N Jefe de Telégrafos de Baracoa, 
publicada en 13 de Mayo de 1922, de las Compañía de Electricidad de 
personas que hasta hoy 17 de Mayo de Sagua la Grande . 
1922 han adquirido y pagado sus pape- Alcalde Municipal de Zulueta. . 
letas del automóvi l "Packard", cuya Manuel de la Concepción, Re-
rifa viene veri f icándose por este Co- gistrador de la Propiedad de 
mité, para la fundación del Sanatorio, San Antonio de los Baños . . 
Nacional "María Jaén" para n iños Pre- Jefe Local de Sanidad de T r i -
Tuberculosos, siendo su valor $1.00 por nidad 
papeleta. ! Alcalde Municipal de San L u i s 
Pesos I Alcalde Municipal de Alquizar. 
Jefe Local de Comunicaciones 
, de Palma Soriano.. . . J , .,. 
11.00 ' j . Rovira y Co., Taller de Blo-
ques de Cemento 
1.00 Junta de Educación de Sagua 
la Grande 





dijo a Galdós: , , , „ ^ j - n « í í « o i Junta Educación de Viña le s . 
Mas y los bolcheviques madr i l eños! MarIa D Fernándea, Maestra 
1.90 
1.00 
NO S E A V CURSI 
• c o m e s E un= 
SQMBfJcRO CLEGMTE 
| f m ? ¿ o s M ^ j o m r | 
| l p s m m & o s | 
% AGUACATE J 7 | 
^ EHTKE OBISPO Y OBEAFIA % 
-Las pajaritas de papel sonj forman el Ateneo, con q u é | de la . Junta de Educación de 
fes; P ^ - > " » « " " eSti " ' « i derecho me «e ten en la "santa to-j - ¿ . - ¿ . ^ 
"ClaMiSue, „o .ogr6 nanea a J , — .a^ane tTenen^díia S e r U d l ^ S - ^ ^ ^ * 1 
. djiera lo mismp un Persona]e_ de; estos burgUeses revolucionarios, que! Marta Alvarez, Maestra d_e la 
tamaño nombre, ^ni p a j a r i t a s ; ^ eSe modo acometen a_quien se d r Í . ^ S a ! V a t s ^ 
9.00 
de papel ni de sus pajaritas l i tera-i clara l ibre al na vez? 
" tiene odio a este rég imen Y 
Ssurdo, en que son los directores 
, poco cuidadosos y corteses, y d i -
iíe tal odio contra el rey, que es 
L cabeza suprema. Aparte de éste, 
v' iste otro motivo que explica la 
nducta dei ilustre ensayista: el 
- que le pone hoy a su t í tulo de 
Pudieran 
alegar que ellos tomaron al señor 
Unamuno como director, fiados en 
la excelencia y en la sinceridad de Su 
doctrina, pero a ú n así, no puede juz-
tificarsee su agresividad contra él, 
porque el señor Unamuno ha sido 
siempre una pura paradoja, y siem-
pre sinceramente, ha mantenido las 
Rector de la Universidad de Sala-j ¿pinlones mág ¿ ^ . ^ 3 . Además , a ú n 
manca. Esto dicen malas 
aunque no es J a l la opimo los 
pudiera replicarles: 
— Y qué culpa tuve yo de que os 
Miguel, aunque sober-i A c l a r é i s mis discípulos? Es que 
| fu í acaso a buscaros? Es que acaso 
pe conocen aT ex- íntimamente. Se-
*un ellos 
blo no es capaz de orientar sus con Acciones, tanto para censurar como j me pagá is alguna cá ted ra? Es por 
Jara sublimar, hacia el lado de que¡ ve^tura_ ^ me man tené i s . 
sopla su interés. Yo opino 
modo, y pienso que lo 
del mis-] Sin duda el 
móviles 1 pregunta estas 
viejo ensayista no 
cosas por rubor. 
más serios que inspiran la actitud | Discípulos así son peligrosos, y no 
de este ensayista con el interés no i honran mucho al maestro; sobre to-
tienen relación; la tienen, si, y muy-¡ do si se advierte que el ilustre Ate-
estrecha, con el rabo del perro de! neo de Madrid se traga una bonita 
Alcibiadés.. subvención del gobierno de S. 
¡Alfonso X I I I . • 
M 
pues bien: hé aquí el hecho h is tó-
Hco: el señor Unamuno ha visitado1 C. CABAL 
DE HACIENDA 
LOS EMPLEADOS 
El mes de abril todavía no lo han ca-
brado los empleados p-blicos. Solamente 
íe les ha situado el dinero al Senado 
^ a la Cámara de Representantes. 
Hablando ayer tarde con un funcio-
dado el pago, ©1 Gobierno de Cuba, que-
dará libre de la referida atención hasta 
el mes de marzo de 1923. 
E l emprést i to de los 35 millones ac-
tualmente ha quedado reducido a unos 
22 millones, lo que se hace presumible 
que antes del año 19 44 quede totalmente 
liquidado este emprést i to . 
ÍLia semana correspondiente del 15 al 
\22 recaudaron -las Aduanas $627,713.06, 
D E L CENTRAL " A L A V A " 
tario de la Secretaría de Hacienda, nos; corespondiendo el 15 0|0 para pagar 
Informó que demorará algunos días el j intereses, la suma de $94,156.96. 
pago de esa atención, juntándose por — , 
consiguiente el adeudo de dos mensua-
lidades vencidas a los servidores del 
Estado. • 
La recaudación que percibe el Estado 
por újps conceptos, permite pagar los 
haberes, pero si se dedica a cubrir otras 
atenciones, no se realizaráá nunca el 
fleseo del Secretario de Hacienda, de 
poner al día la deuda del Estado con 
Sus funcionarlos y empleados, cuya crí-
tica situación económica cada vez e8 
tós aflictiva y embarazosa. 
BECATJOACION D E I t D I A 23 
Aduanas: 
tientas . % 75.726.97 
Impuestos. . . 1.545]28 






„ Total $167.192.58 
I.OS PAGOS 
Hoy viernes, por la Pagaduría Cen-
'faltral de la Tesorería General se pa-
rarán las siguientes atenciones por 
toncepto de la deuda Interior, corres-
pondiente ' hasta 31 de diciembre de 
1921. 
^nco Comercial % 
^nco Español 
^ Gómez Mena e Hijo . . . 
««st Co. of Cuba 17 
^ Gelats y Ca 
Nacional de Cuba , 
fa™ of Nova Scotia . . 
pdoza y Ca 
'0>'al Bank of Canadá. , 
mro de! Comercio. . 
ork 












I-OS PAGOS DE AYER 
r nRdn,. _ 
6̂n̂ n̂ í," de ^ P ^ e n t a n t e s 
mático16^ CUerPO Dip,0-
r n ! ! r ^ 'de "la" Deuda de 
v3» filones. 
tiLfrPrt^UCa0Í6n de ^ n -
f) ^ fle ^s Vegas . . . . 
cas f " A£ri!nFi y Cloa-














E , ^^^rnación, Jun tas 
Pod.x. TCtora-les-- Sanidad, 
nê  l ,:,,a,cial y Penslo-
a Vet eran03 16.648.04 
Total . . 
0^Nl,o QtJE 
. . . $136.475.60 
SE I .E PAGUE 
Ldo. 
Manuel Rafael Angulo, se 
gestio ^ Sec^eta^,0 d6 Hacienda, 
Sietenar que se le pague el adeu-
casa 
ler «e ir6 ^ ^ ^ a l i d a d e s por el alqul-
ia « «n que es tá situado el 
l»t 





E n conmemoración de la gloriosa fe-
cha del 20 de Mayo se efectuaron en es-
este Central unas fiestas que resulta-
ron sumamente lucidas; debido a la ini-
I ciativa de la Directiva de nuestro "Club 
¡Alava" del cuar es digno Presidente, el 
j señor Norberto Xiqués . 
Por la tarde se celebró un festival 
j Infantil donde recitaron los niños poe-
j Blas alusivas al día que conmemora-
mos; hábi lmente dirigidos por la culta 
y distinguida profesora señori ta Blan-
ca Echonique y secundada por las se-
, ñoritas Loló González, Nona Fernán-
j dez, María Antonio Lavado y ^María J . 
' Suárez. A l mismo tiempo, el ilustre pe-
i dagogo Dr. José Dubé y Cross, ayuda-
¡ do ericazmente por los jóvenes Sousa 
y Ríos nos sorprendieron 
mente presentando a los niños con se-
j lectos discursos y cantos; dis t inguién-
dose entre é s tos el niño Martínez y el 
joven Pedrlto Vasallo, 
j A continuación nos dirigió la pala-
i bra, el talentoso Dr. Julio Miranda, 
: quien tuvo frases de cariño hacie los 
. niños, exortándolos a que continuasen 
I por la senda que nos trazó el Apóstol 
Martí. 
i Seguidamente, el joven Dr. Abrahan 
J . Sabinas, que se expresó con orato-
; ría fác i l y breve tuvo frases de alien-
i to para la Directiva del Club, cele-
, brando los dotes de cúltura patrlótl-
J ca del Presidente señor Xiqués . 
i Finalmente resumió tan agradable 
• acto el elocuente orador doctor Gusta-
^ vo Aldereguía, que con su verbo cáll-
| do y vibrante, nos demostró la analo-
gía de Martí y Céspedes, con Whasln-
i tong, Lincoln, Bol ívar y San Martín y 
I otros m á s de l'a América, que sacrifica-
ron sus vidas en aras de la libertad. 
También hizo alus ión a los n iños ham-
brientos de Rusia, a cuya iniciativa se 
! debió una recolecta en el mismo acto 
r para enviar socorro a los ya citados; 
1 dist inguiéndose entre los donantes, el 
j señor Antonio Üubillaga, prestigioso 
i Administrador de este Central. 
Al finalizar el festival, fueron obse-
' quiados Iqs nI%os, con dulces ofrecidos 
¡ga lantemente por el señor Manuel M . 
Palma, acertado Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno de esta Socie-
dad. 
Por la noche, en los suntuosos salto-
nes del Club se rindió culto a Tersf-
core, resultando el baile sumamente 
brillante debido a la d l \ inguida con-
j currencla que con su presencia le dió 
i mayor realce y distinción. 
Sería Interminable la tarea del cro-
j nista si tuviese que relacionar el sin-
i número de damas y señori tas que asis-
I tleron al baile, por cuyo motivo omiti-
mos la l ista de la distinguida concu-
rrencia. 
Quedamos altamente satlsfecnos de 
la labor altruista que fué llevada a ca-
bo bajo los auspicios de la *muy culta 
Sociedad Club Alava y sus dignos com-
ponentes.. 
K E P A . 
la Junta de Educación de 
Viñales 
Juana Saez, Maestra de la Jun-
ta de Educación de V i ñ a l e s . . 
Antonia R . Delgado, Maestra de 
la Junta de Educación de V i -
ñales 
Eulal ia Molina, Maestra de la 
Junta de Educación de V i -
ñales 
Caridad González, Maestra de 
la Junta de Educación de V i -
ñales 
María L . Pérez , Maestra de la 
Junta de Educación de Viñales 
Raimundo Zardoya, Maestro de 
la junta de Educación de V i -
ñales 
Agustina Rodríguez, Maestra de 
la Junta de Educación de V i -
ñales . . .§ 
Francisco Sánchez, Maestro de 
la Junta de Educación de V i -
ñales 
Lidia Díaz, Maestra de la Jun-
ta <̂e Educación fle V i ñ a l e s . . 
Francisco G . Noda, Maestro de 
la Junta de Educación de V i -
ñales 
M;?ría M . Lazo, Maestra de la 
Junta de Educación de V i -
ñales 
Antonia Suárez Pino, Maestra 
de la Junta de Educación de 
Viñales 
Edelmira C . Hernández, Maes-
tra de la Junta de Educación 
de Viñales 
Atanasia H . Hernández, Maes-
tra de la Junta de Educación 
de Viñales 
María Bueno, Maestra de la 
Junta de Educación de V i -
ñales 
Junta de Educación de Güines . 
Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Cárdenas. . . 
Marino P . Rojas; Jefe Local de 
Sanidad de Los Palacios . . . . 
D r . Emilio Alamilla, Catedrá-
tico del Instituto de la Ha-
bana 
Eulogia Díaz, Jefe Local de 
Comunicaciones de Güira de 
Macuriges 
Centro Catalán 
D r . Enrique Diago y empleados 
de Sanidad 
Ofelia A . de Rodríguez, Jefe 
Local de Comunicaciones de 
San Diego de los B a ñ o s . . . . 
Escuela de la Habana No. 25. 
Administrador de Correos de 
Piloto 
Tito Núñez, Jefe Local de Co-
municaciones 
Escuela No. 7 del Calabazar, 
Santiago de las Vegas 
Escuela No. 8 del Calabazar, 
Santiago de las Vegas 
Daniel Martínez, Director de la 
Escuela de Santiago de las 
Vegas 
Alberto de Fuentes, Jefe Local 
de Comunicaciones de Orozco 
F á ' b r i c a Unidas de V e l a s . . . . 
Ana R . Caballero, Adnjor. de 
Correos de Guayacanes . . . . 
Alfredo L'"^ -̂ z Trigo, Cónsul de 
Cuba en VTalencia 
José Rivero, Cónsul Gral . de 
Cuba en Barcelona 
Antonio Rodríguez Fuentes, 
Santiago de Cuba 
Seida Cabrera de la Torre. . . . 
Ildefonso-A. Llee, Alcalde Mu-
nicipal de Matanzas 
agradable- i Manuel L a f f ita, Admor. de la 
Aduana de Baracoa 





























Junta de Educación de Cabañas 
Junta de Educación de la Espe-
ranza . . 
León de León, Cónsul de Cuba 
en Santander 
Registrador Mercantil de Hol-
guín 
Cristina Ibáñez, Directora de la 
Escuela 74 1. 
i María Martín de Dolz 100. 
' Rosa Blanca Carballo de Martín 16. 
1.00 Antonio Fonseca, Director de la 
| Escuela de Varones "Benefi-
I cencía" 
00 Hortensia Garbalosa, Maestra 
de la Escuela 20 de Santiago 
1-00 , de las Vegas 
I Fraga y Compañía., Taller de 
' Envases de «Madera 
1.00; Rosa Planas viuda de J a é n . . . 
' Miguel Espinosa 
1.00 j " L a Primera de la Habana", 
i Fábrica de Mosaicos 
' Funeraria de Guillot 
1.00 Fabián Fuentes, Fábrica de T a -
^bacos "Estrella de Cuba". . . 2. 
Umelia Solberg de Hoskinson.. 1. 
1-00 María de las Nieves Prieto. . . 6. 
Fernández González, Fábrica de 
i Cortinas " E l Sol de Oriente" 5. 
1-00 Celeste Ferrer, Maestra de la 
Escuela 74 1. 
1.00 Teresa Sánchez Callejas, Direc-
tora de la Escuela 50 1. 
1 Sr. Magrat, Compañía Anglo 
1-00 , Cubana 5. 
1 Jefe Local de Sanidad de Pa l -
I mira 5. 
1.00'Dr. Leopoldo Sánchez, Juez Co-
rreccional 10. 
' Vicente Loríente 5. 
1.00 Compañía Licorera/ "Unión de 
Detallistas" 
1-00 Mariano Caracuel, Presidente del 
Centro Andaluz 25. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera 200. 
l-O Miguel A . Navarrete, Director 
de la Escuela 59 2. 
Armando Cano, maestro de la 
1.00 Escuela 59 1. 
, Micaela Bolaños, Mata ra de la 
I Escuela 59 1. 
1.00 i Luc ía Rodríguez, Maestra de la 
i Escuela 59 1. 
i Leopoldo Domas, Conserje de la 
1-00 , Escuela 59 1. 
1 Sr. Secretario de Justicia y 
empleados 36. 
1.00 Pedro P . Aguiar, Catedrático 
i del Instituto de la Habana. . 2. 
Julio Aguado, Teniente Coronel, 
1-00 Pinar del Río 36. 
37.00 María Brunet, Directora de la 
Escuela 56 2. 
5.00 Manuel Landa. Presidente de la 
\0«ala de Ib Civi l 5. 
5.00 Orestes Piedra, Director de la 
Escuela 21 8. 
• Jefe Local de Comunicaciones, 
2.00 Villanueva, Habana 10. 
Joaquín Llaverías , Archivo Na-
i cional 2. 
1.00 Admor. Cuban Pan American. . 10. 
2.00 Un empleado de la "Cuban Pan 
i American" 3. 
13.00 Loló G . de Lebredo 15. 
| Peña y Carbonell, Fábrica de 
Mosaicos " L a E s p a ñ o l a " . . . . 5. 
1.00 María Francisca O'Reilly viuda 
1-00 de Cámara 25, 
Rogelio Caballero, Jefe Quinto 
6.00 Distrito Milftar y Oficiales y 
! Clases 290. 
2.00 Jefe Local de Sanidad de Bañes 5.00 
Gabriel de la Torre, Registra-
3.00 dor Mercantil de Ciego de 
Avi la 5.00 
2.00 i Lucas Penzoa, Juez Municipal 
de Artemisa 5.00 
Oral. Calixto Enamorado^ _Re-
2.00, presentante 10.00 
Adelaida Bruzón, "Directora de 
1 .00 la Escuela No. 1 de Santiago 
2.00 de las Vegas 6,00 
J . Ferré, Importadores de Aza-
1.00 frán 5, 
; Cuba Fabri l 5 
10.00 I Jefe Local de Comunicaciones 
| de Martí, Matanzas 1.00 i 
15.00 I José M . Sánchez, Director d« la 
í Escuela de Santiago de las 
10 .00 Vegas 3 .00 i 
25.00 Compañía Industrial Alfilerera. 5.00 i 
ten nn • María Piedra, Escuela 15 de 
^"•""j Santiago de las Vegas . . . . 1.00 | 
ift nn Godofrodo Díaz. Magistrado de 
lU.üü . | a Audiencia de Santa Calara 2, 
' Alcaldo Municipal de Guanajay 16. 
5.00 Pedro de la Flor, Jefe Local de 
7.00 Sanidad de Guanajay . . . . . . 4. 
Jefe Local de Comunicaciones 
2.00 de Minas 1, 
Jefe Local de Sanidad de Sur-
10.00 gldero de Batabanó 5. 
Alcalde Municipal de Santiago 
5.00 de las Vegas . . 16, 
Monseñor Emilio Fernández, 
Párroco del Monserrate . . . . 
Pedro P . Navarro, Director de 
la Escuela 61 
Antonino Rojas, Jefe de Trans-
porte de la Secretaría de 
Obras Públ icas 
Casimira Govín, empleada de 
Transportes 
00 1 Ramón Arango, erppleado de 
Transportes 
Soler de Ayon, empleado de 
Transportes 
Hortensia Romero, empleada de 
Transportes 
Hernández de Díaz, empleado 
de Transportes 
Mercedes Romero, empleada de 
Transportes 
Bruno Moro, empleado de Trans-
portes 
| José Bouza, empleado de Trans-
portes 
I Oscar Hernández, empleado de 
Transportes 
¡ Giraldo Jiménez, Sagua de Tá-
ñame 
Felipe Núñez Brito, Jefe Local 
de Sanidad de Santa Cruz del 
Sur 
¡ Santiago Codina, Jefe Local de 
Sanidad de Caimito del Gua-
' yabal 
1 Alcalde Municipal de Guama-
j caro 
Fél ix LezamS, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de 
' Trinidad 
Juez Correccional de Cienfuegos 
| Guiljermo Martínez, Juez de 
j Instrucción de Pinar del Río 
¡Juez Municipal de Corral i l lo . . 
i Jefe Local de Comunicaciones 
de Ranchuelo 
' Admor. de Correos de Gibara . . 
i Cario? G . Pierrat, Escuela 27. 
J . N . Alleyn, Comisionistas 
Importadores 
00 Alcalde Municipal de Altcí Songo 
i Ramón Maciá, Maestro Ambu-
00 I lante del Rincón .' 
Mayólas e Iglesias, Industria 
Colchonera 
' Carlos Brandorff, Calderería. . . 
Junta de Educación de Cruces. 
Junta de Educación de San Cris -
tóbal 
I Juez Municipal y Correccional 
d^ Holguín . . 
Juez '/.unicipal y Correccional 
de Manguito 
I D r . Juan El ig ió Pulg, Farma-
o o I c i a Importadora.. „ 
i Alcalde Municipal de I s l a de 
Pinos 
00 [ León López: Fábrica de Calzado 
00 | Jefe Local de Comunicaciones 
I de Francisco 
00 Felina Murillo, Escuela 97. . . 
00 Julia Murillo, Escuela 32, Puen-
I tes Grandes 
00 Miguel de Castro, Jefe Local de 
| Sanidad de Guanabacoa . . . . 
00 i José María Castro, Herraduría 
Benigno Fernández, Importador 
( de Forraje 
00 Dr. Casado, Catedrático del 
7.00 
6.00 
La compañía d r amá t i ca argentina, 
que se ha captado todas nuestras 
¿simpatías no solo por los mér i tos 
de sus artistas, sino t ambién por 
el noble significado de su lebor, ce-
lebró anoche en el "Nacional" una 
función extraordinaria en conmemo-
ración del aniversario 112 de una 
¡fecha par iót ica pera los argentinos: 
la llamada "Revolución de Mayo". 
Se puso en escena una de las co-
medias más delicadas y emotivas de 
cuantas han sido representadas has-
ta ahora por la compañía de Camila 
Quiroga: "Los Mirasoles" de Julio 
Sánchez y Gard'el. 
De Sánchez Gardel han sido inter-
pretadas dos obras en la Habana. 
Muchas m á s tiene en su haber el 
referido dramaturgo. Pero nos bas-
tan sólo las dos producciones que 
conocemos para reconocer, al menos 
que existen en el dotes muy estima-
bles de escritor d ramát i co . 
"Los Mirasoles" y "La Montaña 
de las Brujas" son obras de un au-
tor de médula . 
Hay en ellas inspiración, sobrado 
conocimiento del mecanismo escéni-
co, habilidad suficiente para cubrir 
|1op efectos con visos de realismo y 
I suma facilidad y espontaneidad en 












primera, un sabor dulce y suave; la 
segunda un gusto fuerte, acre, vio-
lento a veces para el sentido que lo 
percibe. "Los Mirasoles" desarrollan 
un motivo sentimental, semejante a 
los que sirven a Serafín y Joaqu ín 
Aivarez Quintero para la factura de 
sus obras. La cuerda emotiva vibra 
con cadencias de guitarra gaucha en 
toda la obra. "La Montaña de laa 
Brujas" plantea y desenvuelve una 
lucha fratricMa, mezclada con cier-
ta historia fantás t ica que infunda 
super t ic ión y calofriante misterio en 
el ambiente. E l parcho t rág ico redo-
bla a menudo en el drama. 
Pero delicada la una y de sabor 
fuerte la otra, ambas pueden ser con-
sideradas como dos frutas en sazón 
en cuyas pulpas no se observan zonaa 
insípidas o desabridas. Poseen am-
bas un gusto definido, más grato el 
de la primera que el de la segunda 
opuestos ambos entre sí. 
Nosotros entre las • dos escojemoe 
la puesta anoche en escena. Senti-
mos mientras desfilen sus persona-
jes por el escenario, una grata sen-
sación de plenitud que no percibi-
mos en "La Montaña de las Bru-
jas". 
En "Los Mirasoles" hay sobriedad 
y claridad. En "La Montaña de las 
Brujas" hay un recargamiento exce-
sivo de elementos escénicos, que pro-
ducen cierta confusión y oscuridad. 
Sobre "Los Mirasoles" emitimos 
ya nuestro juicio en los comienzos 
de la temporada argentina. Lo de-
jamos en pie. Es una comedia se-
i.oo ,, 
j literario, posee sobriedad y energ ía 
i-OOjde expresión bast»j»tes para cauti-
1.00 var el oído del espectador y mante-
ner f i ja su a tenc ión hacia los suce-
sos escénicos. 
La circunstancia de ser "Los M i -
rasoles" y "La Montaña de las Bru -
jas" producciones de índole diversa miejante a " E l amor que pasa"; me 
1.0o!Q!ií en sus asuntos respectivos, co-jnos humana y lógica que é s t a ; pero 
1.00 ,mo en su factura" en su desarrollo y t ambién menos pesimista. 
Los tipos de la delicada comedia 
se adaptan con mucha justeza al 
temperamento de ]os artistas que in-
¡tal y tierno a 1° brutalmente d r amá- \ tfigran la • compañía argentina. La 
5-00.tJCo, sin caer en la sima peligrosa ! señora Quir0ga se funde con el tipo 
del r idículo, es sólo dable a quienes | de campeSino sentimental, ¿ o mis-
po?een un sentido claro de todas y • mo puede decirse de la señora Man-
16.00 jcada una de las facetas que presen- !cini en la Monica y de Clar8. en si 
¡ ta la vida en su renovación incesan-
te. Recoger todas las soñaciones de 
¡a hora que pasa; he ah í una de las 
cualidades imprescindibles a todo 
escritor y de un modo especial al au-
len sus tipos revela en Sánchez Gar-
del un escritor poliforme de protei-
co Intelecto. Saltar de lo sentimen-1 
2.00 , 
2.00 p r d ramát ico . 
l.oo j "Los Mirasoles" y " L a Montaña 
5.00 : de las Brujas" no tienen de común 
16-oo I x _ - . , , 
más que el haber brotado de un 
i-00 miamo estro. Son como dos frutas 
5.00 que arrancadas del mismo árbol ofre-







grotesco Don Sofanor. Todos en fin 
acoplan sus esfuerzos logrando un» 
presentac ión acer tad ís ima. 
Además de la in te rpre tac ión d« 
"Los Mirasoles", toda la c o m p a ñ í í 
bailó el Per icón Nacional y el se»' 
ñor Ruy de Lugo Viña, distinguidC' 
periodista, Vecitó un inspirado canto 
a la Argentina, que le valió nutridoí1 
aplausos. 
Francisco ICHASO^ 





Instituto de la Habana 
D r . Corso, Magistrado de la 
Audiencia de Pinar del R í o . . 
Junta de Educación de la Ha-
bana 
Esperanza Fuertes, Bscu§la 93. 
Matilde B . de Martínez Lufr iu 
Tienda de Ropas, " L a Casa 
Grande" 
Mar'/t Josefa Corrales de Cor-
tina. . . 25.00 iVuloch 
" L a Universal", Fábrica de 






NACIONAL. — Compañía de Ca-
mila Quiroga. "La Mujer de Ulises", 
de José González Cástrelo. 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA. 
— Compañía de Mar ía Palou. "La 
Princesa es tá t r is te" (estreno) de 
Felipe Sassone. 
CAPITOLIO. — Compañía de 
Francisco Villaespesa. "Las ventajas 
de llamarse Ernesto". 
PAYRET. — Compañía de Regino 
López. "Los Misterios de la Haba-
na" y " E l otro yo" (estreno) de 
00 l 
00 ] Pedro Fernández de Guevara, 






ada la deuda que por 
ene que papar a la casa 
rn[]\0 V '̂r>rfc por el emprást i to 
"iiereses. al quedar llqul-
E l DIARIO DE L A M A R I - D 
D NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
Repúbl ica . ^ 
I ñ e K i m b o 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AOENCIAi 
L A B O M B A 
M A N Z A N / 
Frente 
G O M E Z 
T E L E F 
5.00 
2.00 
tica de Varones 1.00 
Ferrocarriles Unidos de la H a -
bana 40.00 
Juez Municipal de Regla y em-
pleados del Juzgado 10.00 
Ramón Rosainz, Director de la 
Escuela No. 3 5.00 
Jerónimo Lobé, Inspector Ge l 
neral de F a r m a c i a . . 24.00 
José Díaz, Jefe Local de Comu-
nicaciones de San Cayetano.. 1.00 
Alcalde Municipal de Sancti 
S p í ^ u s 22.00 
Juan Antonio Canals, Juez Mu-
nicipal y Correccional de San 
Nicolás 
José Ran | s Perdomo, Registra-
dor de la Propiedad, Habana. 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Pedro Betancourt, Matan-
zas 
Julio D. Montero, Jefe del Ne-
gociado de Limpieza de Ca-
lles de la Secretaría de Obras 
Públ icas 25.00 
Enrique Trujillo, Director de la 
Escuela 65 2.00 
José Galvez, Jefe del Negocia-
do de Limpieza de Calles de 
la Secretaría de O. Públ i cas . 
Mario Martínez Lufr iu , Jefe de 
la Pol ic ía Secreta, Oficiales y 
Clases 100.00 
Eduardo Potts, Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera . . 
Josefa Vesa, Escuela 68 
Tomás Laredo, Magistrado. . . 
Graciela Echeverría y Glquel . . 
Juez Municipal del Perico. . . . 
María L u i s a Casáis, Directora 
de la Escuela 24 
Coronel Castillo, Jefe Segundo 
Distrito Militar, Oficiales y 
Clases 252.00 
Jefe Local de Comunisaciones 
de Martí, Camagüey 2.00 
Eduardo Escoto, Dirección de 
Lotería 10.00 
Jefe Local de Sanidad de 
Abreus 5.00 1 
COMICO. — Compañía^ de A. Ga-
rr ido. "La sin ventura". 
— CINES — 
CAMPOAMOR. — A las 5 114 y 
9 1|2. " E l P e q u e ñ o L o r d ' Famt! . 
roy'. . 
FAUSTO. — A las 5 y 9 S|4. " B l 
sexo inquieto". 
VERDUN. — A las 9. " E l Volcán" , 
IMPERIO. — A las 9 1|4. "Bl 
hombre del Norte". 
O L I M P I O — A las 5 1¡4 y 9 112, 
"Los tres mosqueteros". 
R IALTO. — A las 5 1|4 y 9 1|4, 
" A t l á n t i d a " . 
NEPTUNO. — A las 5 1|4 y 9 l j 2 , 
"Prisioneros de amor". 
INGLATERRA. — A las 5 1|4 J 
9 "Colombina". 
M A X I M . — A las 9 1|2. "Dond» 
lap dan, las toman". 
WILSON. — "Los tres mosquetei-
ros". 
UNION DE FABRICANTES DE TABACOS Y CIGARROS DE 
L A ISLA DE CUBA 
Por orden del señor Presidente elusivo objeto de resolver sobre una 
por sus t i tución reglamentaria, se ci 
ta a los s eño re s . asociados para una 
10.00 j junta general extraordinaria que de-
; be rá celebrarse el martes 30 del ac-
tual , a las 2 de la tarde, en el do-
micilio de la Corporación, con el ex-
reforma en el vigente reglamento, 
propuesta por la Comisión que en la 
Junta General ordinaria de 17 da 
Marzo últ imo se nombró a ese efecto^ 
Habana, Mayo 25 de 1922. 
E L SECRETARIO, 
c 4098 al t 3t-26 
25.00 
2.00 
. D O M I N G O T R U E B A 
R E G I L 
Abelardo Pórtela , Granja E s -
cuela de Santa Clara y em-
pleados 
Manuel E . Barreras, Director 
de la Escuela No. 15 y Maes-
tros 
Junta de Educación de Conso-
l ó . 00 I lación del Sur 
2.00 León de León, Cónsul de Cuba 
2.00 l en Blarritz 
41.00 Junta de Educación de Jaruco. 
o.00 i Graciela Cabrera de Ortíz Cano 
Pi lar Reboul de F e r n á n d e z . . . . 
Estéban Pichardo, Jefe del Ne-
gociado de Asuntos Genera-
les de la Secretaría de Ins -
trucción Públ ica 
Havana Goal Company 
Berwind . .hite Goal Mining . . 
Jefe del Negociado de Personal 
y Bienes de la Secretaría de 
Instrucción Públ ica 
Jefe del Negociado de Presu-
puesto y Cuentas de la Se-
cretaría de 1. Públ ica 
L u i s Mendoza, Director de la 
Escuela de Pintura 
Jorge Vega Lámar, Jefe del 
Negociado de Asuntos Gene-
rales de la Secretarla de Sa-
nidad 
Jefe Local de Sanidad de Gibara 
L u i s M . Rodríguez, Juez Co-
rreccional de Remedios . , . , 
Administrador de l a Zona F i sca l 
de Sancti Spír l tus 
Eduardo Martínez Moreno, Juez 
de Primera Instancia e Ins -
trucción de Puerto Padre. 
Por encargo del señor Domingo 
Trueba Regil, que par t ió para Es-
paña ayer en el vapor "Bourdon-
nais", parcitipamos a sus numerosas 
amistades que se sirvan aceptar es-
te medio de despedida, núes ñor la l juez Municipal de G u a n a j a y . . . 














rapidez en la preparac ión de su via-
je, no ha podido hacerlo personal-
mente, como hubiera sido su mejor 
y más grato deseo. 
22186 26 my 
Grande. 
Admor". de Coreos de Remedios 
Ignacio Mena, Jefe Loca l de 
Sanidad de Jovellanos. . . . . 
Juez Municipal de C a i b a r i é n . . . 
Juez Municipal del Caney . . . . 
Admor. de la Aduana de Ma-
natí y empleados 
S Junta de Educación de San • i r 'Rlr^ir i f A1T Juan de los Y e r a s . . KlkluiBl i l i l i l í Alcalde Municipal de Bauta . . 
D C l l U l t M l i A S n e s ^ . .la. . . .F1f.Ca?. de 
| Alejandro Barrientes, Ingeniero 
E l que sufre dé uñeros, sietecueros i íí£® .J56 ,0bras Púb l i cas del 
golondrinos, granos, diviesos, qliemadu-1 -o , , ? df Matanzas 
ras y machucones, sabe que sus dolo-; 1 ^siclente del Liceo de Cien-
res son agudos, mortificantes y ahora. t fuegos.. . . , 
debe saber que Ungüento Monesla. la i?. -L'0CaI de Sanidad de Cruces 
medicina de los pequeños males, es ben-, D1í?c%r del Instituto de San-
dición, porque cura pronto eficazmente' , Clara, Catedráticos y em-
y para siempre. Ungüento Monesla,! T 2 t 8 T j • •• •• •• 
cuesta poco, á% vende en todas las botl- J _e Ĵ 003-1 ne Sanidad de Caba-
cas y teniéndole en el hogar se evitan n a ^ • •• 
sufrimientos, diarios. i S1"' » Ruiz. Rodas 
C 3419 alt 4d-5.I l-D2"• ^1}.drés M- Jova, Quemado 
I de Güines . . . . . . . ^ 
Juez de Primera Instancia de 
Camagüey 
Juan Lecaille, Alcalde Munici-
pal del Cobre 
Juez de Instrucción de Manza-
nillo 
Adolfo Lecuona, Jefe Local de 
Sa. \dad de Matanzas 10.00 
N . Pereira, Alcalde Municipal 
de Yateras 
Concepción Figueroa, Junta de 
Educación de Yaguajay . . . . 
Esperanza Fernández, Maestra 
de la Junta de Educación de 
Yaguajay 
Registrador de la Propiedad de 
Victoria de las Tunas 
Larrea y Hermano, Ferreter ía . 
Jefe de Policía de Pinar del R ío 
5.00 1 Jefe Local de Comunicaciones 
| de Palos 
i Frang A . Betancourt, Catedrá-
13.00: tico del Instituto de la H a -
I baña 
| Kates Brothers .'. 
i Jefe Local de Comunicaciones 
t de Guanabacoa 
' Fernando Luera. Jefe Local dé 
Sanida,d de Martí 
' Fábr ica Magnesia "Márquez", 
(Padre) 
I Juez Municipal de Cruces. .* j í 
! Alcalde Municipal de Martí, 
Matanzas 16 00 
Manuel Otaduy, Jefe de' la 
Trasat lánt ica Española . . , . 
Droguer.ía de Jos6. Sarrá . . . . 
" L a Regente",»Martínez y Suá-
rez, Importadores de Ferre-
«j • 00 : González y R o d r í g u e z , ' F á b r i c a 
0-uw| de Camas " L a Devesa".. 
o ! Jefe Local de Sanidad de Sa-
3-00 . banilla 
^ " " ¡ J e f e Local de Sanidad de Sa-
i banilla „ 
¿.00 ; juez Municipal de Bayamó* ! ! 
Leandro Fajardo, Jefe Local de 
Sanidad de San Juan de los 
i Yeras 
10.00 j Antonio Santurio, Sabanilla'del 
Encomendador . 
Francisco Fernández Oliva,'jefe 
Local de Sanidad de Bolon-
drón 






































Se ruega encarecidamente a las per-
sonas qiie tengan en su poder papeletas 
oe la rifa del automóvi l "Packard" que 
cabo esta Asociación para la lleva 
l pronta fundación del Sanatorio Naclo-1 Taí v?Tíi Pre-Tuherculosos "María 
20.00 ; lT,aén tensan la bondad de hacerla efec 
I tíya con la mayor brevedad que les sea 
5 00; posible, tanto las de esta localidad co-
5.00 l™,.1?3 de Jas distintas provincias. 
Habana. Mnyo 18 de 1922. 
X O P E M A B . J5E H E R B E B A . 
Secretaria General -
5.0.0 1 
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H A B A N E R A S 
N()( HKS D E L SEVILLA 
Una animación completa. .cargacio de Negocios de Bélgica es-
Como nunca. ' taban su distinguida esposa y su en-
Puede decirse así del segundo de cantadora hija Diana, 
loe jueves del Sevilla en la presen- , E l general Crowder en una mesa 
a t e m p o r a d a . ¡donde veíase, entre un grupo, a M n 
E l espacioso dinnig room del ele- Smith, r ep re sén ten t e de la ^aj-a 
gante hotel ofrecía desde las pr i - 14**, con su distinguida esposa, 
meras horas (fe anoche el aspecto. Una mesa que tenía por adorno 
de una gran fiesta. ¡ l indas orquídeas del j a rd ín de Magn-
Reinaba el baile. M . 
Entre el placer de las comidas. Eran los comensales el eminente 
Haré mención preferente entre las doctor Nogueira y su bella esposa, 
mesas de la del señor Regino T r u f - i Nandlta Sanguily, los jóvenes espo-
í in y sji elegante esposa, Mina Pé- sof José A. Armand y Leonila Pi-
res Chaumont, donde se reunía un >y.i y el señor Julio Blanco Herrera, 
•grupo de alta distinción. I Elena Vieta, tan airosa y tan in-
Ailí tenía su cubierto el general tetesante, parecía presidir esta me-
Mario G. Menocai, ex-Presidente de sa con el singular encanto de su be-
la República, al que no se veía en iieza. 
el Sevilla desde una (fe las memora- En otras mesas, 
bles noches de la temporada de Ca- I De las que al azar recuerdo, 
•ruso. ! La señora de Mora y sus lindas 
En vis estaba con su interesante ' hijas, las señor i tas Perla y Bebita 
esposa, Mariauita Seva de Menocal, 'Mora, con el conocido joven Luis La-
pn cuyo cuello fulguraban las perlas rrea 
de magnífico coller. 
M i r e u s t e d , s e ñ o r a : 
Alrededor Je la mesa, en cuyo 
dentro abr ían sus pétalos rojos las 
irosas de una linda corbeille del jar-
etln E l Clavel, se encontraban los 
Mrs. Mary Butler de Daniel. 
Amalia Hierro. 
¡Genti l ís ima! 
Asomaba su cara bajo las t.ercia-
dns alas d'e un gran «•hayeau negro. 
Las dos bellas hermanas Mar ía 
Si no usa usted corsé más que 
cuando sale, la obesidad—cosa 
horrible en una mujer—irá desa-
rrollándose gradualmente. 
Defiéndase de ese enemigo que 
puede hacerle tanto daño. 
Use un corsé cuya flexibilidad 
lo haga absolutamente cómodo. 
Los corsés Bon Ton ofrecen es-
ta virtud en grado incomparable. 
Y además llegan al máximum de 
elegancia, distinción y refinamien-
to. 
El corsé Bon Ton es el corsé 
ideal. 
Visite nuestro Departamento de 
corsés y será delicadamente aten-
dida por las amables señoritas 
vendedoras. 
distinguidos esposos Andrés Terry y 
« V * r. Broch de Fe rnández y Ofelia Broch Bjanquita García Montes, G u i l l e r m o , " u 
del Monte y Mir ta Mart ínez Ibor y dc Angulo. 
La interesante dama Clotilde He-el doctor Antonio Díaz Alber t in i y 
Blanca Broch, la ideal Blanca, sobe-
rana eterna de la belleza, la gracia 
¡y la elegancia. 
E l señor Hannibal J. (Te Mesa y 
el distinguido congresista José Ma-
r ía Lasa completaban el grupo de 
comensales. 
La Condesa d'e Buena Vista en 
otra mesa con los jóvenes y simpá-
ticos esposos Juan Cámara y L i l y 
Gcicoechea. 
En una mesa inmediata, el señor 
E loy Mart ínez y su gentil señora, 
Mercedes Montalvo, con las señori-
tus García Cámara , Merceditas Mon-
talvo y la espiritual y fina Yuyú 
Mart ínez de las crónicas de La 
Prensa, tan leídas. 
Invitados doi los esposos Mart í -
nez-Montaivo eran el señor Federi-
co Olivan, Secretario de la Legación 
dc España , el señor Enrique Soler 
y Baró Introductor de Ministros y 
pl distinguido joven Javier del Va-
lle, que está despidiéndose de sus 
Caballeros 
m r m m y 
Hemos recibido un extenso surtido, en estilos y dibujos muy 
elegantes, con la garantía de que no se destiñen y a precios muy 
económico^ 
<rVicb¡s" finos á 0 .40 vara 
J ichis" muy fino a . . 0 . 7 0 vara 
"Vichis" extra fino, a. . 1.00 vara 
"Vichis" super fino 1.25 vara 
Jichis" Seda pura, a 2 .00 vara 
L A E L E G A N T E 
T e l é ! ® ! ® A * 
via de Pulido y su hija, Nena Pul i-
do, encantadora niadmioiselle para 
la que no hay más que elogios a su 
paso. 
Julia Olózaga, la bellísima seño-
ra de Pella, resplancTeciente de gra-
cia y s impat ía . 
Resaltaba en una-mesa con su her-
mana Margarita, la señora de Moli-
no, muy gentil y muy hermosa. 
Merceditas Madrazo, flor de gra-
cia y de belleza, en deliciosa t r i n i -
dad con Corina García y Mil ly ; 
Schumann. 
Y la mesa del airector de E l Mun-
do, señor Antonio G. Mora, cpn el 
querido confrérc Alberto Ruiz, inme-
diata a la que ten ía el cronista en 
la grata reunión del doctor Buf-
fard'i, Paco Galbo, Luis Díaz y el ina-
gotable causeur Gabriel Lauda. 
LTn m e n ú excelente. 
Y un servicio inmejorable. 
Este úl t imo, bajo la dirección de 
Henri Schoukrom, muy conocido 
fflP M E A R L E S I N G L E S E S 
C o n E s c l a v i n a 
y C a p u c h a 
Un gran gurüdo para todos 
los gustos y para todos los bol-
sillos. 
Los tenemos desde $18.00 en 
adelante. 
También los tenemos de man-
gas, muy ligeros desde $10.00 y 
para niños de todas edades. 
Paraguas desde $1.99 en ade-
lante. 
. B E N E J A M . - B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L E S Q . A I N D U S T R I A 
¡ 
amistades por embarcar el 8 del mes , desde los pnmeros tiempos de M i -
próximo d'e vuelta a España . j namap; 
El Encargado de Negocios de los Hasta deSpUég de la una se pro-
Estados Unidos y su elegante esposa, , i , T , o •,! • ^ 
Mrs. Cable, en una mesa con Helé- ]Qr^0 el baile en el Sevi,la sm ^ 
C4059 2t-24 
dad, entre ellos las facilidades de 
albegue para los visitantes no esta-
r ían listos hasta mediados del año 
que viene, no encon t rándose por lo 
tanto la ciudad de Lima actualmente 
en condiciones para que se r e ú n a en 
la misma el congreso antes mencio-
nado. 
SE OPONE LA CAMARA A 
CONCEDER COMPENSACION 
POR LAS PERDIDAS SUFRIDAS 
EN LAS COMPRAS DE AZUCARES 
ne de Mier ViucTa de v'engoechea. 
Otro diplomático. 
M . Lemaire de Warzée . 
Con el amable y muy cumplido En-
caer un solo instante la animación 
de la noche. 
Noche deliciosa. 
Como lo serán todos los jueves. m D o n d e q u i e r a l o s v e n d e n . . . C o m e l o s n u e s t r o s N I N G U N O ¡ ¡ E l s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o ! l l a Flor Cubana' Ga l í ano y S. José 
MENSAJES CORDIALES ENTRE 
LOS PRESIDENTES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y HAITI 
SOBRE E L FUEGO DEL 
HOTEL DE PORTMOUTH 
Portmouth, 24. 
Dosciento y pico de los huéspedes 
del Hotel, descompuestos los eleva-
dores y el alumbrado eléctrico, i l u -
minadas las escaleras únicamente 
por e resplandor de las llamas, fue-
ron despertados y salieron del ho-
tel sin la menor señal de pánico. 
Dos casas pequeñas de la calle de 
Queen, situadas de t rás del teatro 
fueron atacadas ligeramente por las 
llamas, y la parte trasera del edifi-
cio incendiado, al derrumbarse, de-
molió otra pequeña casa. 
Los bomberos con sus aparatos 
de Norfolk y los soldados de infan-
tería de marina de los Estados Uni-
dcs que se hallaban en el Arsenal, 
nxiliaron al departamento de la ciu-
dad en la obra de extinguir el in-
cendio. 
SE DESMIENTE LO DE 
LA REVOLUCION 
EN GUATEMALA 
aquella república, a causa de haber es- I 
tallado un grave movimiento revolu- ¡ 
cionario contra el Presidente General I 
Orellana. En la legación se dijo, que 1 
anoche l legó un cablegrama de la ciu-1 
dad de Guatemala, comunicando que .se 
I habla ordenado la suspensión provisoria 
de varios diarios, por . haber publicado' 
I libelos difamadores contra funcionario?! i 
del gobierno. 
WASHIGTON, Mayo 24. 
Luis Borno el nuevo Presidente de 
Hai t í , en un mensaje que ha enviado 
ai Presidente Ha-.ding, al entrar a 
dnsempeñar el nuevo cargo, expone 
sus deseos- de dedicar, " m i constan-
te ciudado y a tención a hacer cada 
día más eficaz y fruct í fera la leal 
cooperación de nuestros pa íses" . 
E l Presidente Harding en su res-
puesta dada hoy a la publicidad por 
el departamento de Estado, junto 
con el mensaje del Presidente Bor-
ne, dice que a] poner en ejecución 
si s elevados propósi tos , el presiden-
te aitiano, "puede contar con el sin-
cero y deediido apoyo del gobierno 
de los Estados Unidos". 
ENTIERRO DEL 
DIPUTADO MORENO, 
MUERTO A TIROS 
La fuerza de explosión, a r r a s ó o cau-
so serios desperfectos ( a todas las 
casas en dicha población. 
E l siniestro fué ocasionado por un 
incendio que estalló en la fábrica, ha-
c ienao que explotase una gran canti-
dad de dinamita. 
LA LINEA ERICSSON V U E L V E 
A TRATAR DE RESTABLECER 
SU MONOPOLIO 
AGRESION CONTRA 
E L MINISTRO DE ESTADO 
DE P O L O N I A 
EN" I>A L E G A C I O N G-UATEM A T E C A 
B E N I E G A Q U E H A Y A E S T A L L A D O UN 
M O V I M I E N T O R E T O E U C I O N A R I O E N 
G U A T E M A L A 
W A S H I N G T O N , mayo 24. 
E n la legación guatemateca se. asegu-
ró hoy que prevalece completa tranqui-
lidad en Guatemala, a pesar de los tele-
gramas recibidos anoche de Mójico, ci-
tando noticias llegadas de Tapachula 
Chiapas, en las que se afirmaba que 
se habla proclamado la ley marcial en 
VIENA, Mayo 24. 
i E l ministro de Estado polaco, 1 
' Constantine Skirmunt, fué tirotea-
do anoche con huevos podridos en' 
esta capital, al dirigirse a tomar par-
te en un banquete que daba a Iqs 
representantes de la prensa extran-
jera. Su rostro sufrió varias lesiones 
j y le fué preciso cambiarse de indu-
I menta r ía inmcUiatamente. poh ha-
i berle echado a perder los huevos el 
' traje que llevaba. j 
! Tres de los agresores a quienes 
¡ se les ha probado ser antiguos fun-
cionarios de la Ukrania, fueron de-; 
tenidos. Diermi c p m p ' r a z ó n 'a§ la1 
agresión, iqs iieseos que experimenta-
| ban de vengar a Ukrania de ja opre-
sión polaca. 
El (japchiller Schpber visitó ayer 
Posteriormente a Mr. Skirmunt. ex-
presando honda pesadumbre por el 
desagradable incidente. 
MEJICO, mayo 25. 
E l cadáver del editor del Heraldo 
do Méjico, Jesús Z. Moreno, fué hoy 
expuesto en capilla ardiente en la 
Cámara de los Diputados, a la cual 
per tenecía el difunto. Moreno fué 
muerto a tiros ayer noche por el di-
putado Tejera Llorca. E l entierro 
tuvo lugar esta tarde. 
A pesar de que mas de 12 perso-
nas fueron testigos de la agresión, 
todos ellos hacen versiones distintas. 
En una sola cosa coinciden, y es en 
el hecho, d qu eMoreno primera-
mente pegó a Llorca con su bas tón, 
sacando luego un revólver , siendo 
entonces que Llorca se le echó en-
cima, logrando cTesarmarle y dispa-
rándole varios tiros. Le pelea, que 
tuvo por resultado la muerte de Mo-
r.;no, era basada en antiguos resa-
l.'ios sobre una disputa política de 
\fip asuntos del Estado de Veracruz. 
DIEZ MUERTOS Y 
SESENTA HERIDOS 
EN UNA EXPLOSION 
VIENA. mayo 25. 
En una explosión ocurrida hoy gn 
una fábrica de municiones situad',) 
en Blumau cerca d0, e?ta capital hu-
bo eliez muertos y po," lo inenu< 60 
heridos, de mayor o menor gravedad. 
BALTIMORE, mayo 25. 
Los altos empleados de la l ínea 
Ericsson, según las declaraciones 
prestadas hoy por Clarence B. Core, 
presidente de la Marine Transport 
Corporation, le manifestaron que la 
citada l ínea con t inuar ía rebajando 
sus fletes sobre azúcares hasta que 
sólo costase 50 centavos por tonela-
, da desde Fiiadeifia a Baltimore, 
i con el propósito de arruinar a la 
i Marine Transport. Mr. Gorg com-
1 pureció como testigo, ante el juez 
! Edward M. Averi i l , quien ac túa en 
¡ nombre de Ta Comisión de Industr ia 
I Federal. ' 
i E l juez Averin, ordenó que se 
| efectuase una audiencia a f in de que 
' la referida compañía de transportes, 
, pudiese presentar quejas contra la 
i l ínea Ericsson por haber és ta rebaja-
! o.o sus fletes, de modo a hacer i m -
posible toda competencia por parte 
de aquella, restableciendo as í el mo-
; liopolio de que antes se le acusaba 
¡ en el transporte por mar, entre Bal-
timore y Filadelfia. 
Según Mr. Gore, el agente de la 
l í r e a Ericsson en Filadelfia Fre-
derick S. Croves, le comunicó que 
lUeha línea, p res ta r ía su apoyo a la 
Marine Transport, si ésta dejaba de 
operar sus buques en la ruta Bal t i -
more-Fiiadeifia, haciendo que nave-
gasen de Filadelfia a Nueva York, 
y vice-versa. 
WASHINGTON, mayo 25. 
Viéndose frente a frente a una 
oposición resuelta, la Cáijiara levan-
tó esta noche su sesión, sin tratar de 
l oner a votación, una resolución del 
¡Sonado, autorizando < 1 pago do 
?2,250,000, a comerciantes, por pér-
didas , ufridas en 1920, en importa-
ciIones de azúcares argentinos, or-
í .anizadc¿ por el departamento de 
Justicia, a f in de contrarrestar las 
maniobras y romper la resistencia 
ded mercado a l por menor. 
Esta es la primera, de varias esolu-
c;ones semejantes, y au to r i za r í a al 
Presidente Harding. para ordenar a 
la Junta de Nivelación de Azúcares , 
que tome a su cargo y disponga de 
casi 14,000 toneladas de azúcar , en 
poder de la American Trading Com-
pany, y B. H . Howell Son and Com-
pany. 
Se dice que todas las reclamacio-
nes, ascender ían a casi |5,000,000. 
Aunque se concedió a la medida el 
privilegio de pr imacía , sus adversa-
rios demostraron su fuerza, cuando 
la Cámara por una votación de 137 
contra 13 6 decidió tomar í a en con-
sideración. 
Los miembros opuesto?; ? 1$ vp~o-
lución declararon que nunca se l le-
ga r í a a ponerla a votación aunque 
algunos de los representantes que 
tratan de obtener que sea aprobada, 
se esforzarán por presentarla de 
nuevo en cuanto se les ofezca una 
oportunidad. 
Las pérd idas fueron causadas por 
haberse embarcado azúcares argen-
linos con destino a este país , en 
1 920, por orden del departamento 
de Justicia, que encargó a varias ra-
zones sociales, que se ocupasen de 




I F rankfor t sobre el Main, mayo 25. 
i Se ha llegado a un acuerdo que 
¡ pondrá f in a la huelga forzosa de la 
industria me ta lú rg ica , en Hesse-Nas-
• sau. y en Hesse-Darmstadt y sue te-
i r r i torios adyacentes, en la cual 40 
' m i l obreros hab ían cesado en sus 
t tareas. 
Ilord c ü r z o n t o m a r a m 
DESCANSO DE SEIS SEMANHS 
SUSTITUYENDOLO BALFOUR 
abierto una suscr ipción: lo único 
que cabe ya ante lo que es incon-
trastal^e, remediar en lo posible 
las consecuencias. 
i Estuvimos allí en la redacción, 
fuimos a llevar el óbolo de un pa-
j ja r i to , una palomita que cual ra-
lyito de sol alegra e i lumina nuestro 
i hogar. 
Sabíamos ya lo esa cuestación ha-
¡bía de ser: l lamar aj alma infant i l 
¡en momentos o con ocasión de un 
suceso como ese, de rechazo en el 
alma de las madres a las que pen-
jsando en los suyos lo sucedido l le-
¡ga a las e n t r a ñ a s : como en una l ia-
fga abierta J¿car con la varita de la 
¡piedad y la compasión. 
Era una l luvia de donativos lo 
jque allí caía, llevados unos por los 
¡propios niños y n iñas , otros por sus 
padres o allegados, muchos por car-
itas; no se daba abasto para reci-
' birlos, * ^ s o que montar una ofici-
'na especial para ordenarlos o cata-
I logarlos, con cada misiva, cada ca-
Iso: una especie de torneo de la ter-
jnura, "los niños con brazos llevan-
ido un alivio o un socorro al que sin 
ellos se quedó . " Expres ión de una 
j suprmea conmovedora solidaridad, 
j Cifra elevada a lcanzará la reco-
•Mecta) no queda rá casa de la que no 
1 salga, grande o pequeño a ese ob-
'jeto a lgún aporte. 
Son tres factores, a actuar en una 
misma dirección: el hecho en sí que 
sacude, que conmueve; la fuerza o 
'autoridad del periódico y su t rad i -
ción de recti tud' en el manejo y 
'apl icación aecuada, según los casos, 
de suscripciones anteriores; y el ha-
: ber tocado en el corazón de la n i -
ñez, la plaquita sensible de la in -
fancia, que esas sensaciones receje 
y aprisiona. 
Hemos presenciado cada escena: 
n iñas que no dejaban o no Podían 
dejar leer, que exclamaban de se-
guida: "yo quiero dar", (yo quie-
;ro cont r ibui r ) . Una que a la en-
, trega del dinero por la mamá , di jo: 
;"no) tiene que ser del m ío" , de lo 
|que ella tnía buradado, como i m -
primindo mayor autenticidad al do-
nativo. 
Y de t rá s de los niños, las ma-
Idres, que con horror se miran en 
'ese espejo; las que pensando en las 
eventualidades, en el oleaje de la 
'existencia, cuando río arriba la to-
^ e n los que hoy son sus querubi-
i nes, puedan tener idea de que ese 
óbolo, a lgún día, n los misteriosos 
enlaces de la vida, haya de serles 
tenido o abonado en cuenta: el ha-
cer el bien) de niño a niño, en ca-
so ta l . 
nna , nuestro distinguido pn • 
compañero . Doctor José t Dlg0 ? 
ha tenido la nobilísima v Vero. 
idea de promover en i a í n^üerosa 
del periódico d'e su digna í, lumnas 
una suscripción para el nifi^011' 
Méndez Chavez, que perdió t e 
nos ai ser arrollado por un Ü ma-
Ha merecido la genero^? ' 
apoyo unán ime de la prensa u ' t ' 
nión en general y nosotros nos J 
i ciamos gustosos a ella y ofr*L 0" 
nuestra modesta coopefaci ^ 
Mcia siempre para el aumento * 
todo cuanto signifique un^a i ! 
elevada, mucho más digno íe ao í 
, en este caso por que se trata de ai 
parar a un niño, y porque desgraS" 
I mente hasta hoy nada se ha w t 
[lado en Cuba en favor de la 
¡ desvalida. uez 
I A los plácemes que la conducta 
I del director del decano se han rr0 
| movido, queremos con toda siuceri 
dad unir los nuestros e informar qm 
! el Administrador General de "La 
| Lucha", señor José Hernández Guz-
. mán ha enviado ai "Diario de la 
i Mar ina" y con destino a la suscrip-
ción mencionada, 50 pesos por "La 
Noche" y 50 por "La Lucha". 
( De "La Lucha".) 
SE POSPONE E L T E R C E R 
CONGRESO CIENTIFICO 
PAN AMERICANO 
LONDRES, mayo 25/ 
Lord Curzon, secretario de Rela-
ciones Exteriores del gobierno de la 
Gran Bre taña , se verá ¡orzado a to-
mar un completo descanso durante 
seis semanas, por orden facultativa. 
| E ' Conde de Balfour desempeña rá 
¡ interinamente dicho cargo. 
| "WASHINGTON, mayo 25. 
' E l Embajador Pezet del P e r ú , hi-¡ 
j zo saber boy, que había sido pos-1 
¡pues to para ju l io de 1924, el tercer i 
congreso científico pan-americano j 
i que debería celebrarse en Lima en 
Julio de 1923. Dijo el embajador, 
que la decisión fué tomada, en vista 
de que los trabajos públicos que se 
estaban llevando a cabo en la ciu-
La prensa y e ) . . . 
| Y la suma que se r eúna será co-
locada en renta vitalicia o alguna 
otra forma segura o garantida. 
j Minorar en lo posible la desgra-
,cia, ya que a los brazos no cabe 
I Poner precio. 
| Y menos "a la a l eg r í a " símbolo 
!emblema de la infancia, para esa 
c r i a tu r i t ^ ya eternamente desapa-
recida: que dice ahora "no tengo 
¡ manos con qué comer", que di rá 
m a ñ a n a "no tengo manos para tra-
bajar", que podrá andando el t iem-
po decir "no tengo manos que ten-
der o con qué abrazar a la mujer 
nue amo." 
A falta de manos, de brazos, que 
• la socieda subana, por la mediación 
, de sus angelitos, los suyos les ex-
i tienda. 
| (De "La Discusión") 
(Viene de la PRIMERA) LA EMPRESA EDITORIAL " L A L U -
C H A " CONTRIBUYE A L A SI S-
C H I P C I O PARA EL M x O Ql E 
""PERDIO LAS MANOS 
I E l "Diario de la Marina" ha E l Director del "Diario de la Ma- ^ 
as í cazado y de ellos despojado al 
borde el nido todav ía . . . 
CARIDAD. 
Nuestro estimado colega DIARIO 
DE L A MARINA ha tenido un geslo 
de sentimental altruismo, gesto que, 
a la vez que honra al decano' de ja 
prensa, tiene la alta significacióu de 
un hermoso ejemplo, en estos ins-
tantes en que el alma colectiva pare-
ce impresionada por vulgares moti-
vos de orden puramente material 
que retiene a los hombres dentro del 
j más estrecho círculo del egoísmo. 
El pasado lunes las crónicas de 
sangre llevaron al seno de los hogares 
cubanos la triste noticia de un lio--
! rr ible accidente, del cual fué víctima 
¡ un Pobre niño de cinco años. Al caer, 
> fatalmente junto a un tranvía eléctri-
co, las ruedas veloces cruzaron sobre 
los bracitos de la criatura, dejándola 
en la más lamentable invalidez. 
Pero la nota más dolorpsa, la que 
ha conmivido Intensamente todos los 
corazones, fué la actitud del pobrecito 
inválido que, ante los médicos y de-
más personas que asistían al acto de 
su cura, se lamentaba, entre lágrimas, 
de su orfandad, y razonaba dolorosa-
mente sobre la falta que le harían, 
en su vida de muchachito desampara-
do, aquellas manitas que dejara en-
tre las ruedas impacables del tran-
vía. 
¡Qué sensación de espanto y de 
tristeza dejan en el espíritu de ios 
buenos estas ocurrencias trágicas en 
que caen, víct imas de la fatalidad, mo 
centes niños que ya en la P1'1^" 
m a ñ a n a de sus vidas,- saben de ij 
inmensos dolores, y llegan a ver u 
cerca la terrible visión de sus ex 
tencias futuras, sin tener esos e 
mentes materiales que hacen me»" 
rudas y difíciles las batallas por H 
conquista del pan. . . . ! 
En este caso especial ^ c o m e ^ 
xnos, el DIARIO DE LA MARINA J 
tenido la plausible idea de hace' ^ 
llamamiento a todas las P e i ^ s 
cuyos pechos palpita el seutiUi'^ 
de la Caridad, para que P'fte" ri. 
concurso monetario a la o b l ^ a des-
cordiosa de aliviar en su mniens* ^ 
gracia al niño que ha perdiao 
manos en el descrito percance 
"La Prensa", siempre atenta ^ 
gestos nobles de sus colegas, se « ^ 
de todo corazón a la imciatna 
DIARIO DE LA MARINA, suscr 
dose con la cantidad de ̂ f ^ l 
sos, y desea-en bien de los que , 
que ese rasgo seneToso t e n ^ 
tivo valor de un ejemplo fecuna 
(De "La Prensa' ) 
F O L L E T I N 
m e n l a 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
Kueva edición aumentada por su autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa ) 
—¡ad , caballero! Desgraciadamen-
te hace diez y ocho meses pe rd í a mi 
esposo. 
— i Tan joven! repuso doña Maria. 
Verdaderamente ha sido una desgra-
cia 
Luisa explicó la muerte de su es-
poso. 
Más de una vez asomaron las lá-
grimas a sus ojos en el trascurso de 
su relato. 
La condesa lloraba también , por-
que la dulce voz d e la joven resona-
ba tristemente en el fondo de su al-
ma. 
Aguel acento ten ía para Rafael un 
eco dulcisimo. u.na a rmon ía delicio-
sa. 
indudablemente la sociedad calum-
niaba a aquella joven. 
E l crimen no podía ocultarse ba-
jo la mirada pur ís ima de sus ojos, 
azules como el cielo en las albora-
radas de mayo. 
Cuando dpn Deogracias vió a Apir 
bal, sintió que la sangre s-a le hela-
ba en las venas, y que una nube os-
curecía sus ojos. Pero cuando Aní-
bal vió a su maestro dando el jyrá^oj 
a una mi'.ler. fué tal su asombro, qus 
retrocedió algunos pasos, exclamando 
con tono admirativo: 
— ¡Oh! ¡oh! ¡Milagro! ¡milagro! 
¡mi lagro! 
Si el dómine hubiera tenido la gar 
ganta de su discípulo entre sus ma-
nos y la fuerza de Hércules en los 
dedos, el tercer milagro no hubiera 
salido de su boca, porque antes e hu 
biera estrangulado. 
— ¿ A qué viene ese asombro, mi 
querido amigo? p regun tó Luisa . 
— ¡Si u^ted supiera marquesa!., 
¡si usted supiera! . . . exclamó Aní-
bal con una admirac ión que irri taba 
al maestro. 
— ¡Bah! dijo el dómine a su vez. 
No haga usted caso de ese taramba-
na. Siempre tiene tuep humor. 
— ¡Cuidado, amiga mía. cuidado! 
Ponjue va usted cosida del brazo del 
Orígenes de Aragón, del hombre más 
terriblemente enemigo de las muje-
res que han calentado nunca los ra-
yos del sol-. 
— ¡A ver si callas! No he visto un 
joven más inút i l que tú , le dijo el 
dómine poniendo el entrecejo arru-
gado . 
—Poco a poco señor don. . . ¿có-
mo es la gracia de usted? le pregun-
tó la marquesa. 
—Deogracias Mart ínez, servidor 
de usted, repuso el d ó m i n e . 
—Pues bien, señor don Deogra-
cias, poco a poco, porque sin los ser-
vicios voluntarios y gratuitos que nos 
ha prestado nuestro amigo Anfbal, 
nos ver íamos poco menos que en mi -
tad de la calle. 
—Usted me honra demasiado, vol-
vió a decir Aníbal pero tal 501110 soy, 
me tiene usted a sus órdenes para to-
üo y por todo. 
—Acepto gustosa el 'ofecimiento. 
Ahora voy con el señor a hacer ujia 
visita a los condes: espero que a m i 
vuelta nos ha rá usted el favor de al-
morzar con nosotros. 
—Puede usted darle por convida-
do, dijo el dómine, que solo buscaba 
la ocasjón de zaherir a su rebelde d ¡ -
cipulo. 
—Estoy enternecido, Solv ió a de-
cir Aníbal , ante el en t r añab le amor 
cue me profesa m i querido maestrp. 
—Vamos, señora, vamos; es un 
tarambana, m u r m u r ó el dómine , 
arrastrando a su pareja. 
Luisa comprendiendo que el dómi-
ne era un tipo, y cambiando una son-
risa de inteligencia con Aníbal , sa-
lió de la quinta. 
—No con poca sorpresa, algunos 
vecinos del pueblo de B . . . vieron 
pasar al dómine conversando con una 
señora joven y hermosa. 
— ¡Si se casa rá don Deogracias! 
dijeron algunas mujeres. 
Esto es absurdo; pero que don 
Deogracias diera el brazo a una se-
ñora, era ex t raño , atendido el odio 
inextinguible que profesaba al bello 
sexo. 
Como hemos dicho ya, en el salón 
de los retrr>os la famila del conde 
de Salva al rey estaba esperando a la 
hermosa forastera. 
Rafael se asomaba de vez en cuan-
do al balcón, como si la impaciencia 
Inquietara. 
En una de estas salidas y entra-
das vió al extremo de la plaza u,ua 
cosa que le hizo soltar una carcaja-
da. 
Su madre se acercó hacia él,, de-
seando saber el motivo de aquella 
carcajada intempestiva. 
— M i r a , mira, madre mía , le dijo 
Rafael seña lando con la mano un 
punto de la plaza. 
— ¡Oh! ¡Dios mió-! ¡Es don Deo-
gracias! 
—Dando el brazo a la hermosa 
forastera con la misma gravedad que 
un caballero del s ig loXVI l . 
— ¿ S i será esa joven la que le ha-
ga reconciliar con las pobres muje-
res? 
—Muchos milagros ha hecho el 
amor. 
— Y sobre todo, el amor en la edad 
madura. 
La madre y el hijo se sonrieron a 
la vez de aquellas suposiciones. 
Miént ras tanto, el dómine , con to-
da la gravedad de era susceptible, 
condujo a su pareja a su destino, y 
poco después entraban en el salen. 
La condesa salió al encuentro de la 
joven marquesa de Lorent in i , y esta 
la recibió dándole dos besos como si 
fueran antiguas amigas. 
La educación moderna es diame-
tralmente opuesta a la antigua. 
Hoy se tiene por buena educación 
precisamente lo que ayer se t en í a por 
mala. 
Antes era preciso en un convite 
dejarse la mitad de la comida en los 
platos, aunque se tuviera hambre, 
y comer de todas las viandas que se 
serviau. 
Afortu.uadamente la sociadad moder-
na ha desechado esa ridiculez tan 
poco higiénica de la moda, y se co-
me lo que se quiere y se desecha lo 
que no gusta. 
Recuerdo que m i abuelo estuvo a 
la muerte, de un cólico, por comer 
un plato de calamares con t i n t a ; 
manjar que aborrecía y que la educa-
ción le puso en el caso de comer en 
un convite de etiqueta. 
Un tio mió tiene perfectamente 
marcada una langosta en el hombro 
derecho, y cuenta la familia que fué 
esto porque su madre, estando em-
barazada, no comió todo lo que qui-
so de una rica langosta que sirvie-
ron en una mesa de cumplido donde 
estaba convidada. 
Todo esto ha desaparecido. 
La mejor prueba de educación es 
comer mucho y hablar más durante 
la comida. 
Esta franqueza moderna es una 
gran cosa cuando no se abusa de ella, 
porque entonces ya no es franqueza, 
es desvergüenza . 
Luisa pues, joven a la moda, de 
ca rác t e r vivo, franco y amable, en-
t ró en el antiguo salón de los condes 
con ese "sans fason" como dicen los 
franceses, que tantos encantos aña-
de a una joven hermosa. 
( AIMTL LO VIH 
Simpat ías 
Luisa dió la mano al conde y a Ra-
fael, y luego sentóse junto a la 
desa. . vefneió en el 
Don Deogracias se r 6 ^ * donde 
hueco de una ^n tana . fes 
se proponía estudiar a aqu.eu ^ 
que le hab ía subyugado poi " 
men tó . t u isa con u"8 
—Ante todo, dijo L ^ r a Ra-
voz dulce que hizo estiemec coad 
fael, voy a presentar al ^ y el 
la carta que el general CruU ^ 
conde de A l t i l l o tuvieron 
lidad de darme. meante U^0 
Luisa sacó de un elega^ 
de memorias las atadas * i ta para 
• 011 Pedro la pidió pem 
leerlas, y después dijo. y 
- S o n dos buenos amigos g 
a juzgar por cartas ; e ° ^ , 
L a mentira, la falseo perfec 
creíbles en aquella boca * de aqU 
tamente delineada a ü a v 
líos labios tan frescos, 
dos- . hchet eIltra¡ 
Luisa, a la ^ ^ J t S ^ t 
do encasa de c o n d u j e ^ ^ 
rey, había adqun do toda 10 
pat ías , se becho dueña ^ ^ ^ ^ d 
corazones que ojeion ™ ^ 
sus desgracias. j Diejo1"' „ 
El primer efecto es ^ ]aüt&t ^ 
basta un minuto P* * ^ c t é r e s ^ 
a ñ o : se imprime con ^ 
borrables. , , •_ Dues c0 La marquesa había pu 
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L A BODA DE ANOCHE. 
el nombre. 
U vHnda la novia que lo lleva, 
Y *o Armengol, que unió anoche 
^ rte a la del joven doctor Ra-
su sUT ¡rarde y Medina. 
fael fe, Telesia del Vedado, a las 
En "sé" celebró la ceremonia 
9 W interesante 
rsol^116' br i l lant ís ima. 
, templo, radiante de mz y lu -
A un precioso decorado, obra 
cieITrdín E l Fénix , ofrecía ese as-
del ^ DeCuliar de las grandes bodas 
Pect0P celebran ante sus altares. 
aU^ra \rniengol con sus galas de 
era la admiración de todos, 
traje no Podía ocultar por su 
,i su novedad y su elegancia que 
día del envidiable y envidiado 
prítre Ismael Bernabeu. 
Coronac ión de un trousseau entre 
p se confunden los primores que 
el a"bietoS diversos adqui r ió en E l 
eD nto la genti l ís ima novia, 
^ffiramo respondía en su elegancia 
¿oilette tan espléndida. 
8 cmn que ofreció a la novia la en-
tadora Amparito Ruiz y con el 
Caí se lució de nuevo E l Fén ix pre-
qentando un modelo de gusto irrepro-
Camlno del altar, en la más dulce 
• ada iba la adorable fiancée, ái-
:0sa y gentilísima, precedida de una 
¡Jrte de Honor. _ 
La formaban cinco parejas de se-
«oritas y jóvenes ordenados de esta 
Buerte: 
Conchita García Montes 
y Antonio J iménez. 
Kena Tavío 
y José Urrut la . 
Carmelína Maresma 
y Trino Suárez Murías 
Leonor Fernández de Lara 
y Raú l Sánchez. 
Carmita Montoto 
y Federico Snyder. 
Lindos ramos de sweet heart, to-
s del Fénix, llevaban las señor i tas 
la Corte de Honor. 
F u é padrino de la boda el licen-
ciado Rodolfo Armengol, distinguido 
notario de esta capital, padre de la 
desposada. 
Y la madrina, quien lo es t ambién 
de bautismo de Elia, la interesante 
señora Fidelia Nodarse de Tavío. 
Testigos. 
Los del novio. 
El director de Bohemia, señor 
Miguel Angel Quevedo, el señor Ju-
lio Maresma Gispert y los doctores 
Celio Rodr íguez Leridián y Pedro M. 
de la Cuesta y Cárdenas . 
Y por la señor i ta Armengol el 
quer'do licenciado Jesús María Ba-
r raqué , el señor Manuel López y los 
doctores Jorge le Roy y Fél ix Pa-
gés. 
Gran parte de la concurrencia se 
j t r as ladó después a la residencia de 
' la distinguida famii aide la novia 
len el Vedado. 
I Aparec ía la casa bellamente en-
galanada por L a América , el jar-
dín de aquella barriada, que han 
colocado en alto rango sus compe-
Itentes dueños, Oroza, Bouza y Com-
pañía . 
Se admiraban lindas palmas. 
Y flores preciosas. 
Entretanto servíase un espléndi-
do buffet sal ían ios novios para la 
finca de Managua donde van a pa-
sar la primera etapa de su luna de 
miel . 
¡Sean muy felices! • 
Enrique FONTANILLS. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
ar t í s t icos objetos, todos de gran or i -
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
e L A FLOR D E TIBES 
S I E M P R E E L M E J O R 
MERCADO D E CAMBIOS 
(Cable raolWdo por nuestro lillo dlrtotoi 
Plaza de New York 
KEW TQRK, mayo 25—(Por The Asso-
ciated Press) 
CIERRE: precios, sostenidos. 
Libras etierfónat 
Comercial 60 dias 4.42^ 
íomercial 60 dias bancos . . . . 4.42% 
It la vista 4.44% 
table 4.45 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B Í D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 





i la vista « 9.13% 
Cable : 9.13% 
Atore hoy Cierre boy 
SCBSBC aom. Tead. Gomp* Yenft 










































A. la vista ,., 3 8.84 
Cable 38.88 
Liras 
é- la vista 
Cable 
Marcos 
^ la vista 
Cable 








BOLSA D E NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
P A R A L A P L A Y A . . . ! 
Para los días soleados de la 
playa, cada mujer encuentra 
aqu í su traje de baño favorito. 
Nunca ha sido posible adqui-
r i r estas prendas a precios más 
ventajosos y de materiales y es-
tilos más agradables. 
TRAJES 
DE 
B A Ñ O 
hechos en Jersey. Satén, Poplín, 
Alpaca y Tafe tán en todos colo-
res, combinados con vivos y 
adornos en coló- j 
il-es, con botones y y ) \ C T ^ i 
cintas, desde ' V * w K 
UN L O T E D E 500 G O R R O S DE B A Ñ O 
3 9 c t s . 
en preciosos estilos y bellos colores, adornados con 
flores, cintas y mariposas de goma desde 
U N N U M E R O R E D U C I D O 
D E C á P A S D E A G U A 
En loa estilos de actualidad, confeccionadas en ga-
bardina fina y forradas con g orna a $ 9 9 8 
VESTIDOS p a r a l o s p a s e o s d e P L A Y A 
Vest idos de T u l Vest idos de O r g a n d í e 
Preciosos Vestidos de este ma-
terial vaporoso combinado con 
encajes y bellos bordados 
desde 
gingham y voile en variados es-
tilos y en colores alegres y j u -
veniles desde 
$ 1 4 . 9 8 
V e s t i d o s d e S e d a , R o p a I n t e r i o r , B l u s a s , 
S a y a s , C o r s e t s , M e d i a s , E t c . , 
a P r e c i o s E s p e c i a l e s 
The L E A D E R Ga l íaoo 
UNA CARTA DEL 
SR. E L P I D I 0 P E R E Z 
M I S C E L A N 
CABOS SUELTOS 
Habana, mayo 25 de 1922. 
Sr. Director del DIARJO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido compañe ro : 
Mucho le agradeceré la publica- j 
ción de la siguiente carta que con i 
esta fecha dir i jo al señor Presidente 
de la Empresa "La Nación" . 
Anticipándole las gracias queda de 
usted afectuoso amigo y compañero 
Dr. Elpidio Pérez . 
Habana mayo 25 de 1922. 




Por no estar de acuerdo con la for-
ma en que viene desenvolviendo su 
labor política ese periódico, forma 
que es, a veces por demás violenta, 
contra Poderes del Estado, de alguno 
de los cuales formo parte, pongo a 
su disposición el cargo de Director 
Político del mismo, con el cual me 
honró esa Empresa. 
Nadie podrá dudar de m i lealtad 
ai Ejecutivo, pues nadie ha sido p r i -
mero que yo en asumir la defensa 
del mismo^ en la forma correcta que 
la buena educación impone, pero no 
puedo continuar n i un minuto más 
en ese cargo, pues m i presencia en 
él equiva ldr ía a la sanción de actitu-
des agresivas que, si como congre-
sista condeno personalmente, como 
compañero de los otros miembros del 
organismo a que pertenezco no pue-
do consentir, máxime cuando del mis-
mo forman parte elementos que siem-
pre se han distinguido por su adhe-
sión al Ejecutivo. 
Reitero a usted el testimonio de 
m i personal est imación. 
Dr . Elpidio P é r e z 
Junta liquidadora de 
la casa H. Upmann y Cia. 
En la tarde de ayer el estado de 
la votación para designar a ios De-
legados que h a b r á n de representar 
a ios depositantes y a otros acreedo-
r e s en la Junta Liquidadora de la 
casa bancaria de H . Upmann y Com-
p a ñ í a , era el siguiente: 
• Delegados por los depositantes: 
PROPIETARIOS 
jEir ique Margari t 63 
|Ramiro Cabrera 17 
Miguel Calvo Tarafa 19 
Antonio G. Bulle 
José del Castillo . 
Rubén López Miranda 
J. Van Der Grucht 
Carlos Alzugaray 
La comidilla del día constituye-
la la extradición de varios "honora-
blee" para que comparezcen ante 
nuestros Tribunales de Justicia. 
Pero es lo que dice la gente: Si 
loe "pobrecitos" son culpables fué 
una insensatez el dejarlos marchar, 
y si no lo son, no es correcto moles-
tarlos. 
¿ E s que nuestras autoridades no 
vieron eso antes? 
Pues resulta como pasar por Obis-
po y no ver las novedadee de La Rus-
queiia, e igual que no ver lo per-
judicial que es a la salud no f i l -
t rar el agua por un Eclipse. 
Dios les conserve le vista y la Sa-
lud y Belascoaín . . . 
Dice el DIARIO de ayer: F u é con-
denado el juego por la C á m a r a en 
pleno. Se S u p c ^ i r á n los Gardens 
plays, etc. 
¿Tampoco habían visto eso hasta 
ahora nuestros congresistas? 
Pues van a tener necesidad de to-
mar mucha sidra de Cima, que ade-
m á s de ser muy estomacal despeja 
fe] cerebro; eso y darse aire con un 
precioso abanico de la gran casa 
"La Complaciente" de O'Reilly 79. 
Y que Dios les conserve t ambién a 
estos "el Belascoaín y la Salud". 
De " E l Mundo" de ante ayer: 
Una protesta de la industr ia de azú-
car de los alemanes. 
¿P ro t e s t a la industria? 
Yo creí que quienes protestaban 
ser ían los industriales, como protes-
tan sordamente los que van a una 
boda o bautizo y les dan dulces ma-
los. Por eso es cada día más popu-
lar la dulcer ía San José de Obispo 
31, que elabora los mejores dulces 
que se consumen en la Habana. No 
hay que temer -a indigestiones siem-
pre que se tenga a mano el agua de 
Solares que reciben los señores Obre-
gón y Gómez de Sol No. 10. 
E L 
LOS FERRIES 
Los ferries Josep R. Parrott y Es-
trada Palma han llegado de Key "West, 
con carga general. 
Rodríguez y señora, de Jatibonico; Pe-
dro Alcebo, de Cárdenas; Dr. José F . 
Trujiilo, de Colón; Carlos Alfert, de 
Sagua la Grande. 
E l . AMERICA 
El vapor noruego América ha llega-
do de Gotenburg, vía Boston con car-
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Ofertas de dinero 
FACILES 
^ mas alta . 
mas baja . . 'ims r,a. 
fio présiamo 
kerre •. 
Optaciones de lo s bancos 
1.90 
^TIZACION DE LOS BONOS DE 
U LIBERTAD 
New 
¿soJadff' mayo 25-~<Por Ia Prensa 
°s Primeros del ZJÁ por 100 a 99.96. Los 
Los Primeros del 4 por 100 a 70. ^ segundos del 4 por 100 a 99.70. 
Los PrÍmeros del 4% Por 100 a 99.98. 
Los teSUnd0S del 4% por 100 a "•S8-
Los eros del 4% por 100 a 99.94. 
Los ^Uartos del 4% por 100 a 100. 
In _ t e la Victoria del 3% por 100 a 
^ cotizar. 
100.72 de la Victorlii del 4% por 100 a 
American Ship 
American Locoraotive. . . . 
American Smelting Ref. . 
American Sug'ar Refg. . . 
American Sumatra. 
American Woolen. . . , 
Anaconda Cop Mining. . . 
Aaltnic Gulf and West. . 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio,. . . . " 
Bethlhem Steel. . . . , . 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch., Mi lw. St. Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products 
Crucible Steel of Arper. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar. . . . 




General Motors. . . . . . 
Great Northern 
Guantanamo Sugar. . . . 
General Cigar. . 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pr,ef. 
Kansas City Southern. . . 




Mexican Petroleum . . . . 
Missouri Pacific Railway. . 
N . Y. Central H . River. . 
Pan. Am. Petl. Tran Co. . 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading 1 . 1 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis St. Francisco . . 
Santa Cecilia Sugar. . , . 




Sandard Oil pref 
Superior 011 
Texas Gulf Sulphur. . . 
Union Pacific 
United Retail Stres. . . . 
U S Food Products. . . . 
U S Industrial Alcoho*. 
U S Rubber 
U S S teel 
Vanadiun Corp of America 
19% 










































NO SUMINISTRA EL PEDIDO í 
La Sanidad marítima está expuesta' 
a quedarse sin lancha para el servi-
cio, pues el contratista que suministra 
los efectos de consumo de la misma, por 
falta de pago se ha negado a facilitar-
los. I 
HOTXSIi PLAZA 
Entraron el día 2: 
R. C. Pittard, de Río Cauto; Manuel 
Gómez Valle, de Cienfuegos; Jes B. 
Westerfield Jr, de, Habana: S. Fernán-
dez, de Cárdenas; Adolfo J. Hernán-
dez, de Cárdenas Mrs. C. M . Johm-
son, (ftí Herradura; G. V. Dolí, de Key 
West Fia; Chas O.^Foisber, de Key 
West Fia; Sebastián Cabrera, de Key 
West Fia; K . Arishima. de Tokio, Ja-
pón; K . Tamada, de Tokio. Jíipón; Ut-
siu, de Tokio. Japón: Fred Kompton y 
señora, de Isla de Pinos; Juan Antoni 
Arguellas, de Cárdenas; Com J. Kinmp-
tn, de Isla de Pinos. 
SUPLENTES 
Silvestre Angiada 6 7 
Carlos Chartrand 16 
Juan Méndez Gelpi 2 
Antonio Gonzalo Pérez 3 
Juan A. Lliteras 5 
Antonio G. Buller 1 
Ramiro Cabrera 2 
Enrique Margarit 3 
H. de Blanch 1 
Carlos Alzugaray . . ^ 1 
Benito Celorio 1 
Otro del mismo per iód ico : Hur -
taron el dinero de la venva. 
¿De la venta? No. hombre, el d i -
nero era del que había vendido la 
mercancía . 
Es como si usted compra un ran-
cho de víveres frescos y baratos en 
La Flor de Cuba, O'Reilly S6; e} di -
nero que usted dé por las mercanc ías 
os de los dueños. 
Se me di rá que esa manera de 
expresarse está admitida. No ]o du-
do, pero t ambién está admitido usar 
sombreros feos y malos, pero si va 
usted a La América de O'Roilly 88 
y compra un barato y elegante som-
Drero inglés, va mucho mejor. 
También es tá admitido que tome 
cada cual el refresco que le dé la 
gana, pero todos piden Néctar Pi-
na . . , "por s í a . . . 
nen sus amigos y familiares. Vea el 
inmenso surtido que en coronas de 
biscuit tienen los señores C. Celado Y 
Co. de Luz 9 3. 
• • • 
Ordene la confección de sus vesti-
dos a la señor i ta Pura Montenegro 
de San Lázaro 21 (altos), los hace 
bien y muy baratos. Teléfono A-2393. 
• • • 
Biografías s inté t icas . 
Juan Milton- Nació el año 1608 y 
' m u r i ó en 167 4. 
Mi l ton , el más célebre de los poe-
! tas épicos ingleses, nació en Londres 
í y es tudió con gran aprovechamien-
to en el Colegio de San Pablo y en 
l i a Universidad de Cambridge, hasta 
I conseguir el t í tulo de maestro en Ar -
, tes. Después de viajar a lgún tiempo 
' por Europa, tomó parte muy activa 
: en la revolución al lado del impío 
; Cromwell. Restaurada la Monarquía 
¡ fué indultado; pero en ¿situación 
1 muy lastimosa, porque hab ía perdi-
\ do la vista. Entonces dictó a su ter-
| cera esposa un poema inmorta l : E l 
1 pa ra í so perdido, cuyo manuscrito le 
1 valió 15 libras esterlinas. Escr ibió 
' además , otras obras menos importan-
tes. Murió pobre. Sus restos reposan 
'en San Gil , en Londres. Su nombre 
I j a m á s ^morirá. 
I No cabe duda que su nombre go-
! za de justa y merecida fama, pero 
tampoco puede negarse la fama y po-
j pularidad que tiene La Diana de Rei-
• na y Aguila, tanto por sus bajos pre-
cios, como por su excelente servicio. • * • 
| Lógica pura. 
• — ¿ P o r qué tiras el pan, c.pnüena-
jdo? Cuando seas viejo puede que no 
' encuenti Oü el pan que ahora tiras. 
; —Pu2r;, madre, menos lo encon-
\ t r a r é si me lo como. 
Tampoco encon t ra rá usted mejo-
! res productos en su clase, que el ja-
| bón y añil marca La Mora. No ad-
i mita otra marca. 
A- -k 
I Curiosidades: P rés t amos sobre 
: prendas. 
ablocimiento de esta El^primer ea 
índele se abrió 
gen <tuviera) . 
Piedad t-e ••••co 
rusa, en 3.4 ¡51, 
En cambio, ! 
señores A lMr tc 
de Obispo (36, f 
18 3 4, esto os. 
fu P 
Delegados por otros acreedores: 
PROPIETARIOS 
Manuel F e r n á n d e z Valle . . . . 
Juan P. Rivera 
Ramiro Cabrera 
SUPLENTES 
Benito Celorio . . 
Evaristo Tabeada 
Carlos Chartrand 
Ramiro Cabrera . 
E l Diputado francés Mr. Tardieu, 
dijo en la Cámara francesa, que los 
Estad0s Unidos eran en gran parte 
responsables de la pés ima s i tuación 
económica de Europa. 
Eso debió de haberlo dicho Mr. 
Tardieu cuando tantos esfuerzos ha-
cían Francia e Inglaterra para que 
los americanos tomaran parte en la 
contienda. . . si porque ahora ya 
es " tardieu" . . . 
En cambio nunca es " tardieu" 
para darse las fortificantes duchas 
alternas en Vaidespino de Reina 39, 
ni cb " tardieu" para que nuestras da-
mas compren sus medias de seda o 
algodón en el Bazar Inglés de Ga-
liano 7 2, que es donde más baratas 
las venden. 
J u g u e t e r í a y quincalla: objetos 
para regalos, No hay quien compi-
ta con Los Reyes Magos. 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento de Pasajeros 
HOTEL SEVILLA 
Entraron el día 24: 
W. M . Lesher, de Ney Yor; 
S. Hamilton, de New York; E. 
milton, de New York; W . G. 
de Tin^uaró; Mr. y Mrs. Axel 
tersen, de New York 
Beclaveiler, de los An 
B I B L I O G R A F I A 
NTRO BALEAR 
REVISTA DE LA EACTTLTAD DE LS-

































































sario Beclavolier, de los Angeles; Mary 
Forve, -le Los Angeles; Miss Mario Ma-
llen, do Los Angeles; Merton Ti. Aldan, 
l de Boston Mass; John C. Hebden, de 
: Providence R. I ; John W. Lamborn, de 
! Montelsir. 
GRAN HOTEL AMERICA 
J. M . González, de Matanzas; José 
M . Echinique, de Aguica; José Otero, 
de Sagua; Manuel Fernández, de Man-
zanillo; Mauricio Rodríguez, de Conso-
lación del Norte; Enrique Sodomir, de 
Matanzas: Juan Picardo, de Cárdenas; 
Andrés Roca, de Ciego de Avila; Luis 
Ruiz y señora, de Candelaria; Antonio 
López, de Güines. 1 ' 
Conjuntamente acaban de imprimir-
se los números 3 y 4 del volumen X X X I 
de la "Revista de la Facultad de Le-
tras y Ciencias" que con tanto acierto 
viene dirigiendo desde hace algunos 
años el doctor Juan R. Dihigo, presti-
gioso Profesor de Lingüística y'de F i -
lología de la Universidad. Dichos nú-, 
meros traep el siguiente sumario: 
Por este medio se invita a las aso-
ciadas y asociados de este centro pa-
ra el Gran Baile de las Flores que 
t endrá lugar el día 28 del actual a 
las ocho y media p. m. en el local 
social, calle Habana 19 8, altos. 
Nota—Será requisito indispensa-
ble presentar a la comisión de puer-
tas el recibo del actual mes y el car-
net de identif icación. 
L A COMISION 
21950 27 my. 
G A L I A N O 7 1 . 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
HOTEL PASAJE 
Alfredo Tristá, de Santa Clara; Lino 
¡LIQUIDACION DE CONFECCIONES 
Gran rebaja de precios 
1 Todos los Vestidos que valían $10, 
¡$15 , $20, $25 y .$30, se liquidan a 
| $2, $4, $6, $8, $10 y $12. 
Vestiditos para Niños, batas para 
Señoras y Matinées, todo rebajado. 
Venga y vea precios. 
c 4101 2t'-26 
VIAJEROS DE ESTA MAÑANA 
BOUSA DE LONDRES 
DRpq i Asno; . mayo 25 —(Por la Prensa Ociada). 
EmSOlfdados' 
10o. Préstlto británico del 5 por 100 a 
j j Préstlto br i tán ico del 4 por 100, a 
^riidos h 
^ata Pn V a Hab;1"a. 57^ 
Oro en b aS' 55 ^ 
binej. arras, 9 3 chelines 7 peniques. ¡ 
50 <3las 2 - CUenl0 a cort0 Pla20 
S ^ c í o n I e l a p e s e t a 
í 'ÉSE^a)1^ mayo 2b—<1'ov Ia Prensa 
':rA"S' a, la vista 15.8» ^ 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 
Banco Nacional 22 a 25 
Banco Español 11 a 13 
Banco de Digón 60 a 65 
Banco Internacional. . . 1 a 3 
Centro Asturiano. . . . 75 a 85 
Upmann 25 
O E l DIARIO DE LA M A R I - 0 
O NA lo encuentra us íed en 0 
O cualquier población de la 0 
O Repúbl ica . o 
O O O O O O 0 O 0 0 O 0 O O 0 O 
A C A B A M O S 
de recibir una nueva remesa de jo-
yas modernistas que detallamas a 
precios moderados. 
E L G A L L O 
tendrá suma complacencia en mos-
trárselas, aunque sea a título de 
curiosidad. 
SandaKo Cíenfnegos y Co. 
Habana y Obrapía. , 
Llegaron de Camagüey L. F. Mola 
y familiares, Ju l i án Junquera y su 
bija Manolita Parque Al to Jorge 
Fawler. 
Santiago de Cuba: Luis Estrada 
reperesentante a la Cámara , Santiago 
Ortega y Felipa González Salazar. 
Cie^o de Avi la : Perfecto Losada y 
Humberto Iglesias López. 
Salieron a San Juan y Mart ínez, 
Juan de la Puente, Gabriel Diez . 
Pinar del Rio: Octavio Mart ínez 
Ronquillo, Sra. Matilde F e r n á n d e z de 
Sala. 
Los Palacios: Justo Medel, Gior-
daíio Alfonso. 
Cá rdenas : Carlos de la Rosa. 
Matanzas: Fé l ix Márquez, Canos 
Quintana y Abelardo Márquez. 
Coliseo: Tiburcio Moneada. 
Jovellanos: Daniel Ledo. 
E l Presidento de los Liberales. 
Esta m a ñ a n a salió para Bacuna-
gua el general Faustino Guerra y 
Puente, Presidente de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal . 
Desaparecido 
Desde ayer ha desaparecido de su 
i domicilio Concordia número 19 3, el 
i señor Luís Vlcens, cuyo sujeto tomó 
! un Ford para dirigirse a Maloja y 
1 Arbol Seco, y como todavía no ha re-
I gresado -a su domicilio, se suplica 
1 a la persona que lo encuentre avise 
j a l teléfono A-0824. Dicho señor tiene 
| algo perturbadas sus facultades men-
, tales. 
TOMAS VICKXS. 
I 22207 27 my 
A l señor Gerardo Ramos redactor 
de la sección "Mundo Masónico" del 
jieriódico " E l Mundo", le van a dar 
un banquete". 
No me ex t raña , porque el señor 
Ramos es muy conocido en el inun-
de. 
Tan conocido como el popularisi-
mo cafó y restaurant Marte y Belo-
na. que a más de r iqu ís imos hela-
dos, tiene una gran dulcer ía que es-
t á a la altura de los mejores que hay 
en Cuba. 
También los señores Sun Sin 
Lnng, de Aguila y Dragones, tienen 
hecho gran acopio de aceite Mar-
tí, para poder servir con este rico 
producto a su numerosa clientela. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias. 
A Pepín , que es hombre culto 
p regun tába le Juan Ledo: 
¿A cuál clásico prefieres? 
y dijo Pepín , Quevedo. 
Es que Pepín Quevedo, como le 
llamamos familiarmente sus amigos, 
tiene un gusto exquisito tanto para 
saborear las buenas lecturas, como 
para vestir elegantemente; por eso 
compra sus pañuelos , corbatas y ca-
misas en La Rusquella y sus zapatos 
elegantes de verano en La Bomba, 
frente a Campoamor, que es donde 
mejor surtido se encuentra y ven-
den muy barato. 
• • • 
Reflexiones de un niño precoz. 
— P a p á , ¿por qué arrancan esos 
árboles? 
—Por que están muertos. 
—Según eso, con los árboles su-
cede lo contrario que con los hom-
bres, cuando es tán muertos, se les 
desentierra. 
Verdad que con los árboles pasa 
todo lo contrario; a los árboles muer-
tos no se les ponen coronas, pero a 
las personas que fallecen se las po-
—La Universidad y sus problemas; 
por el doctor Alfredo M . Aguayo. 
—La toma de posesión del nuevo 
Rector de la Universidad. La Direc-
ción . 
—Scopas y su intervención en la es-
tatuaria (con grabados); por la seño-
ri ta Blanca M . de la Iglesia. 
—Reminiscencias históricas. La Di-
rección . 
—Antonio C. González (con un gra-
bado). La Dirección. 
—Notas bibliográficas: Llinguistique 
générale et Linguistique historique, por 
A. Meillet, Paris, 1921. I I . Por mi ciu-
dad, por Juan B . Terán, Buenos Aires, 
1920. I I I . Vocabulario cubano, por 
Constantino Suárez, Barcelona, 1921 por 
el doctor J. M. Dihigo. IV. Los proce-
dentes musulmanes del Pari de Pascal, 
por Miguel Asin Palacios, Santander; 
por el doctoV Aurelio A. Boza. 
A juzgar por la anterior relación de 
los estudios que aparecen en el suma-
rio, no hay duda que la Revista man-
tiene el alto concepto de que goza, 
dentro y fuera del país. Aquellos, por 
un lado, y las conferencias por otro, son 
las dos maneras con que la Facultad de 
Letras y Ciencias de nuestra Univcr-
a popular crisa de los 
> R. Langwith y Co., 
!ué fundada el año de 
hace 88 años , el nú-
! mero de Miguel Mariano. 
! En esta casa, encuentra usted to-
j do cuanto necesite en efectos de avi-
j cultura y apicultura- Pida allí los ca-




1 Muy poco puedo decirle respecto a 
j su pregunta. 
El arte del cultivo y desarrollo de 
' la memoria, se llama, la ninemotec-
nograf ía . 
I Dos fueron los métodos clásicos em-
' pleados por los mnemonistas. El p r i -
mero lo ideó Simónides, de Ceos, y 
por haberlo perfeccionado y preco-
'nizado el gran orador romano Cice-
' ron, fué llamado ciceroniano. Consis-
¡ t ía en localizar ideas e imágenes . 
I E l segundo método, que solo o 
' combinado con el anterior se ha usa-
1 do hasta nuestros días, fué el que se 
atr ibu.V a Leibnitz, (sig. X V I I I ) , o 
¡al inglés Grey, que lo publicó en su 
"Technical memory" (Londres, 1730, 
y que el doctísimo general italiano 
I Benedectto Plebani, gran investiga-
j dor, ha descubierto en un libro r a r í -
js imo: "Cursus Mathcmatici. PetPi 
I Her igoni" ("Parisiis", 1636). Es el 
i sistema numeral que perfeccionó FleU 
I nagle mneinoíeciiográficn y que está 
adaptada al Español . Consisten es-
1 tos métodos eii- hacer ejercicios de 
I pensamientos, mediante los cuales 
! pueden fijarse en el acto y ordena-
¡damence grandes series de ideas las 
i m á s refractarias a la memoria. 
Empiece por cultivar su memoria 
I fijando en su mente el número de 
i Prado, 101, entre Teniente Rey 
¡y el Pasaje; es donde el señor Pepe 
¡Andrés , puede mostrarle un gran sur-
gido de perlas, collares, sortijas, are-
tes, alfileres: son de tan buen orien-
' te como las au tén t i cas y están monta-
das en c-ro de 18 kilates. Véalas y me 
d a r á n la razón. 
* * * 
El taller Reina Victoria, os el úni-
co que le de ja rá su vestido usado 
cual si fuera nuevo. 
Hacen la limpieza por un proce-
dimiento especial, no conocido por 
otros. Llamé al teléfono A - g l l f i ; 
• • • 
El chiste final. 
—-Ese pollo que ha enviado usted 
;) !a mesa no estaba bueno: ol ía; no 
debía de estar bien l impio. 
—Pues, señora , lo he limpiado 
hasta con bencina. 
Para que los pollos y demás a l i -
menos sepan a gloria, debe ir a¡ res-
taurant del gran café La Isla-
No importa que usted no tenga ape-
tito-, en ese café están los mejoras 
cantineros que hay cu la Habana y 
orí un momento le hacen un buen 
"batido" para que disfrute de los 
ricos manjares que bay allí 
\ Solución: 
<. E i colmo de la rapidez de un 
j hotelero? 
| Montar un buen hotel en un se-
I gímelo. 
¿Cuál Ecría el cíjlmo del maestro 
Pastor? 
La solución m a ñ a n a . ; 
Lu í s 31. SOMÍNES. 
sidad realiza su útilísima labor de ex-
tensión cultural desde hace muchos 
j años . Afortunadamente, la publicación 
j a que nos referimos, ha podido subsa-
nar la demora sufrida en estos últimos 
meses; y ya vuelve a aparecer con la 
misma exacta periodicidad a que está-
bamos acostumbrados los que seníimo» 
los mejores deseos por el desenvolví-
miento de todo lo quo dependa de la 
Universidad. 
TELA 
Seguimos vendiendo toda clase de ü 
las blancas a , precios más bajos que • 
fábrica. 
Holán clarín y batista. 
Crea de hilo y algodón. 
Crea catalana de hilo y algodón 
Madapolán y Tela Rica. 
Nansú francés y Linón. 
Warandol cara sábanas. 
Vea nuestros precios. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuao y Campanario. 
? A G I M S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 26 de 1922. A Ñ O 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S | 
P O R luA C O K D R S a D » P O M J L R 
F ü A O S EN LOS T R A J E S DEPORTIVOS Y EN E L PRIMER DIA D E PRIMAVERA 
dedícadoh. a él personalmente con visto tiene muy sin cuidado al gran 
una frase cariñosa y de agradecí- syrlo que casi hace vida contemplatl-
miento—Bichara era un polígamo, va de loe astros, ain embargo su 
tenía siete mujeres . . . compuso ele-j nombre ea conocido y guardado por 
, te perfumes con el nombre de cada \ laa más refinadas mujeres del mun-
' una de ellas. . . . do en tero . . . . y dice B i c h a r a . . . . " 
E n una palabra. Bichara era un son contadas las personas que usan 
creador, un ser or ig inal . . . - añadía I mis perfumes, soy el más pequeño 
se a ésto, la prohibición que tenía I de todos los grandes perfumistas.. . 
hecha Bichara de anunciar sus per-! pero tengo la clientela más "chic" 
fumes por medio de los poquísimos de todo el mundo y con ello voy lar-
S O N E T O 
r 
i 
representantes que cuenta en el 
miyido. No quiere reclamo, la con-
dena, exige que sus perfumes se apre-
cien por su valor, siente alegría ca-
da vez que oye decir que sus perfu-
'.mes no gustan y prohibe terminante-
mente que se haga nada por aumen-
tar las ventas 
Si bien es cierto que todas estas 
restricciones le han privado a Bicha-
ra de enriquecerse, cosa que por lo 
gamente pagado 
A tal punto llamó nuestra aten-
ción esta relación del suceso que he-
mos decidido investigar profunda-
mente la historia y la vida de ese 
señor, creador, artlstar y composi-
tor de elegías aromáticasy. . . . pro-
metemos constar todo cuando poda-
mos saber, del enigmático syrlo de 
la Rué de la ^hausse Dantin. 
E L PERRO A T R A V E S D E L A R T E 
*E1 perro aparece en la antigua ne- ron célebres y de rancia nobleza; y 
crópolis egipcia, próxima a Tebas, en así los javaneses, King, Charles o los 
las pinturas y esculturas qué ornan lanudos malteses. f 
la tumba de los faraones y lo adver- j Madame de Pompadour,' hace sa-
timos en Nímino, sobre los bajo re-! ludar a Constance, como a una gran 
lleves de granito o tierra cocida. Pe-j dama, y la princesa de Conti, decía 
ro es entonces una bestia formida-i alegremente: 
ble, de gran corpulencia, utilizada i Vean ustedes que encanto, como 
para combatir al león, al toro salva- j mi perro pone su mano en la pata de 
je y al onagro. 
E n Grecia se afirma y se alarga, 
como el ejemplar que figura en el 
Museo del Louvre; en Roma, es el 
fiel guardián de la casa, y en la 
Edad Media guarda el mismo signi-
ficado, como lo demuestran las pie-
dras funerarias. E s en el Renaci-
miento que se aprecia su forma y su 
mí m a r i d o . . . . 
Luego los artistas conmueven a 
las gentes con los perros heróicos. 
" perro del ganadero, guardado en-
tre los brazos robustos que hacen a 
un tiempo fuego; el del regimiento, 
el del ciego; el perro del condenado, 
célebre estampa que muestra a lya 
cuzco bayo cualquiera, haciéndose 
• matar por su amo; y toda la serie 
belleza. E l Veronese lo coloca en ^ dra-n 
primer plano, y Enrique I I I pagó caninos, reproducidos en 
telas sentimentaloides. 
„ • Los grandes animalistas del siglo de Oriente, que se llam Tití, el que VTV . „ , , J j 
a ™ ^ a « ^ 0 MírAf T.< X I X ' han Pensado en la verdad, y 
100.000 escudos por un "barbet" i 
L a primavera, de todas laa estacio-
nes del año, es la que más requiere 
que esté la mujer preparada con se-
manas de anticipación. Porque una de 
las tragedias más terribles de la vi-
da es verse la mujer sorprendida du-
rante las brillantes primicias de la 
primavera con la ropa de Invierno. 
Necesario es tener, por lo menos, 
un traje elegante y adecuado ante de 
la fecha oficial del 21 de Marzo. 
L a pequeña blusa mandarín repre-
sentada a la derecha es un buen mo-
delo para dichas emergencias. E s de 
lana con flores también de lana que 
bordean las mangas y formen el 
cuello. 
E l modelo de la izqnuierda presenta 
otra blusa corta de de serga, es azul 
y gris. 
LOS MAS FINOS E J E M P L A R E S DE ARMADURAS 
ANTIGUAS SERAN TRAIDOS A LOS E . UNIDOS 
SOTAS D E M A L L A L ARMAS USADAS POR FAMOSOS G U E R R E R O S 
D E L A C A B A L L E R I A ANDANTE, HAN SIDO VENDIDAS POR L O S 
ARRUINADOS D E S C E N D I E N T E S D E A Q U E L L O S 
Las más viejas familias de la ari; 
t.'ocracia británica se han visto obli 
gadas por la crisis surgida despué 
fle la guerra a vender famosos obje 
los que pertenecieron a sus antepa-
sados . 
Palacios y obras maestras de arte 
han sido ofrecidas en venta, pero 
ninguna causó tanta sensarión romo 
ruando el Conde de Pembroke puso 
a remate la armadura u^aada en las' 
batallas por su más famoso y heroi- j 
co antepasado. 
111 Conde de Pembroke ha vendi-i 
os otros adornos, y en aquellas, fi-
;iiras de menor significación. Entre 
uva y otra tiraas de oro se ven dibu-
os en ziug-zing sobre el acero, con 
grabados similares a los del metal 
amarillo. Por último, se ven algu-
nos óvalos con rosas, cubriendo el 
escudo do la familia. 
F U E VENDIDA T A M B I E N L A AN-
TIGUA R E S I D E N C I A D E L O S 
DUQUES D E B U C K I N G H A M 
Este, reedificó el frente del lujoso! 
palacio en estilo griego, y añadió 
dos alas al edificio, que tuvo un frén 
Casi tan gran sorpresa como el 
do, en efecto, la armadura completa ¡ remate de la armadura del segundo 
, 118 piezas—que perteneció a su Conde de Pembroke, fué la venta de 
tamília durante centurias y fué la Stowe House, llamada con frecuen-
m i l z de la gran morada de los cia " E l Palacio Stowe", la residen- ê 9¿^Pies^de^largo. 
jhííKibroke, Wilton House, cerca de cia de los Duques de Bukcingham, 
Saitubury. ! con su galería de pinturas, el esplén-
Rí primer Conde de Pembroke, i dido mobiliario, sus bellísimos tapi-
en la vida. Decamps, por ejemplo^ 
los comprende y los reproduce en j 
toda la fuerza de su belleza; Barye, 
el más profundo poeta que se haya 
conocido en la interpretación de los 
animales en reposo o en movimiento. 
junto sus compañeros imí y L 
line, guardaban el sueño del sobera-
no, mordiendo la oreja del dormilón 
que prolongaba lo que le correspon-
día de guardia. 
Existen categorías entre los pe-
rrros, como entre los hombres. Los i ha dado la nota más alta después de 
canes grises de San Luis, descienden ¡ los grandes mastros asirlos; y a cari-
de una pareja traída de Egipto, por j catura no ha dspertado el más mini-
Luis X I ; los Deportes y los Oudry, | mo gesto, al comentar alegremente, 
son sus pintores oficiales; Marghise^a vida más o menos extraordinaria 
y Helena, de Madame Seniqué, fue- del amigo del hombre. 
LOS ENCANTOS D E FRANCIA, VEDADOS A L FRANCO 
Por tierra de unidad y de harmonía. 
L a vieja Grecia se preció de hermosa; 
Símbolo de belleza fiyé la rosa; 
Venues entre B U S rizos la prendía; 
Duraba su esplendor tan sólo un día; 
E r a pomo de esencia deliciosa; 
Y borracha, la alegre mariposa 
E n el cáliz de fuego se dormía. 
Vienen la edad moderna y los Pjneos; 
Llega el floricultor, y en variedades' 
L a rosa dividió, como en casillas 
Venus y Anacreonte, estremeceos! 
Cantores del Amor! ¡Muertas deidades! 
Hay rosas negras, verdes y amarillas! 
E M I L I A PARDO BAZAíí. 
C O N S U L T O R I O • 
E N C U E S T A ^ . sobre franqueado con su d-
¿Debe o no el hombre usar bigote'una crema magnífica para eCCÍÓll) 
y por qué razón? ¡los músculos del busto y e]Vlg0rizar 
Ya pocos dias quedan para dar ¡Eso sí, advertiré a usted y a CU6110-
por terminada la Encuesta y he descomo usted me consulten soCUantas 
confesar que son tantos los partida- i extremo, que esa crema obed^ 6519 
rios del bigote, como los que opinan'un plan racional y posible v ~Ce 
que debe suprimirse. Con la parti- i infantil querer que uu frasco 68 
cularidad de haber muchos votos o cuatro onzas de la misma 
femeninos a favor del bigote. ¡Nun-jce músculos abandonados ¿o 
i \ 
 Vl̂ ori" 
ca lo hubiera pensado! : cuidado, en un momento. 0 
| Si usted no se dispone a 
Señora Herminia Planas de Ga- i crema con constancia 
Garrido. 
usar esa 
Bujía burlando, Maurice Prax di- "Nuestros ricos no pueden llevar 
ce una profunda verdad en "Le Pe-|en Francia la vida de grandes ricos, 
til Parisién". i tienen que eliminarse ante los gran-
Comentando las listas de asisten-! des señores de ultramar, tienen que 
Cuando fué decretada la disolu-
ción de los monasterios, Stowe Hou-
se fué adjudicada al Obispo de Or-
ford y sus herederos colaterales, ha- j 
biéndola vendido éstos a Peter Tem-¡ tes'a7a Yiestas mundanas de París y j conformarse con verlos bailar, ven-
8 la Costa Azul, señala la ausencia de diéndolos, si pueden, cuadros, tapi-
franceses en ellas. I ces ^ castillos. 
«TT . i * ™ .0„^r, "No nos enternece la suerte de 
c a r l - d i c e - os' f r a n c é s ! solo bri 'meiltamos ^ los ^ n d e s ricos ex-cara—dice, ios tranceses f0;0 f/1 j tranjercs vengan a divertirse. Sean lian por su ausencia. E n os hoteles . . . . . „ 4. ^x„ ; ^ V , 1 J • A r . bienvenidos aquí cuantos más, me-fastüosos, en las salas de jue¿o de; 
- j los casinos, en las tribunas de los • •' 
de 1697 por Sir Richard Temple a ' franceses. Núes-
cuya muerte la posesión fué adquirí-1 * 
pie, quien hizo u,n gran número 
Mejoras a ala residencia. Los Tem-
ple eran descendientes de Leofri-
co. Conde de Mercia, que en abo de 
1040 se hizo notable por sus atroci-
dades en la región de Conventry, 
que dominaba. 
L a casa fué reconstruida en el abo 
. . . , j tros antiguos y nuevos ricos no pue-! da por su hijo Richard, f e ^ s ¿ ^ 
tmguió parucularmente en diversas; \ q ^ ^ log t 
guerras combatiendo a as órdenes ¿ 'franco contra los triunfailtes 
del Duque de Mariborough y que x ^ _ 
en que el día de la coronación del I 
Rei^ Jorge Primero fué premiado 
con el título de Barón de Cobham. 
te. del Barón de Cobham, Stowe pa-
só a ser propiedad de su segunda her-
mana Hester, esposa de Richard 
' Grenville de Wotton. Esta familia 
"Nuestros ricos, aunque parezcan 
riquísimos a nuestros pobres, son 
muy pobres junto a los millonarios 
norteamericanos, británicos, argenti-
nos. 
"Quiero solamente que los extran-
jeros que monopolizan la vida sun-
tuaria—en la cual participaban an-
los franceses—adviertan la au-
sencia de los franceses de los cen-
tros de placer. Así podrán compren-
der cuánto necesitamos las repara-
ciones . 
"¡Viendo la situación de nuestros 
ricos, podrán formarse idea de có-
mo están nuestros pobres!" 
París, Abril 1922 ^ 
a las instrucciones que se acom 
Muy señora mía: ! ñan, por espacio de una temnorn 
Estimo que el gibóte es esencial! que usted misma puede señalar 
ela cara del hombre. Dios nos lo dió se moleste ni gaste su dinero l ^ 
para diferenciarnos de-las mujeres,; prando un pote como experime0 '̂ 
por lo cual el hombre debe usarlo. que no tiene razón de ser ' 
No discutamos la cuestión gustos,', de mi franca declaración, 
el refrán dice que los hay que me-; 
después 
recen palos. He visto de muchas 
opiniones a tendencia a presentar 
el bigote como una cosa antihigiénica 
Melba. 
E n primer lugar, muchas sacias por la predilección que dlc» le 
y por demjs sucia, y esto es exagera-1 rezco. Mi único mérito consistirá t í 
do. E l bigote se podrá suprimir porJ vez.-en la sinceridad v el cariño o 
gusto especial de la novia o la espo-! qUe trate los intereses de mis 1 
sa, pero no por sucio. E l hombre que; toras, que considero míos Siemnr" 
tenga el bigote desaseado no perte ¡ tendré placer en contestar = 
nece a este mundo. 1 amable amiga 
Unos bigotes usados bajo la di-¡ primera pregUnta: puede enviar 
rección de un buen barbero no se- el retrato a^ Sr R p s ^ . ^ 
rán jamás nota de repulsión para; „ D I A R I o ^ E L A MARINA Pradn 
ninguna bella. Los bigote8 a lo K a i - I l 0 3 No cludo gald e ^ ^ 0 
ser, a la borgoñona o con una incli-i Segunda: L a "melena" 
nación natural algo levantado sm vándose así como su .^rodfaU,? le; 
formar amllo que dejen ver el la- la media melena Prefie^ ^ J 
bio rojo en línea suave son, en el; parecerme 110 sólo más artn na 
hombre, un adorno que n oanula la 
cara rasurada de ningún Adonis 
De usted atento S. S. 
Ricardo Sorolja 
Dicen las bellas que los bigotes 
son 1 cariño, como la sal a los man-
jares. 
H . de S. 
sino también demostración de un 
carácter mjs franco y sincero que 
que no atreviéndose a disgustar la 
a nadie se corta la melenita a los 
lados y conserva algo de "moño" pa-
ra los intransigentes. Algo asi como 
"encender una vela a Dios. . . . .y 
otra a l . . . . " 
Tercera: Las capas de encaje y 
chales de lo mismo o materiales va-
porosos propios de estos días calu-
rosos, son los que predominan en 
los teatros. No deja de verse algu-
no que otro mantón Caunqne es más 
LOS MEJORES ATRACTIVOS D E L A MUJER 
L a mujer, para hacerse agrada- agradable, porque sus cualidades de 
3 ^ ^ r i n T i l l ^ secesión masculina, y la pro ¡ble a todo el mundo, necesita, ante i mujer sensible y tierna se ^reflejan andajít® caballería, capturó la ar 
madura del Duque da Montmorency,' piedad entera. 
Gran Condestable de Francia y la del 1 Stowe House es una de las man-
Duque de Montpensier, primo del Rey ^ sienes inglesas de más famosa his-
•ambas en la batalla de San Qu.intín, | tor'ia: ha permanecido en poder de 
en el año de 1537,. L a armadura! la misma familia por espacio de cer-
que llevaba Pembroke en esta bata-1 deca de cuatrocientos años, sin em-
11a y las dos capturadas están en'bargo de que ha habido más de un. bres en la época; las crónicas 
la colección vendida por el arruina- caso en que la descendencia mascu- j aquellos tiempos dicen que "los in-
do descendiente del caballero. , lina no ha existido. E n esta man- vitados llegaron al castillo escolta-
Uno de estos trajes de acero de! sión han sido recibidos mayor nú- dos por brilantes grupos de hombres 
la colección Pembroke es obra d e l i r o de reyes que en ninguna otra de armas pasando bajo arcos triun-
famoso orfebre conocido por "Jaco-! de Inglaterra, con excepción de lasifales cubiertos de siemprevivas y 
bo el Armero" y algunas veces porgue son propiedad de la corona entre enormes multitudes de cam-
E l rey Cristian V I I , de Dinankr-; pesinos en sus vistosos trajes de fies-
ca, visitó Stowes House en 1760, y ' t a . Aproximándose a Stowe, el es-
fué en esa misma residencia donde el cenarlo aumentaba en lucidez y en 
veen Brotheds, de Nueva York, en ^ Duque de Buckingham recibió y hos- galas, luciendo^ sus jardines ondu-
ciento veinticinco mil dolares, y será como invitados de honor ala j lantes, sus viejos arboles sus par 
traída en breve a América. Otra ar-1 Luis X V I I I y su familia, arrosques soberbios y en el fondo la ncí 
jados de Francia por la Revolución 
piedad pasó al Duque de Bu.ckin-1 todo, ser verdaderamente femenina, i en sus ojos, en su rostro, e influyen 
gham. ¡esto es: delicada, tierna, du^ce en' 
Siglos después, durante el año de sus maneras ^ sus expresiones Sien-
1839, uno de los duques de Bucking-j do así. aunque no posea una* gran 
ham organizó en su palacio una se- belleza, seduce sm embargo; y es 
porque refina su sér físico y su sér 
moral cuanto le permite la natura-
leza humana. 
rie de festejos que se hicieron céle 
de 
"Jacobe". Fué usada en las bata-! 
lias por el segundo Conde de Pem- ¡ 
broke, y ahora fué adquirida por Du-
maduraa cincelada por el mismo ar-, 
tista es quizás la más valiosa poya i L a permanencia de los Borbones fran 
ceses en el castillo se recuerda con entre la notable colección de arma-
duras que existe en el Metropolitan 
Museuni of Art . de Nueva York. 
Esta obra de Jacobo el Armero 
fué hecha en los talleres de Green-
wich, la gran escuela de orfebres in-
glesas, abierta por el año de 1511 y 
ha sido considerada como el ejem-
plar más bien logrado y como de-
del 
u.n ala del edificio, llamada " L a To-
rre de Borbón", a cuyo alrededor fue-
ron plantados enormes árboles de co-
pas frondosas. Un rey de Suecia, 
dos Emperadores de Rusia, un Rey • comandadas por 
mansión, que se entreveía por el ar-
¡Bigote no, por Dios! E l Arte Clá-
sico nos presenta sus tipos de be-
lleza masculina sin bigotes, como el 
sin Igual Apolo. ¡Por algo será! 
¿no le Parece distinguida señora? propio" d"e"invíernoT y ~saiid¡s d¡ tea-
Las barbas y bigotes dan al hombre tro hechas de sedas ligera3 como 
aspecto selvático sin que añadan na^ para su cuarta pregUnta que se re-
da como exponente de fuerza tísica fiere a un remedio para las- peeag> 
o moral. ¿Acaso los griegos Que dê  puedo recomendarle una crema sen-
dicaron culto religioso a la belleza cüiamente maravillosa, pero necesi-
de la forma, eran barbudos? Sólo ta escribirme privadamente con so-
entre los hombros de edad madura ^re franqueado 
se encuentran barbas crecidas, a ve-
ces. Hoy mismo I03 hombres que se 
dedican especialmente a la "lucha", 
"boxeo" y otros ejercicios y depor' 
tes que requieren fuerza y arrojo, usa le están -dando resultados, es 
desechan el bigote y desde luego la cambiariog por 0tros por muy bue-
barba. ¿Será por eso menos impo 
ponente el desarrollo de su. muscu 
Rosa Thé. Cienfuegos. 
Lo peor que puede hacer después 
de declarar que los. productos que 
nos que le digan ser. No haga eso. 
considerablemente en sus modales, !latura? ¿Se temerá más a un honr-
en su^ actmtudes, embelleciéndolo bbre corrlente por el hecll0 de gas 
tar im buen bigote, que a uno de eŝ  
tos colosos rasurados? 
todo y presentándole un aspecto su-
gestivo y encantador que cautiva y 
atrae. 
Uno de los principales encantos 
femeninos consiste en creerse supe-
Siendo de modales rudos, bruscos, rior al hombre, cualquiera que sea 
será desagradable a todos; si fuese18U inteligencia y su fuerza moral; 
Sr. Fermín Martínez Blanco. 
No le he contestado antes para 
hacerlo después de tomar impresio* 
de carácter duro, se hará antipática; | en no discutir por el placer de te-i daban el secreto de su fuerza f-o 
Hay que desengañarse; el respeto f6? P0! lo ri.lie taílto * * ™ T ^ S k 
y la consideración no dependen de ted- El1 Pnmer ^ ™ hnh,era S!d9 
la barba más o menos evidenciada, 
a la manera como nos cuentan del 
gran Salomón cuyos cabellos guar 
es necesario, pues, qu,e sea dulce y 
tiena, que ceda siempre,, que no exi-
ja nunca. 
Si fuese violenta, si tuviera roa-
dales varoniles, sería ciertamente 
una persona intratable. No es de 
aconsejarse a una dama que trate de 
tener músculos atleta, pues seduce 
ner una opinión contraria; en tío r 
considerar infalibles sus propias lu-
ces en política, en ciencia o en artes 
H E R M O S U R A D E L A MANO 
simpática atracción, tan poderosa co-
conveniente saber si la onda dt su ca*. 
bello es grande o muy corta. Tam-
bién si usa el cabello algo largo o 
corto. Todo eso facilita o dificulta 
lo que usted se propone. Si 1c parecé 
n;.ierle escribirme con más detalles 
•-iie siempre tendré gusto en ayudar-
•o. Por hoy le recomiendo aigo aue 
me aseguran le dejará complacido. 
Usted pudiera probarle por unos dias, 
sería poco. Me 
más im aspecto delicadp, lo cual no I mo el rostro y pueden ser tan ex 
presivas como el gesto o la mirada co inmenso levantado a la entrada imPide clue se goce de buena salud 
de los jardines y las dos largas'filas j Cu.ídese de que sus costumbres 
de árboles que limitaban por los sean femininas; comparta con mu-
flancos el camino de los coches. Ba- cho cuidado los deportes masculinos 
jo el arco de la entrada esperaban a'No ucesita ser cazadora, y mucho, dominadoras . 
la comitiva las tropas de caballería, i menos debe mostrar agrado por fu-1 rí„idag v m a s t i c a s 
^ ^ « ^ mar. niifts fistn V.nr>P np.rrlfir r.m- rnm- rlglílaS y magnéticas 
CONSULTORIO 
Triste. 
Querida niña: Me ocurre una co-
I sa muy curiosa con tu tierna carti 
Las manos femeninas tienen una ! ca. No sé si J a he contestado. Esto a g ^ a n Tue este producto conserva 
el cabello lacio por un díg^o más. 
Aunoue después de la desconfianza, 
que manifiesta usted de los otros con-, 
sejos que le dieran anteriormente ¿co- ( 
„ mo saber soi creerá, los míos más sm-
ligeras, pensativas, Ita de sinceridad en ninguna de las • bar no perderi 
nietas, inflexibles, r i f ^ ^ ^ l . ^ í ^ ' r ^ ? 0 ^ ! ! gran cosa. E l producto "RiBcane"* 
Hay menos simpáticas y antipáti 
cas, atrayentes o repulsivas manos 
pesadas, alegres. 
pasa algunas veces, por ser tantas 
las que he de atender. Lo peor del 
caso ea que si ya lo hice'pudiera su' 
ceder que la contestación de hoy di 
firiera algo de la antrior, no por falj 
los tenientes del 
de Navarra y un Príncipe prusiano, 
al igual que muchas majestades in-
glesas, ronraron Stowe House con su 
presencia. Aún se recuerdan los lu-
mostración del perfeccionamiento, cidísmos festejos que en el año de 
* que se llego en armería en esa es-| 1845 se celebraron cuando el Dur 
cuela. « que objeto de sus agasajos a la 
í i c h a armadura ha sido propio-¡ Reina. 
dad durante siglos, sin interrupcin, j L a más antigua mención de Sto-
de los descendientes del famoso gue-i we House que se conoce ha sido en-
rrero, desde que éste la llevó en1 centrada en "Domesday Book", es-
los combates hastaa los presentes ¡ crito en los tiempos de Guillermo 
días, y se dice que está hoy en tan: el Conquistador. »urante el reina-
buen estado como en aquel tiempo \ do de Eduardo el Confesor esta pro-
hace trescientos cincuenta años. Se; piedad fué feudo de uno de los Tur-
la consideraba como "un tesoro na-: gisiUSj habiéndola adquirido después 
cional", y muchos escritores ingle-1 Robert d'Oyler, Roger Ivary y el 
ses han dicho que su pérdida será | obispo de Beyeux, hermano del Con-
una desgracia para el país . ¡quistador. E n el año dé 1088, cuan-
E s un traje completo de acero,! do los bienes del Obispo fueron con-
cón casco de cincelada vicera, pe- i f iscados, Stowe House pasó a pro-
tos, espaldares, guanteletes y otras l piedad de d'Oyley nuevamente ha-
muchas piezas, finalmente arregla-; hiéndela cedido éste a los 
das a la figura humana, y cuyos de la Abadía de Oseney. 
nombres ha ncaída en el olvido. ¡ 
Pnicamente la gorgnera se ha perdi-
do, y fuera de esta pequeña diferen-
cir ,1a armadura está completamen-
te intacta desde los tiempos en que 
la flor y nata de la hidalguía france-
8a quedó, ensangrentada, en sus es 
monjes 
Duque, uniéndose todos, a la larga 
fila de invitados. Dentro del parque, 
campesinos en gran número, véflti-
dos con los pintorescos trajes del 
país, aclamaban a los visitantes. 
Después se sirvió una comida, y por 
la noche el palacio fué soberbiamen-
te iluminado". 
L a propiedad pasó a poder del hi-
jo del Duque, quien murió hace al-i ̂  
„ „ „ ^ -/v . . , , . de ser amable, porqu.e ante una da-
gunos anos sin dejar descendencia 
r, pues esto hace pe de  por co - i 
pleto la elegancia a una dama, dán-
dole aspecto varonil y haciéndole 
perder el exquisito perfume que to-
da mujer bien educada procura te-
ner. E l olor del tabaco es intolerable 
en labios femeninos. 
E n su lenguaje también debe ad-
vertirse esta misma reserva,, esta 
encantadora delicadeza. Entonces 
el hombre se verá en la necesidad 
masculina, por lo que el glorioso y 
antiguo ducado, uno de los que más 
prestigio llegaron a alcanzar en el 
Reino, se extinguió para siempre. 
Stowe House pasó a ser posesión de 
Lady Kinloss, la cual ha sido impe-
lida hoy, por las difíciles circuns-
tancias hacendarías que en Inglate-
rra han aparecido después de la con-
flagración mundial, a ofrecer en ven-
ta lya casa de sus antepasados, los 
Temple, que vivieron en ella por 
tiempo inmemorial. 
ma exquisita y refinada, ningún ca-
ballero querrá aparecer incoreceto. 
E s tanta la influencia de las ma 
nos, que los artistas le han consa-18 
grado siempre especial interés, fijan! 
do con exactitud en sus interpreta-' 
clones la evolución femenina, pues 
es de notar que la mano varía a me-; 
dida que cambian las costumbres y i 
las tendencias. L a mano de una mu- i 
•¡habiendo pasado algunos dias entre ^ ' p ^ ^ ^ COn la ayuda deán 
una y otra, el juicio o apreciación " f Sost ene el pelo lacio por al-
- pudiera variar. Peroren fin, vamos cepillo\sosie ^,- '1'-(.T1. «alazar ^ 
. I_ ¿1 Í.I . gunas horas. Dirección, baia/^r 
Buendía, Galiano 54. 
MODAS 
A pesar de la moda, a pesar flej 
Veo tus dudas y las comprendo. . 
Sin embargo, por lo que dices, te 
escribe cada dos días. Créeme, pue-
des darte por satisfecha. Veo que diversMad de modelos, muclias muje 
eres muy joven y estudiante. Esa es reg n0 aciertan a vestir armoniosa-
, una ventaja que te permite esperar, monto «nc forman 
g ^ i S ^ ^ f f . n j P g g . ; Tto u„ poco de té y no p e m ^ s ,ue ^ í S a . grande o PM»* 
^ ü mujer antigua, aei mismo. sospechas, que tal voz serán ia rmiier miede siempie V™w 
S s t i n t r i l ^ o 0 ^ U PUede I ̂ - n d a d a s , afecten tus estudios, un gust"reinado dando a su toilette 
, , ¡Que deben ser por hoy el primero de formas que se avengan con su tipo • 
Si contemplamos las estatuas : tus pensamientos. Tu amiguito podrá con su talla A una mujer corpuiem* 
L a mujer era una reina en la so-1 egipcias veremos la mano plana y ¡o no, ser el compañero que el Desti ; le sientan bien los cuerpos largos d118 
ciedad cuando el hombre la consi-1 alargada, con las falanges grandes y ! no te reserve, pero los conocimien-. tienen ia ventaja de adelgazar en aPa' 
deraba como un ser más delicado i el pulgar demasiado corto . Los de-i tos y valer que te proporcionarán r}encia el talle Una mujer alta ? 
que él, casi un ser ideal. E s preciso dos se yuxtaponen paralelamente y 1 la carrera que estudias, son algo delgada puede permitirse atrevimien' 
a toda costa volver a ser mujer, re- expresan la menor nerviosidad posi- \ más seguro y trascendental -en tu tos y fantasías indisculpable? en ' 
' vida, sea cual sea la suerte que te mujer corpulenta. Esta última d( cogiendo el cetro que se escapa de ble, son de una rigidez extraña 
LOS PERFUMES E E C T R I C O S 
B I C H A R A 
Una de las cosas que más pode-, yor capital etc. etc., pero cuando lie-
tuches de acero en el campo de bata-1 rosamente han llamado nuestra aten- gó a estudiarse el punto de cual de 
lia de San Qu.intfn. Deoido al sumo j cíón hojeando la prensa de estos úl- entre todos ellos era el más refina-
cuidado y veneración se le ha hecho | timos tiempos, en los países Sud- do, y sobre todo el más original sur-
en siglos: conserva un color azulado, 1 Americanos y últimamente en los pe-1 gió la historia de Bichara. . . . .Un 
corno si alguna vez hubiera sido pin j riódicos de la Argentina ha sido el | personaje casi fantástico establecido 
tada. señalado triunfo obtenido por un | en París, originario de la Syria cuna 
Entre los detalles interesantes de perfumista sirio en un concurso que | de los verdaderos y penetrantes per-
este equipo guerrero están los vfñn-1 las elegantes de Buenos Aires, ha-; fumes del orienté—Bichara no resul-
tidós escudos, refiriendo la proceden-1 bían organizado para decidir cuar taba el mayor perfumista, sino el 
cia de la gran familia Pembroke en era el perfume qu.e debían llevar las : más pequeño de todos e l l o s . . . . Bi-
sus cuarteles, grabados en el yelmo, 1 mujeres distinguidas de aquella so-! erara resultó ser el que vendía me-
vicera, peto, espaldar, guanteletes, j cie<iad • i nos d^ todoíf. . . . Bichara apareció 
etc, incluyeéndose en la heráldica! Con tal motivo aparecieron en los como un ser personal, original en 
las armas de la familia Parr, que se j periódicos de distintas localidades todos sus procedimientos y formu-
emparentó con los Pembroke en el 1 verdaderos artículos de fondo re-1 las, preparando perfumes suavísi-
segundo Conde, por su tío materno, j montándose a la historia de los per- [ mos a la manera antigua de su tie-
William Parr, quien mu.rió sin suce-j fumes desde los tiempos más remo-: rra, sin aparatos dorados ni grandes 
Henry, el segundo Conde, f ué; tos hasta nuestros d í a s . . . . fueron maquinarias, sino por el contrario 
las manos de la mujer moderna y 
aprovecharse de ese pored recupera-
do, para suavisar los corazones y 
las costumbres varoniles para ins-
pirar leyes justas y dignas procu-
rando de este modo la dicha de la 
humanidad. 
E l alma tiene una influencia in-
negable sobre el cuerpo. L a mujer 
Esta misma tendencia se nota en! corresponda. Esa es mi opinión, ba- rá"contentarse con modelos más s 
las principales esculturas griegas las í sada en la experiencia. cilios, 
manos son todavía planas y rectan-i Estudia y aprovecha el tiempo ^ ia mujer de poca 
guiares. Hasta ciertas manos de las ¡ ahora que eres joven y seguramente r¿n bien cuerpos adornados I"6 ^ 
m por tus ne aumenten su silueta; las faldas a 
talla le senta-
verdaderamente femenina, de espí-1 tarde cuando aparece en la estatua 
ritu recto, dulce y suave, parece siem ¡ el tipo de la mano moderna, viva y 
pre bonita, por lo menos siempre palpitante. 
grandes diosas de Fidias aparecen 1 tienes padres que velan 
aun relativamente inmóviles, como i cesidades. M a ñ a n a . . . ¿Quién sabe nadas'a'lo largo, los sombreros ^ 
de seres sin pasiones ni deseos, su-j lo que trae ese mañana. . . ? Me pi'dosamente levantados y c0". ¿eben 
midas siempre en la inmutable seré-i des mi consejo sincero y sincera' ]igef.os. Las corpulentas sólo ^ 
nidad del infinito. E s mucho más ¡mente t digo "estudia" sobre todo adoptar los sombreros amplms y 
para que te asegures el porvenir.-jos, del tipo campana. 
Y "sueña", ¿por qué no? Tal vez 
P A R A E L MENU: 
Bacalao en salsa de huevo 
Se tiene dos horas en remojo y 
se corta luego en pedazos cuadrados 
el bacalao que se quiera someter a 
este procedimiento. Una vez hecho 
cálao después de frito, agregándole 
un punto de azúcar. E n el momento 
de servirse se baten unas cuantas ye-
mas de huevos y se les va echando 
poco a poco la leche en que ha co-
esto se envuelve en harina y huevo I cido el bacalao, moviendo siempre 
batido y se fríe en manteca de vaca, i la mezcla para que se corte: se colo-
muy caliente. En una tártara, "y en i ca luego en la fuente todo reunido 
(leche hirviendo se introduce el ba-ly se sirve. 
R E C E T A S 
hijo de William, el primero y Aune, i discurso por eliminación 
hermana de la reina Catalina Parr,' triunfante el perfumista 
saliendo dirigiendo un trabajo completamente 
Bichara, personal. . . . inspirándose como un 
Una verdadera alegría—una sen 
sación descomunal produ.cidji. por la 
Durante el concurso se discutieron a pintor,, antes de producir un cua- aparición de un «uevo perfume para 
confeccionaba per- ol baño 
que se hizocélebre por haber sobre 
vivido al rey Enrique Octavo. j los principales perfumistas moder- dro. . . Bichara 
Lo« adornos do la armadura es- nos bien conocidos por cierto y acre-j fumes personales retrataba el carác- te positivamente y con 
tán hechos en oro e incrustados en el ditados en 'todas partes del mundo. Uer suave o imperativo de una mujer seguridad que es lo mismo. . . 
finamente repujados. Están Se publicó qu.ien era de entre los, en el aroma de i\n perfume y final- No tenemos 
que adelgaza positivamen-
toda 
acero, - . . « ^ « ^ ^ « ^ V p . « .DWMI O C P U F J I ^ U ny,w»u u i i i a porque ocultar su 
incrustadas bandas de oro angostas j perfumistas el que producía mayor | mente aparecía Bichara rodeado de nombre puesto qu ha causado en 
L ^ i ^ J T o H f graba-.cantidad de perfumes anualmente-j centenares de fotografías de los m4S rís y en New York una verdadefa re- ¡una. idea admirable yadem"ás_"y í¿ 
4as las armas de la familia y algu-1 cual era la casa de más fama y ma- célebres artistas del mundo todos • volución porque paarece qu.e va d e ' m á s serio es que es verdad 
veras y que se "suelta" el peso en el 
baño como quien se quita ropa de 
encima. 
Salea de Clark para adelgazar, un 
producto maravilloso y que huele 
bien que se echan en el baño diario y 
mientras uno se baña adelgaza, es 
te sirva de estímulo para realizar 
una labor provechosa, pero no dejes 
de modo alguno que las cavilaciones 
te desvelen y entristzcan. eSi te es-
cribe,, contéstale. No te empeñs en 
que lo haga todos los días, porque 
en realidad al que estudia y trabaja 
puede hacérsele Imposible escribir 
todos los días. Pero tampoco encie-
rres el universo en ese muchacho, que 
después de todo, pudiera no ser el 
destinado como te media naranja. 
Estudia, sueña, espera sin encapri' 
charte (que es una fatalidad, por no, 
decir una tontería) principalmente pi n i ARIO DE LA M A R I ^ y 
en una jovencita inteligente como tú, 1 
y observa los s íntomas. . . Si su tra-i 
bajo aumenta y las cartas van esca^! 
seando por día y las vacaciones no le 
conducen a su pueblo. . .desconfía, pe- MARINA r6*5* 
ro nunca para enfadarte ni entriste- DIARIO DE LA WAKli ^ 
suscribirse al 
DE LA m 
El DIARIO DE LA M A R l N ^ c ^ 
exclusivos cat 
con servicios 
eos de la Madre Patria. 
un hilo directo que fun- 0 
y noche para recibir su 
blegráfico. 
servicio cat 
certe. Empiezas a vivir y tienes \Jere-
cho a la felicidad. 
Me he extendido demasiado por el 
interés que despertó n mí tu cartica. 
Puedes escribirme cuando lo de-
sees con la seguridad que tendré su-
suple 
de 
todos los jueves un ra. 
ocho páginas apreso en 
vure, con informaciones gral 
todo el mundo. 
Nora. Santiago de Cuba. 
Puedo recomendarle (si me envía 
A Tí O XC D Í A R 1 0 D £ L A M A R I N A M a y o 2 6 de 1 9 2 2 . 
P A G i N j SIHTE 
V0TIC1ASDELOS 
ESTADOS UNIDOS 
^ n E E N T R E UN T R E N D E 
CP0? v TIN CARRO E L E C T R I C O 
r>\íTNGHAM, ALA. , Mayo 25 
Vrpn de carga chocó con un ca-
r1"0 n̂v resultando lesionadas 32 
lam ^ s e g ú n noticias que llegan 
personas. ral de p0iicia. 
a1 ^ =P atie varias sufrieron gra-
tes iesiones-
--ir-aRTO DIA D E L A C E L E B R A -
^ ^ f f í S T O R I C A 
fe^loria 
T Oríodo de la historia de Virgi-
del ios tiempos de la Confedera-
^ 6 vividamente representado en 
ción ¡̂jc aue forman una larga pro-




todo lo trágico 
DEL VUELO 
DEL MUNDO 
X.OS AVIADORES QUE SE PKOPONEN 
EFECTUAR UN VUEI.O A L R E D E E O B 





F A L L E C E P E R E P E N T E UN 
M E R C I A . f t E ALEMAN 
CO-
e6SÍ6¿eSll grandiosa celebración hiŝ  
ÍJÍA. . A * Vireinia. 
de 
de irgi ia. 
^r1^ veteranaos confederados 
^nnd Junto con muchas eorga-
^ d o n e s patrióticas de la ciudad, 
P A R I S , Mayo 25. 
E l Mayor W. T. Blake, y sus compa-
ñeros en el proyectado vuelo de 30,000 
millas alrededor del mundo, ya han su-
frido un re'raso de 24 horas en su 
programa, no habiendo podido elevarse 
desde el campo de aviación de L e Bour-
get debido a las mala* condiciones del i E L MINISTRO D E ESTADO F R A N 
üempo. | C E S Y E L CASO D E C R A N E 
Kl .Mayor Blake, no se movió en todo ; PARIS, Mayo 26 
el día del campo de Le Bourget, pero 
T A R R Y T O W N . Mayo 25-
Emil Berolzheimer, Presidente de 
la Eagle Pencil jCo., falleció repen-
tinamente hoy eh su residencia de 
! esta población, de una afección car-
diaca. E l difunto nació en Baviera, 































































los informes del Ministerio Aereo fue-
ron poco favorables. 1311 vista de lo mis-
mo, los aviadores ingleses decidieron 
trasnochar en París . 
Según su itinerario deberían haber 
aterrizado esta noche en Roma. 
A pesnr del mal tiempo varios avia-
dores participaron en el concurso do 
aviación internacional. E l ing lés Sto-
ck('n. cubrió el circuito Par í s -Bruse las -
^cUnué¡ de la celebración de esta I Lordres-París , en 6 horas 8 minutos 41 
D P ei anfiteatro, los d u d a d a - ! seg-.-ndos. E l francés Bajac recorrió la 
Roanoke presentarán un epi-j misma distancia en <3 horas 18 minutos 
n0! denominado " L a Puer ta dein5 s-.gundos y otro francés . Casáis, en 
S0(i ste" representativo de aconte-|6 ho?as. 42 minutos. 14 segundos. 
í-306 , . ^«McntnlAs a lá apertu- Vavios aviadores franceses, opinan que 
' la m.-Vey | n a del Mayor Blake es dema-
, parte presentando muchos 
torof„s episodios principales de losi 
de de la guerra civil. 
NIEGA H A B E R SIDO 
CONDENADO A V E I N T E 
A Ñ O S DE PRESIDIO 
PARIS, mayo 25. 
Mr. Charles R. Grane, de Chicago, 
informó en la noche de hoy, a The 
Associated Press, que no tiene la 
menor noticia del supuesto acto de 
un Consejo de Guerra, francés, en 
Piria. imponiendo una sentencia de 
veinte años, por inctar a la rebe-
lión. 
" L a información que me comuni-
ca usted", es la primer noticia, que 
j tengo de una decisión de esa clase, 
I por parte de las autoridades miii-
I tares de Liria , dijo Mr. Grane, des-
! de que regresé a París, hace tres 
días, he sido recibido con suma cor-
I dialidad y cortesía, por muchos 
1 miembros del Senado francés, y por 
1 otros altos funcionarios del gobier-
l no, no existiendo el menor indicio 
x Bateó por Pertica en el quinto, 
xx Bateó por North en el s épt imo , 
xxx Bateó por Walker en el noveno, 
xxxx Corrió por Ainsmith en el no-
veno . 
Anotación por entradas 
Pittsburgh. 




E l Ministro de Estado francés de que se haya llegado a esa decisión 
no tiene conocimiento de haber sido • t.ontra mí 0 de que ge iense obrar 
convicto Charles E Grane, ex-Minis-| er, ese sentido Estllve en Siria du. 
tro Americano en China, por un tri-|rante tres díaSi en la primera sema-
bunal militar en Damasco, de haber, m ^ abriL con objeto ^ obserVar 
personalmente, lo que allí había ocu-Incitado un motín, según se publicó en la prensa. 
Two base hits: Smlth, Heathcote, 
Honrsby, Glazner. Home runs: Horns-
by, Ainsmith. Sacrifices: Mueller, Go-
och, Gainer, Traynor, E n s . Double play 
Maranvíl le a E n s a Grlmm. Quedados 
en bases: Pittsburgh B; San L u i s 6. 
Bases por bolas: por Glazner 3; por 
Sherdel 1; por Pertica 1; por North 2; 
por Bailey 2. Struck outs: por Glaz-
ner 7; por Pertica 2. Hits: a Sherdel 
2 en 0; a Pertica 5 en 5; a North 0 en 
2; a Bailey 2 en 1 1-3; a Walker 0 en 
2-3. Balk: Glazner. Pltcher perdedor: 
Sherdel. Umpires: Sentell y Me Cor-
mick. 
CHICAGO Y CINCINATI 
C I N C I N A T I , mayo 25. 
M o r v i c h t o m a r á p a r l e e n u n a 
c a r r e r a p a r a d i s p u t a r s e 
u n p r e m i o de $ 5 0 , 0 0 0 
C1NCINNATI , Mayu 25. 
Hoy se hizo saber por J . Wtnn, vice-
presidente y administrador general del 
Kentucky Jockey Club, que Morvtch, ga-
nador del Derby de Kentucky, tomaría 
parte en urvj. cai-rera especial por 
$50,000 el 24 de Junio. 
E n esta carrera podrán ser Inscriptos 
todos los caballos de 3 años del p a í s . 
E l Derby de Latonia será corrido el 
primero de Julio, o aea una semana más 
tarde después de la carrera por un 
premio especial de $15,000. L a distan-
cia a recorrer será una milla y media. 
Chicago 010 001 00— 2 8 0 
Cinclnatl . . . . 020 000 00— 2 7 0 
Bater ías : por el Chicago, Alexander 
y Hartnett; por el Cincinati, Donohue 
y Wingo. 
B e l t y g a n a e l C a m p e o n a t o d e l 
A . A . U . p o r k n o c k out 
R e t í o s ^cidentales 
V de esa región en 1800 
MAS S O B R E E L CASO D E MR. 
GRANE 
PARIS, Mayo 26 
Mr. Grane parece haberse expre-
sado la semana pasada con bastante 
claridad ante la comisión del man-
dato del consejo de la Liga de las 
Naciones en Ginebra respecto a la 
perturbada situación política de Si-
ria. L a substancia de su declaración 
Esta 
es que los sirios querían antes que 
noche habrá un baile con- fiiade nueva para el vuelo que se pro-j cuaiqUier 0tra cosa, la completa in-
orado en el Coliseo de la localidad pone efectuar y necesita ser ajustada, | dependencia, y en su defecto prefe- v 
Anoche hubo un pánico causado atribuyendo a esto el retraso en el | rían el mandato de los Estados Uni- pretárse "co^io"' lncüando^ 
llama oscilante de_ un fósforo Viaje. ¡dos sobre su país. Si los america- ]lón) 0 desórdenes de cualquier cía-
rrido, desde que en 1919 me envió 
el Presidente Wilson para que lo 
informase sobre el estado de cosas. 
Confirmé en esa ocasión las conclu-
siones contenida-s en informe al Pre-
I bidente Wilson". 
j "Estuve en Siria, en capacidad ex-
1 elusivamente particular y privada, y 
i no represento al gobierno de los E s -
tados Unidos, o a los intereses de 
los misioneros americanos en Si-
rif.". 
Mr. Grane declaró que no había 
Iiecho cosa alguna, durante su es-
tancia en Siria, que pudiera inter-
BBOOXXYN Y P r L A D E L r i A 
F I L A D E L F I A , mayo 25. 
Primer juego 
C. H. E . 
ptntler le knockeó en un roun^ 
También hubo antes de Beckett, m 
Young Ahearn. noxeador inglés qu* 
aprendió en el ring americano " i 
quien se consideraba como un corq 
segunda fila, pero que volvió a In 
glaterra con todos los conocimien 
tes adquiridos, y no tardó en haceí 
se el héroe de los aficionados. 
Ahearn era un hombre que estah. 
saltando continuamente en el ring 
y parecía estar realizando algo ma 
ravilloso cada momento; le llamaba( 
el "niño John Bull", y sus partida 
ríos retaban al mundo entero par< 
que salieran a combatir con él. 
Young Ahearn lo tomó en serio 
pensó que podría vencer a Jess Wi 
llard aunque tenía que realizar uf 
poqueño trabajo antes, que era e] di. 
luchar con Mike Gibbons, pugilistt 
de peso mediano de St. Paul. Nike 
k había knockeado anteriormentf 
ea cuatro rouncTs, volviendo Youn^ 
Ahearn a los Estados Unidos con e 
propósito de vencer a Mike y lueg» 
consagrarse a luchar por el campeo 
nato de peso completo, y se enfrenté 
con Mike. 
! Esta vez Mike estuvo apurado. 
Ahearn dió un par de saltos de bai 
l loy¡ie y amagó una vez siguiendo t 
1 este amago con un rápido jab. Mikp 
aprovechó el momento y la atací 
1 Brooklyn 
Filadelfia 
Bater ías : 
S. Smith y 
Hubbers 
'Ludido , arrojado negligentemen 
i al suelo por un espectador. L a 
multitud que llenaba el teatro se cal-
ló gracias a la sangre fría de 
dirigían la celegbración. 
Black niega el que haya algo que no I nos no estaban dispuestos a ejercer, se que fuesen. 
esté de conformidad en su máquina 
los i 
que 
MAS D E T A L L E S S O B R E E L CASO 
B E M A L T E R S. WARÍ) 
E L V U E L O A L R E D E D O R D E L 
MUNDO. 
PARIS Mayo 25. 
L a salida de los aviadores ingleses 
Comandante Blake, Capitán Norman do en Siria, que había sido origen 
i Me Mlllan y Teniente Coronel L . E . de violentas manifestaciones por 
WHITBPLANIS, N. Y . Mayo 25. j Broome, los cuales llegarán a esta parte de los habitantes, y declaró 
1 abogado de Walter S. Kord, hi-| ciudad en la primera etapa de su. que la fuerza militar había interve-
del conocido panadero miliona-; proyectado vuelo alrededor del mun- nido con los ametralladoras, derri-
7o el cual alega haber matado a do, se demoró algo esta mañana, de-l bando a tiros algunos de los mani-
fjaranee Peters au defensa propia, ;bido a la neblina. j festantes. 
hace dos semanas, entregó hoy al1 Los aviadores tenían preparada su Mr. Grane cree que si se hizo algo 
"Sheriff" George Sr. Werner r'os pis-1 máquina en el campo de aviación de que condujo a la Imposición de una 
tolas, las cuales dice Ward fueron Bourget; pero a la una y treinta de sentencia de 20 años contra él debió 
utilizadas en la batalla que libró con la tarde de hoy, aun están esperan-! haber sido por una mala inteligen 
el grupo de "ChautS«ÍStaS". rnoinr* ol Homnr. , Pía 
ese mandato,—dijo—los sinos opta-, Fué imposible obtener una confir 
rían por la Gran Bretaña; pero de! In&ción 0 una negativa, de la noti-
ningún modo, ni por ningún concep-:í.ja en la tarde de hoy. porque tan-
to deseaban someterse al mandato to el Ministerio de Relaciones Exte-
francés. , rieres como el de la Guerra, estaban 







N U E V A Y O R K , Mayo 29. 
Edmund Belty, de Boston, ganó 
el campeonato de peso completo 
1A. A. U. dando un knocK out a Emory l 
P. Ward, de Holabird, en el tercer round! administrándole un golpe tan fuert? 
del match que hoy tuvo lugar entre que le dejó sin conocimiento. A'. 
2 ¡ ellos en Madison Squaie Carden. 
por el Brooklyn, Crimes, 
De Berry: por el Filadelfia, 
Winters y Henline. 
Segundo juego 
C. H . B. 
P i t c h e r q u e s u f r e l a f r a c t u r a 
d e l c r á n e o 
año siguiente, Tom Ancu-ews hizo-
desaparecer el nombre de Ahearn, 
de] libro de records y desde enton-







Baterías . Cadore y Hungling por el 
Brooklyn; Baumgartner, Betts, Weinert 
y Peters por el Fi ladelf ia. 
El NOTICIAS DE 
LA REVOLUCION 
EN LA CHINA 
BUEN P R O Y E C T O . 
WASHINGTON Mayo 25. 
El Departamento de Estado anun-
ció hoy que había dirigido una co-
municación al Gobierno Canadiense 
diciendo que está dispuesto a iniciar 
las negociaciones necesarias relati-
vas al proyecto del Canal de San 
Lorenzo, con el obejto de que los 
buques de travesía puedan llegar a 
los Grandes Lagos. E l Gobierno de 
Canadá aun no ha contentado so-
bre el particular. 
do que mejo e e tie po. 
L a próxima parada será en Llon. 
SIGUE LA OLA 
CRIMINAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
cía. 
E l ex-diplomático, que inoica que 
estuvo en Siria únicamente como 
ciudadano particular, admite que en 
la agitada atmósfera que prevalece 
en Siria debe haber habido alguna 
animosidad contra él, aunque decla-
ró que ni en Siria ni en Francia ha 
encontrado otra cosa que no 
¡ la cortesía usual de los franceses 
P A R E C E E M P E O R A R L A 
CION D E CHINA 
SITUA-
MACABBO HALLAZGO EN UNA PO-
SADA S E CHICAGO 
CHICAGO, Mayo 25. 
Hoy se efectuó el macabro hallaz-
go del cadáver desnudo de Mrs. Ro-
sie Greenberg, conocida hace años 
como actriz, con el nombre de Mar-
garet Wendt, en una vieja posada 
llamada por el vi^indario "la casa 
de los mil misterios", a causa de los 
numerosos crímenes y tenebrosos 
DECLARACIONES D E L A ASOCIA-
CION1 NACIONAL D E MANUFAC-
TUREROS SOBRE L A L E Y D E L 
TRABAJO I N F A N T I L 
WASHINGTON, Mayo 26 
La reciente decisión del Tribunal I acontecimientos que en ella ocurren 
Supremo, fallando que es ínconsti-, una soga apret^a su cuello y el 
tucional la ley de tributadión, refe- cuerpo mostraba 'numerosas contu-
rente al trabajo infantil ha hecho sienes. 
"para siempre imposible, por el uso E n el cuarto donde se encontró el 
de la mágica palabra "contribución"' cacl¿ver se observaron varios indicios 
E L S E C R E T A R I O D E 
MEJICANO E N E L PASO P A R A 
C O N F E R E N C I A R CON L O S BAN-
QUEROS I N T E R N A C I O N A L E S 
E L PASO, T E X . , Mayo 26 
E l señor Adolfo de la Huerta, Se-
cretario de Hacienda de Méjico lle-
gará hoy a E l Paso donde conferen-
ciará con un grupo de banqueros in-
ternacionales sobre las deudas ex-
tranjera de Méjico según se aver i-
guó hoy definitivamente. 
R E I N A E L O R D E N Y L A TRAN-
QUILIDAD E N ROMA 
ROMA, mayo 25. 
Completa tranquilidad siguió du-
rante el día de hoy, a los sucesos 
eliminar las limitaciones constitucio-; ^ " l u c b a ' hallándose esparcidos Por *e ^ después de la colisión entre 
nales a las facultades del Gongreso".Ui A ^ ™ . * * ^ H0 «„ mna i í ascisti y miembros de la Guardia 
James A. Bmery, abogado de la i 
él, restos destrozados, de su ropa. ' en el barrio de San Lorenzo. L a úni 
Asociación Nacional de Manufacture-1 m s T E R I O S o ASESINATO D E UN!Ca nota discordante fué, la declara-
ros así lo declaró en discurso pro-! MTICHACHO D E 16 AÑOS iClón de una huelga general en pro-
testa por dichos disturbios, 
de 16 i Tres personas han muerto, como 
^ Q̂ irvc- . consecuencia de los desórdenes ocu-anos, fué asesinado Por uno de los 
tres individuos que hizo fuego con 
tra él, mientras se encontraba fren 
TIENN-TSIN, Mayo 25. 
Un súbdito inglés que regresó hoy 
de una visita a Shan-Hai-Kwan, 
i expresó opiniones en extremo pesi-
seaj mistas, acerca de la situación, refi-
riendo que Chang-Tso-Lin se ha apo-
! derado arbitrariamente de 300 wago-
HACIENDA | neg cargados de carbón, de la mina 
de Kai-Lan, en Chin-Wan-Ta(3, y 
parece que ha amenazado con pegar 
fuego a éste material rodante, y al 
restante que allí se encuentra en el 
caso de que sea nuev5\iente atacado 
por las fuerzas de Wu-Pei-Fu. 
Gomo la línea de ferrocarril y su 
material, constituyen la garantía de 
los empréstitos británico y japonés, 
dicha amenaza compromete impor-
tantes intereses extranjeros. 
Según rumores corrientes, los so l -
dados de Chang-Tso-Lin empiezan a 
mostrarse en extremo indisciplina-
dos. Hace Poco desalojaran a todos 
los empleados ferroviarios en Shan-
-Hai-Kwan, experimentándose serios 
temores, respecto a las propiedades 
extranjeras en Pei-Wang-Tao, playa 
veraniega situada cerca de Ghin-
Wan-Tao. 
LIGA AMERICANA 
WASHINGTON Y NEW YORK 
F I L A D E L F I A Mayo 2 5. 
Wilbur Hubbell, lanzador iué gra-
vemente lesionado en el primer in-
L A S P R O B A B I L I D A D E S D E 
C A R P E N T I E R SON ESCASAS 
Los pugilistas ingleses, en las cía 
ses inferiores, no han tenido más 
suerte. E l campeón de peso medio. 
ning del primer juego entre Filadel- n a r r i s o n visitó a América y í n i 
fia y Brooklyn al ser alcanzado en la, íTn°ckea(ro un round W E á ' d ^ 
cabeza por una bola bateada por ^cGoorty- Johnny Summers ^ 0 w e í 
T . Griffith del Brooklyn j Moran' considerados invencibles eiv 
E l pitcher del Filadelfia fué lie-] Inglaterra, lucieron algo en los rings 
.vado a toda prisa a un hospital don-i amerlcanos' pero mmca llegaro» 3 
P O L O GROUNDS, mayo 25. de se le decía que tenía conmoción ce-i la _championabilidad. 
Los Yankees vencieron hoy a los be- „ . , , ^ v , 7 - „ j J 
nadores en el segundo juego de la se- rebral, con la probable fractura del 
rie, por 6 a 4. i cráneo. 
Meusel bateó dos home runs. Tam-bin bat aron de h me run Rice y Jud
ge. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Harris, 2b 4 1 1 2 5 
Rice, cf 4 2 1 5 1 
Judge, Ib 4 1 2 8 0 
Brower, rf 4 0 0 0 0 
Goslin, 1£ 4 0 1 2 0 
Shanks, 3b 3 0 0 2 0 
Gharrity, c 4 0 1 3 0 
Pecklnpaugh, ss. . . 4 0 0 2 3 
Phillips, p. . . . . 2 0 0 0 1 
Milán, x 1 0 0 0 0 
Brillheart, p. . . . 0 0 0 0 0 
Smith, xx 1 0 0 0 0 
Totales . . . . 35 4 
NSW YYORK 
V. c. 
Witt, cf 2 1 
Fewster, I f . 1 0 
Ward, 2b 3 1 
Ruth, 1£ 1 0 
Miller, If y cf. . . 2 0 
Baker, 3b 4 0 
Meusel, rf 4 2 
Pipp. Ib 4 1 
Scott, ss 2 1 
Schang, c 4 0 
Hoyt, p 3 0 
6 24 10 0 
H. O. A. E . 
E L P R E S I D E N T E HARDING COMO 
JUGADOR D E G O L F 
WASHINGTON, Mayo 2 6 
,.17^7 Ht ,^ ^ . n ? volvió a asu-j do el champlon ^ peso mediano du-
mir su título de Director del Ma- rante varios año-^ 
rion Star" hoy a fin de tomar parte ¿ g probable 
junto con 60 periodistas en el pri-
mer torneo anual del club de perio-
distas jugadores de Golf 
También llegó a Nueva York, pro-
cedente de Inglaterra y precedido 
de gran fama, Pat O'Keefe; su pri-
mer pelea fué con Wínie Lewis 
quien le dejó frío del primer golpe 
|que le cTió. Sin embargo, O'Keefe, 
volvió a Inglaterra y continuó sien-
que a Carpentier so 
Je considere por lo menos con una 
oportunidad bastante buena frente 
a Dempsey, a cause de su victoria 
Hace algún tiempo que ei Presi- rápida y fácil sobre Lewis 
dente Harding se afiüó a este club,| Algunos hábiles, descubrieron niw 
pagando las cuotas anuales de $1.00. Carpentier tuvo un handk-ap en 
Los premios que se disputarán en- contra, al verse obligado a usar al-












vez de guantes, en 
Jersey City, a pesar de que Dempsey 
también los usó. 
También se agregará que Carpen-
tier pesa ahora vari;:r, libras más, 
tiene mayor experiencia, es más li. 
gero más hábil pega más reciamen-
te y. tiene mayor confianza en sus 
fuerzas, que ants'? de su pelea con 
Totales 30 6 11 27 14 2 
x Bateó por Phillips en el s ép t imo , 
xx Bateó por Brillheart en el noveno. 
AnotaciSn por entradas 
Washington. 
New York . 
100 003 000—4 
200 201 Olx—6 
Sumario 
nunciado en la sesión inaugural ce-
lebrada' hoy de la convención anual 
de la Asociación de Fabricantes de 
Tejidos de Algodón. 
N U E V A Y O R K , Mayo 25. 
James Tierney, muchacho 
D08 EX-EMBAJADORES . A M E R I -
CANOS CONDECORADOS POR 
B E L G I C A 
WASHINGTON, Mayo 2 6 
En "reconocimiento de sus servi-
cios en pro de los prisioneros de gue-
rra belga y con motivo de ias medi-
das benéficas durante la guerra 
mundial, el gobierno belga ha con-
decorado con medallas especiales a 
Henry W. Morgenthan ex-embajador 
americano en Turquía y a Pleasant 
otevall, ex-Ministro americano en 
Suiza. 
rJf? medallas fueron acuñadas es-
pecialmente para los dos americanos 
Por orden del Parlamento belga 
r i idos el v iernes por le noche. 
te a ún garage, donde ú s pesquisas ^ ^ l l ^ ^ ^ F ^ 
real izadas hace varios d í a s , t u v i e r o n ! ^ . A„E . X ^ ™ ? ^ ' ^ A SD 
EN CHINA S E D E S E A Q U E SEA D E 
NUEVO CONVOCADO E L A N T E -
R I O R P A R L A M E N T O 
í P E K I N , Mayo 2 5. 
Two base hits: Hoyt, Scott. Home 
runs: Rice, Meusel 2, Judge. Stolen ba-
ses: Fewster. Sacriflce: Ruth . Double i 
plays: Phillips, Harris y Judge; Harris, 
Peckinpaugh y Judge. Quedados en ba-
ses: New York 5; Washington 7. E s -
trucados: por Hoyt 2; por Phillips 1; 
por Brillheart 1. Bases por bolas: por 
Hoyt !{ por Phillips 3. Hits: a Phi-
llips 8 en 6 innlngs; a Brillheart 3 en 2. 
Hit by pitcher: pos Phillips 1 (Scott). 
por Hoyt 2 Harris, Shanks) . Pitcher 
, perdedor: Phil l ips. Umpires: Nallin, 
E n general la opinión publica en j Hildebrand y E v a n s . 
presentada por Edward B Me Lean 
editor del "Washington Post" y 
otros con que han contribuido varios 
periódicos. 
GRAN C O M P E T E N C I A A T L E T I C A 
I N T E R - E S C O L A S T I C A 
CHICAGO, Mayo 26 
E l mayor ejército de atletas de las' Dempsey/ el año pasado. Con vista 
escuelas superiores que haya jamás! de lo que ha mejorado Carpentier 
participado en una contienda atléti- y de los guajiter de cuatro onzas que 
ca en América invadió a Chicago hoy se usan en Inglaterra, v el efecto 
para la inauguración de la fiesta1 de un golpe, como los que dá Gar-
atlética ínter-escolástica de la Uni-¡ pentier, con un guante (Te cuatro 
versldad de Chicago en Stagfield. j onzas, se calculará que Carpsntief 
Los jóvenes, más de 1,000 de es igual a Jack Dempsey sobre el 
ellos, procedían de todas las regio-! ring, es decir, se le considerará así 
nes del país, desde New York hasta lea Inglaterra. Aquí en América, sa-
Califomla y por el Sur hasta Loui-j bemos que es un hombrecito de mu^ 
siana, ostentando los chores de 144 chas y muy buenas condiciones y 
escuelas superiores y academias de de muy pocas probabilidades de ga-
28 estados. I nar, cuando se pone en frente de 
Las contiendas preliminares se un hombre que es iguel a é] en ve-
decidirán esta tarde, esperando que: locidad, en habilidad' y en d'etsrmi-
como resultado el apoderarse la po 
licía de grandes cantidades de bebi 
das alcohólicas de contrabando. 
Fué preciso que lá policía llamase 
a las reservas, a causa del tumulto 
que causó el asesinato, pero las au-
toridades se rehusaron a hacer co-
mentarios sobre los motivos del ase-
sinato. 
W A R D D E T E N I D O OTRA V E Z POR 
E L ASESINATO D E P E T E R S 
\%HITE PLAINS, Mayo 25. 
Walter S. "Ward, hijo del panade-1 
ro millonario, fué detenido hoy de i 
B R E LAS NEGOCIACIONES CHI 
L E N O - P E R U A N A S E N WASHING-
TON 
SANTIAGO D E C H I L E , mayo 25. 
L a Nación, al comentar en un ar-
tículo de fondo los principales as-
pectos de la conferencia entre los 
delegados de Chile y el Perú en 
Washington, condena, lo que llaman 
"el silencio de Washington" decla-
rando que las reservas que se obser-
van respecto a las negociaciones, 
son abiertamente contrarias a todos 
los precedentes diplomáticos moder-
nos. 
itrega. 
VICTIMAS D E L A C C I D E N T E 
^TOMOVIMSTA OCURRIDO E N 
J A C K S O N V I L L E . 
Ke 
ATLANTA Ga. Mayo 25. 
A. Me Keel, y G. Edgar 
«an sido confiadas al Departameato InUeVo por̂  acusársele del asesinato SOLEMNE P R O C E S I O N D E L CON-
116 Estado para su entrega I de Clarence Peters, de Havérhlll, I G R E S o E U C A R I S T I G O 
Mass., que perteneció a la Armada, j^oMA, mayo 25. 
y cuyo cadáver fué hallado en los 
tanques de Kensico hace casi dos se-
manas. 
L a nueva detención de Ward, obe-
dece a un auto judicial expedido por 
el magistrado del Tribunal Supre-
Harseylmo, Seeger, a instancias del fiscal del 
un distrito Weeks. Este pidió la deten- ^ 
car Ue entl'e dos automóviles, en la ción, después de haber informado a i ruta' 
feci ra de la Playa de Pablo, eran la sala, que había establecido dis-
ba/0* 6 esta ciudad, donde esta- crepancias entre los detalles del su-
íos i ablecidos- Ambos eran casa- ceso referido Por Ward, y los com-
n' Me Kefil ai îiQi or-o iri«Q rwo. probados por funcionarios del Con-
dado. 
E l Fiscal manifestó que a su jui-
cio, la fianza de $10.000 bajo la cual 
se puso en libertad a Ward, no era 
suficiente. 
A pesar de hacer de detectives las 
rsey, los cuales perecieron en 
ic Keel el cual era vice pre 
W S Í ! * Ia ComPañía Siddmgs y 
dad n l l a n t a vino a esta ciu-
v0Cedente de Baltimore y Mr. 
ie i, ^ra el rePreseutante en el sur 
Anvh kee C ^ - n y . 
C'rcm;?08 eran Prominentes en los 
UIOs sociales de esta ciudad. 
Miles de peregrinos de los que 
han venido para asistir al Congreso 
Eucarístico, se dirigieron hoy, por 
la Vía Appia, a las Catacumbas de 
San Calixto donde se celebró una 
procesión. E l Santísimo Sacramento 
fué nevado por el Cardenal Vica-
rio Pompíli, y la procesión siguió 
que era seguida por los 
mártires de la primera época cris-
tiana, hasta llegar ai exterior de 
San Pablo, donde el Cardenal Tac-
ci, se hizo cargo de la Sagrada For-
ma, entrándola en la Basílica guar-
dada dentro de una nueva custodia, 
que ha sido especialmente hecha con 
ocasión del Congreso. E n la custodia 
se ven los emblemas eucarísticos. 
E l día fué extraordinariamente 
autoridades del Condado, los repor- naluroso, pero ni la temperatura ni 
ters de numerosos periódicos, varios ]a falta de tranvías debido a la huei-
políticos de influencia y no pocos g¡x> bastan para hacer decaer el en-
particuiares, el misterio del chanta- tusiasmo. E n el interior de las ca-
1 ge que se dice es la llave maestra en . tacumbas se libraron varias perora-
Fla , Mayo 25 . > •" I clones, haciendo uso de la palabra 
Keel, empleado del « o f ó d i cn i lAcfn Ü ' 01 Cardenal Vicario y el Obispo Hay-
len, presidente del Congreso. 
8 SOBRE E L A C C I D E N T E AU-
TOMOVILISTA. 
JACKSONVILLE 
bn rs,ey y Me 
China, parece mostrarse partidaria 
de convocar de nuevo al antiguo Par-
lamento, manifestándolo así los des-
pachos .que ha recibido la prensa de 
esta capital, procedentes de diversas 
ciudades. Los delegados a dicho Par-
lomento, han empezado a reunirse en 
Cantón, Shangai y Tien-Tsin, en la 
creencie de que en breve serán lla-
mados, a asumir la dirección de los 
asuntos de la nación. 
Según el diario Wan Pao de Pe-
kín, sesenta miembros del Parla-
mento, se reunieron en Tien-Tsin, 
bajo la presidencia del Presidente de 
la Cámara, y acordaron exhortar a 
los miembros del Parlamento de to-
das las provincias, a dirigirse al Nor-
te. Los miembros por Cantón que 
apoyan a Suñ-Yat-Sen, jefe del go-
bierno del Sur, han sido invitados a 
realizar un cambio de impresiones. 
Los delegados declaran que si se 
les convoca de nuevo, uno de sus pri-
meros actos, será la elección de un 
nuevo presidente, basándose en que 
el actual presidente Hsu-Shiir-Ghang, 
subió al poder estando clausurado el 
único cuerpo constitucional que te-
nía facultades para elegir al jefe del 
ejecutivo. 
Los diarios chinos continúan afir-
mando en sus artículos de fondo, que 
la convocación de la anterior asam-
blea legislativa, , es la única medida 
lógica, para las restauración de un 
gobierno constitucional-
DETTBOITT Y 
D E T R O I T , mayo 25. 
CI.E-\rBI.AIfD 
C. H . B. 
el campo 'quede reducido a una mi-, 
tad para los finales mañana por la: 
tarde. A fin de calificar para los' 
finales, los jóvenes atletas tendrán] 
que llenar ciertos requisitos indis-, 
pensables. 
C A R P E N T I E R NO R E A L I Z O NIN-
GUNA P R O E Z A CON D E R R O T A R 
A T E D L E w I S 
nación; pero que pesa quince libras 
más que él; donde todo lo demás sea 
igual, la fuerza y el peso ganarán. 
Unicamente uno de los raros ac-
cidentes del ring, un solo golpe, que 
Imga desaparecer la ventaja del 
hombre mayor, para cambiar esa re-
gla. 
Cleveland . . . 000 001 200-
Detrolt 020 200 12x- 7 11 
Bater ías : Coveleskie, Lindsey, Keefe 
y O'Neill por el Cleveland; Pillette y 
Bassler por el Detroit. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
R E A D I N G , mayo 25, 
C. H. E . 
Xowark 0 
Reading 2 
E l hecho de haber firmado Benny 
Lconard para una pelea de welter-
weight con el champlon de este pe-
so, Jack Britton, en los primeros 
días de junio- demuestra que por lo 
menos, aquél, ( aspira a obtener el 
título en clasé más pesada que la 
suya. 
Si esc bout se efectúa en NeAv 
Jersey será a doce rounds, sin de-
cisión, si en Nueva York, quince 
rounds con decisión, es decir pelea 
de champlon. 
Jack Britton ha tenido el título 
de welter por largo tiempo y no ha 
Jado señal de perder =!u habilidad, 
Britton empezó cuando Packey Me 
Bater ías : por el Newark, Loftus y 
Walker; por el Reading, Bender y T r a -
gresser. 
T O R O N T O , mayo 25. 
Syracuse 
Toronto 
C. H . B. 
11 
10 
Bater ías : Kircher y Fisher por el 
Syracuse; Martin, Taylor y Sandberg 
por el Toronto. 
B A L T I M O R E , mayo 25. 
Jersey City 
Balt imore. . 
,IGA NACIONAL 
* u í n d e ^ ^ " y C a r p e n t i e r e s t á d i s p u e s t o a 






e M i e S ^ 0 " 1 ^ pascar y aí"ver, e n c o n t r a r s e c o n G r e b 
\llempo amenazaba lluvia de-' 
!b " Iban e* ^ P 6 5 " a la ciudad. Los que I P A R I S , Mayo 2Z . 
Iiabíannnel Otro automóvil también' George Carpentier 
pes(.:r0yectado una excursión pa-'dispuesto a defender su t í tulo contra 
4e la ^ r y con e^ objeto salieron el boxeador Harry Greb, tan pronto co-
Món de TT al ama-iecer. Coi. excep- mb se lleven a cabo los preparativos 
Aillos .f31"5^ y Mc Kee1' todos SOU necesarios para la lucha. E s t á insioso 
ae JacksonvillP :de p0cler 
CrA - UN T O R E R O E N 
fii toiranc-la' mayo 25 
FRAN-
NO L L E G A N A UN A C U E R D O LOS 
PATRONOS Y O B R E R O S D E L A S 
MINAS D E CARBON 
muestra muy MUEVA Y O R K , mayo 25. 
- Los obreros huelguistas de las 
minas de antracita rechazaron hoy 
una oferta de los patronos para po-
n f r un término a la huelga que ya 
los norteameri- viene durando ocho semanas. Los 
a pesar de haber sido derro- mtronos ofrecían volverlos a em-
introduciendo una reducción 
C. H. B. 
i 7 
8 16 
Bater ías : Tecarr, Carrothers y Fre i -
tag por el Jersey City; Ogden y Styles 
por el Baltimore. 
ASOCIACION DEL SUR 
Memphis 
por l luvia. 
y Birmingham no jugaron 
PITTSBURGH Y SAN LUIS 
1 
SAN L U I S , mayo 25. , . 
E l Pittsburgh venció hoy al San L u i s I 
con score de 7 por 3. 
Hornsby y Ainsmith, del San L u i s 
batearon de home run. 
Atlanta y Lltt le Rock suspendieron 
su juego a causa de los funerales de 
Charles Frank. manager del primero de 
dichos clubs. 
PITTSBURGH 
V. C. H . O. 
Por el mal estado de los terrenos no 
jugaron Mobile y Nashvllle. 
CHATTANOOGA, mayo 25. 
Primer juego 










sufrió hoy una cor-
Pecho durante una co-
86 celebraba en las Are-
ra81adadn f' Poco después de ser 
:lr el infrL hospital dejó de exis-
^nor ¿Itunado diestro, 





^ U R I O D E ^ A M A R I . 
cual 10 encuontl^ usted en 
quie,• población de I» 
República. 
C k Q O O O O O a O D 1 lucha. 
demostrar 
canos, que 
tado por un hombre de mayor peso que 
él, puede sostener su título contra cual-
quiera de su peso y de sus condiciones 
Por ahora, debido a la ausencia del 
manager de Carpentier, Descampa, no 
se ha contestado a la oferta de Tex 
Rickurd. ofreciendo $150,000 para un 
Micuentro entro Carpentier y Greb. 
Carpentier dijo que tanto él como 
Pescamps eslaban muy dispuestos a 
pelear por Rlckard, ya que les había 
tratado muy bien en la otra ocasión, 
pero debido a . lo mucho que se le ha 
criticado, el que no haya luchado desde 
1919 en su propio país , es tá deseoso de 
dar a los promotores franceses ocasión 
para haé«r una oferta. 
Los amigos de Carpentier dicen, que 
el 4 cío Julio ser ía una buena fecha 
para que Cr.ri.icnticr llevase a cabo una 
piear introducienao una 
de 21 por 100 en los ealarios, a lo 
que contestaron los obreros, que el 
aceptar dicha condición sería una 
degradación para los obreros mine-
res, y que al mismo tiempo per-
mitiría a los consumidores de car-
bón el que los siguieran explotando 
sin conciencia alguna. 
Los obreros se quejan en un es-
crito de 15 páginas, de que los pa-
tronos sacan al público beneficios 
innecesarios sobre el carbón por me-
dio de la monopolización de la in-
dustria. 
Los obreros rechazaron igu^men-
te un plan presentado por los pa-
tronos, los cuales piden el que de 
hoy en adelante se efectúen contra-
tos por cinco años. con reajuste 
cjnual de salarlos, para evitar así 
nuevas huelgas. 
Maranville, s s . , . 3 1 1 0 5 0 
Carey, cf ' 4 2 1 4 0 0 
Bigbee, If 3 0 1 2 0 0 
Ens , 2b 3 1 0 1 4 0 
Traynor, 3b. . . . 3 0 1 1 1 0 
Mueller, rf 3 1 1 0 0 0 
Grimm, Ib 3 1 1 12 0 0 
Gooch, c 3 1 1 7 0 0 
Glazner, p , . : . . 4 0 2 0 0 0 
A. E . 
—- I New Orleans 1 
Chattanooga 5 
L a rápida y fácil victoria obteni-
da por Georges Carpentier eobre Ted 
l Lewis, fué profetizada en esta sec-
| ción. 
Todavía no hace dos años que vi 
i cómo Lewis era derrotado fácilmen-' 
te por O'Dowd (quien no le había 
podido poner un guante encima al 
boxeador inglés cuando Lewis esta-
ba en buenas condiciones) por eso 
sabía yo que Lewis había dejado de 
«er un pugilista de primera fila. 
Nada significaba para ipi el he-
cho de que recientemente hubiese 
knockeado a muchos contrarios, en 
Inglaterra, y fuese considerado allí ¡ Fanand, Leach Cross. Tommy Mur-
por éstos, como una maravilla. Pl'y y aquel viejo grupo que comen-
Por una y otra razón, el boxing | >'ab<* a ser conocido, y ha durado 
inglés y los boxeadores ingleses es- ] m&s Q116 todos, 
tán muy por debajo de los ameri- Leonard, naturalmente está an-
éanos, por regla general. I mentando y puede resultarle difícil 
Claro es que hay algunas excep • ¡ mantener el título de peso ligero, y 
clones. Ted Lewis fué un verdadero • niPntenerse dentro del límite del pe-
champion hace pocos años. Empezó s0. Que esto exige mucho tiempo. Por 
su carrera en Inglaterra, pero la des-! eRto persigue el champion del wel-
arrolló en rings australianos y ame- ¡ terweight. 
rieanos. Sem Driscoll, era un pu-1 
gilista de peso de pluma tan bueno 
como cualquier otro de los que he; 
visto, con una sola excepción, el in-1 
comparable TerrV McGoven. Dris-
coll era mejor que Abe Atell, porque 
siempre luchaba, mientras que Atell, 
generalmente no hacía más que pa-
rar golpes. 
Pero ya terminada la lista en los 
últimos veinticinco años, no ha sa-
lido otro verdadero pugilista de In-
glaterra. Ped'lar Palmer fué un hé-
roo en su país: pero McGoven se do entero, no piensa ni un minuto 
burló de ello, , Qüe Benny Leonard pueda ocasio-
Jabez White fué knockeado en | narle ninguna zozobra, y en cuanto 
California, por Jimmy Britt, j ü Ja habilidad como boxeador, siem-
Jak Palmer vino a América y fué ¡ Pro ha estado dispuesto a medirla 
pateado por Jack Twin Sullivan. Cíe- | con ia Leonard, 
ver Bonbardier Wells, fué knockea-
do por All Paizer. 
Hace varios años, Inglaterra des-
Rrrolló a Tron Hague un gigante, 
de musculatura muy bien proporcio-
nada que parecía otro Jeffries, has-
y le 
de que Leonarrl 
tonar parte en 
Ese es el motivo 
haya firmado para 
tal lucha. 
Él de Britton es que ya ha ago-
tado la lista de todos los rivales de 
walterweight. y que como Leonard 
e" un welter-weight con la excep-
ción de que ayuna para reducir su 
neso, y boxeador muy popular, con 
mucho renombre, no dá buen resul-
tado luchar con él. Britton es uno 
de los pugilistas que entra en el 
ring con mayor confianza, en el mun-
E i peso de los que han de luchar 
as-egúrase que es de 147 libras; pe-
ro como se dividirá el millón de pe-
sos que pague el público por ver el 
(rt,pectáculo, es cosa que nadie sabe 
más que los interesados y éstos no 
lo dicen. 
Bater ías : Miljus y ü o w i e por el New 
Orleans; Morrlss y Kress por el Chat-
tanooga. 
Segundo juego 
ta que Sam Langford fué allá 
dorrotó con facilidad. 
Gunner Moire, un luchador, fué el I, 
campeón de peso completo inglés, J - L r t 1If»fAJ 
¡y se le consideraba como un p r o d i - T O l qUC UCUC USlcQ 
Totales . . . 29 
SAN LUIS 
7 9 27 10 0 
New Orleans 
Chattanooga 1 
C. H É. gío; Pero el pequeño Tommy Burns, 
¡ airavesó el Atlántico, y knockeó sin 
J 12 i diticultad de ninguna clase. 
V. C. H, O, A. E . 
Chattanooga. 
Smith, rf 3 0 1 1 0 0 
Toporcer, ss 4 0 0 1 5 0 
Hornsby, 2b 3 1 2 9 1 0 
Fourner, l b . . . . 4 1 0 8 0 0 i 
Gainer, If 3 0 1 3 0 0 i 
Stock, 3b 3 0 0 0 0 0 ; 
Ainsmith, c. . . . 4 1 2 3 2 0 
Heathcote, cf . . . 4 0 1 2 1 0 
Sherdel. p . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Pertica, p 1 0 0 0 1 0 
North, p 0 0 0 0 1 0 
Bailey, p 0 0 0 0 1 0 
Walker, p 0 0 0 0 0 0 
Shotton, x . . . . . . ' 1 0 0 0 0 0 
Schutz, xx . . . . 1 0 0 0 0 0 
Clemons. xxx. . . . 1 0 0 0 0 0 
Mann, xxxx . . . . 0 0 0 0 0 0 
 l s  
Carpentier le quitó todo el deseo 
Bater ías : Craft y Hevlngs por el New ! de combatir a Wells, con dos kno-
Orleans: Ballou y Nciderkorn por el oKoilts, el segundo de ellos adminis-
trado con los primeros golpes que le 
dió en el primer round. Wells era 
un hombre espléndidamente cons-
li uído y sabía boxear bien; pero le 
^altaba consistencia bajo el fuego 
enemigo y no podía resistir un buen 
golpe. 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A 
M a d h a t t e r g a n a e l metromol i -
t a n h a n d i c a p 
N E W Y O R K , Mayo 25. 
Madhatter ganó hoy el Metropolitan 
Handicap en Belmont ParK, con Careful 
en segundo lugai y Sennings Park ter-
cero . 
Madhatter, que queco ya en primer 
lugar el año oasado, corrió la milla de 
i H R E V E C A R R E R A D E 
A H E A R N 
Y O l \ G 
Totales 32 3 7 27 12 0 Po(-ros de 3 años en 1-38 315 
Posteriormente apareció Beckett 
que ganó algunas peleas locales y se 
hizo el ídolo del pueblo inglés el 
cual se. entusiasmó tanto que Pegó 
"a creerlo capaz de todo; pero Car-
El DIARIO DE L A MARINA por me-
dio de su sección Social es consi-
derado hoy como el l'der de lo 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO DE L A MARINA cuent) 
entre sus colaboradores a las má\ 
ilustres plumas de Europa y Amó. 
rica. 
El DIARIO DE LA MARINA 
una Redacción en Madrid • 
en N ueva YorV 
tier4 
o f í 
M a y o 2 6 d e 1 9 2 2 . P r e c i ó : 5 c e n t a v 
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CTORIA... 
(Crónicas do Esgrima) 
Nueva York, Marzo 21. i 
] 
Hoy es domingo. E l timbre del te-
Ifono de nuestro cuarto ha sonado y 
u ruido, oído entresueños, nos ha 
lecho levantarnos rápidamente. 
Un "quiay" estruendoso ha roto el 
illencio de nuestra nabltación. Una 
toz amiga nos avisa. Son las diez de, 
la mañana y a las once tenemos que ! 
salir camino del Atletic Club para 
de allí dirigirnos al Country Club, 
donde se ofrece a los esgrimistas cu-
banos un almiverzo. Pero ¿por qué 
nos hemos quedado dormidos? ¡Oh, 
es muy fácil! Anoche nos acostamos 
tarde. Asistimos al baile, magnífico, 
colosal, ofrecido por la colonia cuba-: 
na, para festejar el 20 de mayo, la1 
fecha patriótica para Cuba, grata- i 
mente recordada este año entre un' 
grupo de cubanos que viven lejos de'. 
su patria 
Y hoy se nos han "pegado las sá -1 
bañas". 
Velozmente hacemos nuestra "toi- ; 
lett" y en el salón de espera del j 
Waldorff-Astoria nos unimos al gru-
po. Un "taxis" ,nos lleva al Atletic ' 
Club- Allí somos recibidos atenta-. 
mente por el doctor Clements, pre- j 
sidente del mismo; por Mr. O'Connor; ! 
por el doctor Echevarría y por un: 
sin número de distinguidos caballe-: 
ros, que pronto ponen a la disposi- \ 
ción de los esgrimistas cu.banos es-! 
pléndidos automóviles que nos han 
de llevar al Country Club. 
Tócanos, en unión de Gustavo 
Rey, compañero en la prensa; Fer-
nández Cabrera, también periodista; | 
Juanito Saaverio y Leopoldo Antón, | 
ocupar un hermoso Packard, en el; 
que atravesamos el Central Parle pa- i 
ra pronto internarnos por el inter-' 
minable Broadway. 
E l monstruo, la gran ciudad, diría-
se que duerme, porque su habitual 
movimiento se ha trocado en u.na 
tranquilidad agradabilísima. Lujosos 
automóviles que llevan bellas da-
mas, jinetes elegantes que lucen 
habilidad; y allá, en el gran lago del 
Central Park, grupos de improvisa-
dos marinos que bogan rompiendo 
con sus remos'la azul superficie del 
agua. E n los campos, los jóvenes 
juegan al base-ball y al foot-ball. Más 
^delante encontramos lindas miss 
que, usando trajes masculinos, ca-
minan hombronamente en busca del 
solar donde practican algún sport. 
Y sigu,e el automóvil llevándonos por 
magnífica carretera, al borde de la 
cual, cientos de autos, de tramo en 
tramo, se encuentran detenidos, 
mientras sus ocupantes, sentados en 
la hierba, almuerzan satisfactoria-
mente. Y he ahí, pintada rápidamen-
te,-' la vida diurna los domingos, de 
este pueblo americano que tan afa-
nosamente corre, vuela, durante la 
semana, invadiendo taxis, elevados y 
subway 
bres con la fecha del día, quizás para 
que dentro de muchos años, cuando 
otros sportmans de Cuba visiten ese 
club, sepan que en este año de 1922 
un grupo de cubanos vinieron a loa 
Estados Unidos a luchar para con-
quistar un poco de gloria deportiva 
para su patria. 
Frente a una amplia mesa, rica-
mente adornada, temamos asiento. 
Presidénla el doctor Clements, presi-
dente del Atletic Club; el Coronel 
Carricarte; Mr. Pagés, miembro pro-
minente del Fencers Club; y el Bri-
gadier Alberto Herrera. E n distintos 
puestos, cubanos y americanos se en-
cuentran distribuíaos. Entre la ma-
yor animación y confraternidad para 
el almuerzo y llegan los brindis. E l 
doctor Clements pronuncia frases 
ofreciendo a los esgrimistas el al-
muerzo y ru.ega a Mr. Pages, que do-
mina hábilmente el inglés y el espa-
ñol, que pronuncie algunas frases, 
Mr. Pages, en ambos idiomas, habla 
de la importancia de la esgrima, que 
hace que un país chico como Cuba, 
pueda competir con probabilidades 
de éxito contra una gran nación co-
mo Estados Unidos. Fué muy aplau-
dido. Le siguió en el uso de la pala-
bra el doctor Echevarría que enalte-
ció los méritos de los esgrimistas 
cubanos y habló de la conveniencia 
de este torneo por lo que tiene de 
fomento para el noble arte de las ar-
mas en este país, admitiendo que la 
esperanza esgrimística de los Esta-
dos Unidos estaba en los colegios y 
las Universidades donde los hombres 
del mañana comienzan a dedicarse a 
ese sport. Habló también de la idea 
que abrigan Mr. O'Connor y Juan 
Saaverio, de reunir un equipo inte-
grado por esgrimistas que represen-
ten a todas las repúblicas america-
nas para enviarle un reto a una se-
lección de esgrimistas europeos. La 
idea, aunque algo fantástica, fué re-
cibida con aplausos, así como las be-
llas frases del doctor Echevarría, 
E l Coronel Carricarte contestó a 
esos brindis, diciendo que Cuba y 
por consiguiente los cubanos, que tan 
agradecidos estaban a los Estados 
Unidos, no habían venido a "pe-
lear" para conquistar un trofeo, sino 
simplemente a medir sus fuerzas es-
grimísticas amigablemente, no im-
portándole para quien fuera la vic-
toria, sino solamente luchando para 
hacer sport, no siendo motivo el que 
triunfasen los americanos para que 
se entibiasen las buenas relaciones 
entre ambas Repúblicas amigas; muy 
al contrario, para que en lo sucesivo 
más se estrechasen esas relaciones. 
Sus últimas frases fueron ahogadas 
con aplausos. 
También brindaron los señores 
Dionisio Díaz, Seigler y Saaverio, es-
te último logrando conqu.istar una 
ovación para el campeón cubano Ra-
món Fonts. 
L o s E s m D o s Unidos 
E G I D O Y C O R R A L E S 
C o r b a t a s l a v a b l e s 
5 0 c e n t a v o s 
P A L A C I E G A S 
Bueno; pues como la ustedes ha 
brán visto, se alborotó el cotarro por 
todo lo alto. 
i Saltó la chispa en Gobernación, 
! pa^ó la candela a la Cámara; de allí 
a los periódicos, sin distintos de ma-
i tices, y por último al público en ge-
j nerai 
I L a protesta contra el juego es cosa 
seria. Es legítimo producto de la opi-
nión de todo el país. 
Y si éste que tenemos es en verdad 
i un "gobierno de opinión"—como se 
! ha dicho más de una vez enfática-
j mente a los reporters de Palacio— 
ninguna oportunidad mejor para pa-
sar a demostrarlo. 
Cada Secretario comparte respon-
I sabilidades con el Ejecutivo en cuan-
to se relaciona con su respectiva Se-
cretaría. Y el Ejecutivo es solidario 
de cuanto hacen o deshacen los Se-
cretarios. 
Pero lo curioso del 
algo de esto se le pret^80.*8 lUe 
to legal, pues m i e X s ^ ^ 
rio que en verdad nec J ? vUncionT 
omóvil, se c o n f o r ^ 0 ^ ^ ! i 
te con que se \0 qnitc^ 
debió teneno n u n ' c f p ^ , ^ ^ 
haga una ley especial ^ Ds 
el derecho a los p0 ¿evoiv 
cho alguno sigue u s a í d o Sln 
Y un senador, compiacieTlttt 
pone a presentar el enrr ' > 
proyecto de ley. o r r ^ m Z 
¿Cómo será la afición H 
cionario a las delicias dei K 
que ha llegado a deéir 
las restituyen, con todas ' 1,0 ^ 
la ley, pfesentará su r e n u ' ^ ^ 
¡Y pensar que tratan dP ^ ' 
llevar a la prática propósito 
ginaies y tan hermosos! tan or|. 
V U E L V E A D E C L A R A R S E UNA 
C R I S I S E N L A SITUACIÓN D E 
I R L A N D A 
j DUBLIN, Mayo 24. 
. I L a situación de Ulster, ha eclipsa-
Este grabado representa la porcelana Sin esquinas para toda ¡do el interés que despertaban las 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in-i Próximas elecciones reconociéndose 
. ^ , . , , , j , | . . i por todas partes, la gravedad de la 
ventada y puesta en practica, con el aplauso general de los nigie-j situación actual. Con excepción de 
nistas del mundo entero, por la Compañía que fabrica las neveras : una breve declaración de Michael Co-
r . i "nrvTTM cvno/-MVT»' i i ^ * - r u Ums, manifestando que como el tra-
y rerngeradores DUHIN oirnUlN , hace ya bastantes anos. Utras ¡ tado fué firmado con el gobierno 
doptado ahora tan i británico, el jefe del gobierno de 
congresistas 
que no deben ' 
co^majaderías en eso de los pre; 
pustos. 
Habrá otra vez discursitos f 
de relumbrión, himnos a la ¿ u l l ^ l 
d e s p u é s . . . . después veremos í ? • 
que volver a llamar a Norbert' , y 
va o no aquello del manifiesf^ 8 
país. l(í al 
casas que construyen neventas similares, han â  
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11, 13, 20 y 22 
Exposic ión: Avenida de Italia, 63. 
Oil 
Viene de la PRIMERA página 
INFORME OPTIMISTA 
D E L S E C R E T A R I O D E L 
T R A B A J O MR. DAVIS 
Se anuncia una nueva reunid 
No vale decir que ignora el doto, ^ ^ 1 0 ? d f Con*r^- * ^ 
ciertas cosas, cuando se ha dicho tam-
bién que es hombre que se levanta 
muy tempranito para leer los perió-
dicos. / 
Ellos llegan hasta él y ellos se 
muestran muy de acuerdo, desde hace 
ratl), en que: algunas cosas y algu-
nos funcionarios están demás. 
Y, sin embargo, siguen las unas y 
siguen los otros. 
' s i sefior; de opinan propia. ^ r Z ^ r P0PUlar,!' ' 
Y tan seguro cree estar de es 
dijo a los reporters: 
— ¡Apuesto un almuerzo con 
dse! 
—Mire que si pierde la apuesta« 
le puede indigestar lo apostado^ 
Dice D. Benito que apesar de 
Hace varios días se publicó en la 
Ulster, Sir James Craig, no tenía ' Gaceta la ley de supresión de los au-
xiada que ver con su interpretación, i tom^v*les-
ao existe indicio alguno, de la ac- j Corría la versión de que—a vlr-
titud que adoptarán los leadors de los! tud de esa ley—no correrían por 
sinn-feiners del Sur. j cuenta del Estado más que un limí- ¡ contestaron 
L a detención de los prohombres tado número de máquinas. Pero la ' 
políticos sinn-feiners en el territorio versión dejó de correr y los autos si-
do los eeis condad'os del Nordeste, no gUen que se las pelan, 
ha causado la menor sorpresa, lie- i ^ c. - J J i, • i 
gándose a decir, que se esperaba un! E n Sanidad hay quien solamente 
de detendos. Sn em-i te^a íderecÍ0 a Ulia ^ q u m a y utili-
zaba tres. Bien es verdad que tam-





bargo la proclama leída por Sr Ja 
mes Crag, el martes en el Parlamen 
to de Ulster, declarando crimen de ™cho a ^nguna y usaba y usa mas 
influencia papal, porque para nadie 
era un secreto que el Papa Benedic 
mayor cuantía, el ser miembro del 
ejército republicano irlandés, ha sor-
prendido a los círculos sinn-feiners, ya 
que todos los jefes políticos di Sur, 
que militan en ambos lados de la 
controversia, pertenecen al ejército. 
E l diario de Eamon de Valera, 'The 
de una. 
— Y o estoy seguro de ganaría, pero 
como los aprecio a ustedes y qUiero 
que todos comamos alegres, les ofrez-
co dos almuerzos para cuando no ten. 
gan ninguna duda- sobre este asunto' 
Y a manera de aperitivo les dedi-
có una sonrisa. 
E l Conserje. 
E N E R G I C A CAMPAÑA EN 
CONTRA D E L CONTRABANDO 
D E NARCOTICOS Washington, 25. E l Secretario Davis, en declara- . 
to era simpatizador del gran orga- ci¿n dada hoy al público a base de i Kepublic of Ireiand , dirá en su edi-
nizador siciliano los informes presentados al Departa-¡ ^IL^"6 mañana jueves: 
Tuvo gran influencia ese partido mento del Trabaj gobre leo 0 " E l acuerdo de Valera Collms, (so-
en el nombramiento de Luigi Facta falta de é t un d muy 1^. , bre elecciones y un Gabinete coah-
para Presidente del Consejo de Mi- ^ ^ - . ^ ^ ar¡ ^ ™.Qco„;o , cionista), ha causado por lo menos 
nistros de Italia; el veto de Sturzo S ^ f * * ? ^ * ^ , ™ I ™ * disminución en las .disenciones uticos, y fueron puestos en Uber- , evaiigelizadora de los w 
contra Giolitti, imposibilitó en á b - , ^ tad Provisional bajo una fianza de ^ a í t ™ ^ 
soluto a éste de volver a ser Presi- ^ la falta de e m ^ 0 86 ha e^minf- duce, como esperamos lo haga, a la 10,000 pesos cada uno. E l comisario l l í l l ^ t ^ F 1 ente la ^ 103 
N E W Y O R K , mayo 25. 
Hoy fueron detenidos siete hom-
bres acusados de negociar con nar-
ACUSAN A LOS 
CATOLICOS SUDAMERICANOS 
DES MOINES Gowa- Mayo 25. 
E n el informe ¿e la Junta de Mi-
nistros Extranjeros de la Iglesia Pres-
biteriana de los Estados Unidos pre-
sentado en la última sesión de la 
asamblea General, se dice que en la 
América del Su" so ponen ubstácu'os 
dente del Consejo otra vez, y cuan-
do el Presidente del Consejo 
Ministros, Bonomi, después de 
primera renuncia 
do casi por completo en el Estado unificación del ejército, evitará la de policía doctor Simmon dijo que los 
Después de cerca de dos horas de 
andar, recorriendo la espléndida ca-
rretera, que marcha pareja con una 
de las orillas del Hudson, hemos lle-
gado al Country Clujb, magnífica so-
ciedad donde tiene albergue lo me-
jor de Nueva York. Bellos jardines 
rodean la casa club, enclavada en la 
cima de una loma, desde la cual se 
divisa un paisaje encantador. 
L a casa, amueblada lujosamente, 
ofrece al visitante interesantes anti-
güedades. E n el libro del club, loa 
cubanos estampamos nuestios nom-
Son las nueve de la noche. E n los | 
I bajos del hotel el maestro Rivas vi- ¡ 
gila la llegada de los tiradores, evi- i 
i tando que se acuesten tarde. Subi-
i mos a nuestro cuarto y nos pone-! 
mos a escribir esta crónica, aunque 
saldrá publicada después del match. ¡ 
! Pero no importa, hemos querido | 
, no guardar la grata impresión que nos 
j causó el espléndido almuerzo servi-
| do en el Country Clu.b. 
Y . . . punto final. 
1 Mañana es el día 
A I Z 
de New York, que se ha reducido en 1 terrible contingencia de'una guerra detectives estaban actualmente dan-
gU mas de un 50 por ciento de tres me- ^ 1 1 entre camarades." do con la banda organizada de con-
tuvo ^que presen- ses a ef(ta Parte 611 Pennsylvaniaf y ¡ Aludiendo a la cuestión de Ulster, trabandistas de drogas en Europa, 
tarse ante Ya"cámara, fué a visitar I116 "canto de cisne" sobre la de- ¡ei nuevo diario dice: China y Japón. Dijo en la Corte, que 
en Roma a Don Luigi Sturzo, y le Presion de los negocios ha sido sus- i " L a actuación del gobierno britá- en los últimos tres meses habían sido 
leyó las bases del discurso que pen- Muido por la alegre nota de una ac- ^ nico coadyuvando en organizar ma- empleados en los Estados Unidos 
saba pronunciar en la Cámara, pre- tividad industrial mucho mayor; en | tanzas, pagando a la policía especial, $2,400,000 de valor en opio poer mé-
guntándole su opinión al modesto Minnesota, W.iscounsin. lowa, Michi- ¡ y acordando apoyo financiero casi todos legales, pero que la gran ma-
D E G U A N T A N A M 0 
sacerdote de Sicilia. Dícese también gan, Illinois Kansas y Missouri. 
que algunos de los miembros del Ga- Hay "inequívocas pruebas de que ' ejecución de su política terrorista añadiendo que $80,000 de opio ha-
binete del actual Presidente del Con- la situación industrial ha mejorado constituye una insolente infracción bían sido ya confiscados, 
sejo de Ministros, Signor Facta, fu^- en la costa del Pacífico—dice Mr. , d'el espíritu del tratado". De los siete detenidos cuatro son 
ron aprobados por teléfono por el in- Davis—, mientras que en el sur las • marineros y los demás empleados de 
fluyente sacerdote. i noticias que se han recibido revelan G U E R R A C I V I L E N B E L F A S T cocina. L a detención se llevó a cabo 
E n este momento en que escribí- una constante mejora en Georgia, 
mos, los fascisti itoalianos se han Tennessee, Alabama, y que en la Ca-
puesto al lado de los treinta mil sin- rolina del Norte no hay, práctica-
presbiterianos. 
E l informe citando el acta de la 
misión brasileña diie que: "la Iglesia 
Católica R9mana ba declarado ofi-
cialmente guerra sin tregua a Í03 
protestantes en Biasil". 
"Arzobiso, Obispos, y p'íriodistai 
inspirados", dice el informe, "ape-
lan al sentimiento nacional para qus 
se rebele contra los misione:os pro-
ilimitado ai gobierno del Norte, la yoría sería distribuidos ilegalmente, testantes" los cuales agregí» el b 
forme han sido ameidog como "es-
pías de los Estados Unidos".. 
E l informe tenn¡na diciendo quí 
una multitud de luinilntos hombres 
amenazaron al llevírrendo Andrev 
Jeusen con "linchailo". 
Belfas^ 25. 
E l número total de bajas ocurri-
dicalistas de la población fabril de mente, carencia ninguna de empleo 
Ferrara; nosotros no podemos creer 
que eso ha sucedido, sino con la m i - ' E L SANTO P A D R E 
el jueves por la noche en unas pes-
quisas que se llevaron a cabo en un 
restaurant de Broadway. Se encon-
das durante la serie de desórdenes traron narcóticos cuyo valor asciende 
que han afligido a Belfast durante la a miies de dólares. 
S e ' e s S f s i n S c a t t a t t o í u f 6 ^ C E L E B R O MISA EN L A B A T O 
mantenedores del orden y de la 
propiedad individual, como son los 
fascisti, no pueden formar en las 
mismas filas que los detractores de 
Roma, Mayo 25. 
E l Papa Pió celebró 
ese mismo orden, con tendencias co-, Basílica de San Pedro hoy ante miles car los distritos rurales 
noche se calculaban en cuatro muer-
tos y 27 heridos. E l número de heri-
dos incluía solamente los tratados en 
D E SAN P E D R O los hospitales. 
\ Declaróse extraoficialmente que la 
ley de la queda, según todas las pro-
misa en la habilidades, se extenderá hasta abar-
S e a p l a z a d e n u e v o 
munístas. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
TERMINA L A CONFERENCIA 
D E L COMITE D E LOS N U E V E 
SIN O B T E N E R R E S U L T A D O S 
B E R L I N , Mayo 24. 
de peregrinos que asisten al Congre- L a biblioteca de Carnegie, en el ¡ 
so Intrnacional Eucarístico. centro del distrito de Falis Roads 
Esta tarde los delegados visitaron fué incendiada anoche. Una turba 
las catacumbas de San Calixto, don atacó a los bomberos, y también a la 
de se celebraron ceremonias en las policía que procuró protegerlos, 
refugiaron los primeros mártires cris- S E R E A i a J D A N L O S COMBATES 
C A L L E J E R O S E N B E L F A S T 
n o -
WASHINGTON Mayo 25 
L a Conferencia Chileno Peruana, 
OPTIMISMO ALEMAN 
| PARIS Mayo 25. 
E l representante» alemán Herr 
¡ Kar l Bergman, se muestra , optimista 
por el progreso que está haciendo la 
Conferencia Interniciona1 - de Ban-
queros, que está estudiando la situa-
ción económica de Alemania, con el 
objeto de lograr un empréstito inter 
nacional. 
Herr Bergman dijo con una expre-
sión de satisfacción". "Esta sucedien-
do precisamente lo que yo espera-
ba." 
tianos. 
! B E L F A S T , mayo 2 5. 
EMBAJADOR A L E M A N 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Ha dado fin la conferencia del RECIBIDO P O R H A R D I N G ' E n la tarde de hoy, se reanudaron 
llamado Comité de los Nueve Com-! Washington Mayo 25. âs refriegas entre las facciones 
puestiO> delegados de las Tres In-1 E l doctor Otto Wiedfeld embaja- opuestas, en la parte Este de la ciu-
ternacionales, sin que se haya lie- dor en los E . Unidos fué recibí- dad, viéndose obligadas a intervenir, 
gado a un acuerdo respeto a orga- do oficialmente esta tarde por el las tropas. Hubo un muerto y varios suspendió la reunión que debería lie 
nizar un Congreso universal, siendo Presidente Harding, cuando acompa- heridos, incluso dos niñas. ' \arse a cabo esta mañana quedando 
éste uno de los principales objetos ñado por attachés de la embajada ¡fijada la próxima reunión para el 
que se ha visto interrumpida por ca- CIUDADANO AMERICANO 
si una semana, en espera de las de-
cisiones del Ministerio de Eotado pe-
ruano en Lima fué aplazada nue-
vamente para más allá de esta sema-
na. 
Los plenipotenciarios peruanos de-
mostraron hoy, estar aun sin la pre-
CONDENADO Á 20 AÑOS 
D E P R E S I D I O POR UN 
T R I B U N A L MILITAR FRANCES 
para el cual fué convocado-
L O N D R E S , Mayo 2 4. 
E l corresponsal del "Times" en 
CHICAGO Mayo 25. . . ,n. 
Un Tribunal militar trances ha 
paración necesaria para reanudar las ¿enado a Charles. R. Grane, de esu 
negociaciones en vista de lo cual se ciU(ia(i a veinte años de presidio P 
incitar los recientes desordenes ocj-
rridos en el territorio donde ex. 
el mandato francés en Siria, ses 
rlr-onoho de Cairo. Egipto. pul)|IC 
do en el Daily News de Chicago \ 
I R L A N D A Y A SU COADJUTOR ^ vlene . 1 . ^ ^ ^ ^ ^ op,lnlón ^ despacho copia la noticia en J g J 
presentó sus credenciales como en- L A P O L I C I A E S P E C I A L D E U L S - lunes siguiente. 
viado extraordinario de la Repúblí- T E R D E T I E N E rtL PRIMADO D E E1 continuo atraso de la Conferen 
ca Alemana 
Estuvo con el Presidente solo unos REGISTRANDO SUS E Q U I P A J E S ?ue las d.iscusiones serán de suma 1.io¿icos árabes recibidos rec 
ifln la mañana del dia 14 del actual 
se colocó solemnemente la primera' 
piedra de la Carretera Central en! 
el poblado y puerto de Caimanera.! 
A dicho acto asistieron las autori-l 
dades del Término, el ingeniero delj 
Consejo Provincial de Oriente señor! 
Giró y numerosas representaciones 
sociales, industriales y del comercio. I 
Bendijo el acto el Rvdo. Padre Fran-
cisco Romero y fueron Madrinas las 
bellas señoritas Angelina Jané Cue-
vas y Cuca Osle. E n el grabado apa-
rece el incansable propagandista por 
la carretera entre Guantánamo y 
Caimanera señor Alfredo Oslé Correa, 
pronunciando uno de sus entusiastas 
discursos a sus numerosos oyentes. 
Berlín, anuncia la disolución del Co-'cuantos minutos. 
mlté dé los Nueve, que ostentaba la ' Su recepción marca la reanudación DUBLIN, mayo 25. 
representación de las Tres D t e m a - final de las relaciones entre los E s 
E L R E I C H T A G ADOPTO 
A Y E R L A L E Y D E 
E M P R E S T I T O S OBLIGATORIOS 
ciriales, abscribiéndolo a haberse 
retirado de su seno el representan-
te de Moscow. 
Kar l Radek, envió un ultimátum 
desde Moscow, declarando que el 
Comité "debía disolverse de no po-
nerse de acuerdo las Tres Interna-
cionales, sobre una fecha para con-
vocar un Congreso universal de tra-
bajo. 
tados Unidos y Alemania. 
MEDIDAS CONTRA LAS 
SOCIEDADES S E C R E T A S 
bír el empréstito, es de 100.000 | 
marcos pero el límite de exención 
bajo ciertas circuntancias, puede as-
cender hasta a 300.000. 
B E R L I N , Mayo 2 4. 
E l Comité Imperial o Reichgtat, 
adoptó hoy la ley de empréstitos 
obligatorios, que fué últimamente 
aprobada por el Reichstag incorpo-
rándole ciertas importantes enmien-
das. 
Mientras qu© el gobierno en su 
minuta no hace distinción alguna, 
entre el tratamiento que se debe 
acordar a individuos y a compañías 
mercantiles, la enmienda del Con-
sejo se muestra más favorable a los 
casos individuales- L a cantidad mí-
nima de capitales exentos de su ser i -
I CHOQUE E N T R E UN 
T R E N Y UN T R A N V I A 
BRIMMIGHAN. ALA. Mayo 25. 
Treinta y dos personas fueron le-
sionadas algunas gravemente, al cho-
car un tranvía de la Bírmmgham, 
Sright and Power Company con un 
tren de carga en la estación de Woo-
dlaun. 
E l tranvía quedó completamente 
desbaratado. L a locomotora, la cual 
tiraba cuarenta y cinco wagones va-
cíos descarriló. 
E l tranvía iba atestado de pasa-
jeros. 
haber oficiado en el Santo Sac-amon-
to de l£ Coufin.oación. en compañía 
j BIRMINGHAM, ALABAMA, Ma- de Su Ilustrisima el Arzobispo, O'Don 
iyo 25. nell, coadjutor del Primado, fué dc-
| Declarando que todas las qrgani- tenido :)Or la policía de Ust^r, en 
zacíones secretas de la comunidad Lisnadill. Se efectuó un registro en 
¡deben disolverse o publicar los nom- la m á q u w t , y en ei equipaje de am-
bres de sus miembros y directores, bos prelados. 
I la jünta directiva de la Asociación 
Cívica de Birminghara ha pedido al L A PAZ E N I R L A N D A P A R K C E 
1 municipio que promulgue y haga TAN L E J A N A COMO S I E M P R E 
importancia. Sin embargo se excusa mente en Cair0. 
el retraso en los trabajos haciendo cjta(ja iiot;cia, según si Qe3̂  
constar que ayer y hoy fueron días cho al New¿, dice que el,tr'pl 
Su Eminencia el Cardenal Lo- de fiesta Perú. También se x míiitar falló encontrán'^ 
gue. Primado de Toda I n a ^ a , al re- $r.ee ^ el ^ ^ f ™ de Estado de acusado 6n rebeldía, 
gresar en automóvil esta tarto de fLinla no propondrá^una políüca de Dlcese que el 
fmitiva sin antes haber estudiado no ha recibido 
muy detenidamente el asunto que se cja ¿uctada. 
trae entre manos. 
Desde que se empezó la Conferen-
cia las delegaciones tan solo han 
estado 4 horas reunidos en consul-
ta. 
gobierno anierW; 
^ia de la senté* 
CONDESA QUE MUERE EN A 
UNA EXCUFS'ON A L P I N A 
, GINEBRA, mayo 25. ,e del 
r , Intentando alcanzar la f ^ P ^ s a 
CONATO D E 
R E V O L U C I O N EN 
FI SAI VADOR 1 cumP^r ordenanzas que prueben que E.Li o/\LV ALTUlv , hombreg enmascara.:íos re-.'irren. las 
calles de la ciudad. "Lo mismo se pi-
de al sheriff del condado. 
DUBLIN, mayo 25. 
ron detenidos en los trenes que a ella Brenner, por un ^ caer 
los conducían, pero varios de ellos lo- húngara Zelleí se mate a " g 
graron llegar a Dublin después de un principio dê  más deon0spñan(io 
experimentar numerosas tribulacio-
nes y retrasos. 
L a Catedral se vió atestada hoy, al 
celebrarse la solemne misa de Re-
altura. Un guía iba * ™ f * ^ 
camino, pero la_ condesa 
P R O Y E C T O D E L E Y 
República del Salvador. 
! Aunque Eamon de Valera, en una quiem, en exquias de los republica-
i declaración facilitada hoy a la pren- nos que perecieron en el incendio del 
I sa, expresa vivos deseos respecto a edificio de la aduana, hace hoy un 
CONTRA E L LYNCHAMÍENTO ila paz con Ulster, expone claramente año. 
FN SUSPFNSO * siri embarSO, que su partido sigue Aunque no se ha conseguido llegar 
t i l o u j r E i i i o U : COntando aún con la fuerza para re- todavía a la unificación del ejército, 
i sistir a la fuerza en caso de que los por existir aún diferencias respecto 
WASHINGTON Mayo 25. | orangistas apelen a ella y por lo tan- a quien ha de asumir definitivamen-
No pudiendo llegar a una decisioi' to un arreglo amistoso entre el Ñor- te el mando, ambos partidos dan su 
te y el Sur, continúa siendo en ex- aprobación a la candidatura de R i -
los regimientos estacionados" en" está ra contra lynchamiento la Comisión tremo utópico y lejano. chard J . Mulcahy para ministro de 
ciudad. de Códigos del Senado decidió hoy Muchos de los republicanos del Defensa. Mulcahy fué uno de los 
aceptar la cuerda 
una experta alpinista. 
San Salvador 25. 
Las tropas del gobierno sofocaron 
un conato de revolución aquí el lunes i 
después de un combate en el cual hu-1 
bo muertos y heridos entre los sóida- 1 
dos y los rebeldes. 
La rebelión fué iniciada después 
que los jefes revolucionarios tuvieron 
sobornados a los oficiales de uno de sobre el Proyecto de ley de ia Cáma 
1*4 aii" »nfo alH8' 
fué encontrado t e r r i b i e m e ^ ^ . 
aullado, la condesa tenia a ^ 
t- 29 años y disfrutaba 
posición social _Pec^nia 
a r t í c u l o s T e l o z a 
de Códigos del Senado decidió hoy 
Los rebeldes que han caído prisio- PosPoner toda acción hasta de aquí N0rte, que habían sido nombrados de- que firmaron el acuerdo de paz que 
ñeros serán enjuiciados por consejo a dos semanas, a fin de poder cónsul- legados a la Convención Sinn-Feiners en breve será de nuevo discutido en 
de guerra. Ur a los jefes de la Cámara. qUe Se celebró en esta capital, fue- Londres. 
decora-
ato». 
da muy fina. ^rar! =u jemáS P'eI 
Ferretería '^c^J.HO -
